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CONSEJO DE MINISTROS 
Según la nota oficiosa del Consejo 
celebrado ayer por la tarde en el Pa-
lacio de la Presidencia, los Ministros 
aseguraron haberse ocupado sola-
mente del examen do algunos expe-
expedieutes adniiuistrativos. 
LOS F A B R I C A N T E S 
DE ALCOHOLES, 
l i a n sido recibidos por S. M . el 
Rey, á quien expusieron sus aspira-
ciones, los individuos que componen 
la comisión de fabricantes de a l -
coholes. 
C A R T A G E N A Y EL FERROL 
H a n llegado á Madr id los obreros 
romisionados por los del Arsenal do 
Cartagena para gestionar cerca del 
Gobierno se impida la cons t rucc ión 
de un crucro en los Astilleros de la 
Orafia en el Ferrol . 
E L CONCORDATO 
Se han firmado las reformas del 
Concordato de que h a b l é en m i tele-
grama anterior. 
A M E N A Z A DE CIERRE 
JLos fabricantes de alcoholes ame-
nazan con un cierre general si pros-
pera el acuerdo votado por el Con-
greso en el Proyecto por el cual se 
crean impuestos i i los alcoholes i n -
dustriales. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterlinas á 34 .91 . 
• • • ( • 
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alrededores d« Puerto A r t u r o , contra 
cuya plaza no han iniciado todavía 
los japoneses las operaciones de sitio. 
I N F O R M E D E T A L L A D O 
Segün el informe detallado que se 
ha publicado, los rusos tuvieron en la 
batalla de Vafangow 3 ,000bajas , e n -
t re muertos y heridos. 
CAPTURA DE UN BUQUE INGLES 
V l a d i v o s t o k , J u n i o 2 0 - E n s u ú l t i m a 
salida, la escuadra rusa c a p t u r ó y t ra-
j o á este puerto,el vapor inglés A l i a n -
t o n que llevaba un cargamento de 
0 ,000 toneladas de c a r b ó n . 
R E C L A M A C I O N NO SATISFECHA 
L o n d r e s , J u n i o 2 0 - E l gobierno de 
la Gran B r e t a ñ a ha presentado al de 
los Estados Unidos una rec lamación 
relativa á la desventajosa posición en 
la cual se hallan en el mercado ame-
ricano los a z ú c a r e s de las Anti l las i n -
glesas respecto Á los de Cuba; pero 
hasta la fecha no se ha recibido con-
t e s t ac ión alguna que indique que se 
podra llegar á un arreglo favorable á 
los intereses de los productores ingle-
ses. 
' O S U N I D O S 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
E X T R A O R D I N A R I O 
E N C A R N I Z A M I E N T O 
L o n d r e s , J u n i o 2 0 - Las noticias de 
origen ruso, así como las del j a p o n é s , 
concuerdan en ratificar el extraordi-
nario encarn iza in íen to en la batidla de 
Vafangow, habiendo habido muchos 
<¿asos cu que la lucha fué cuerpo A 
« u e r p o y los adversarios se derriba-
ren l u ú t u a m e n t c ; i culatazos y con los 
-¿añonesde sus fusiles. 
RUSOS ENTERRADOS 
T o k i o , J u n i o 2 0 - E l general Oku , 
que mandaba Á l o japoneses en la ba-
talla de Tel issú, InTorma que ha ente-
rrado ya 151 (> rusos muertos en d i -
cha batalla y que sus tropas siguen re-
cogiendo y dando sepultura á c a d á v e -
res rusos. 
L A ESCUADRA 
DE V L A D I V O S T O K 
Créese que ha vuelto A hacerse á la 
mar la escuadra rusa de Vladivostok 
y que se encuentra actualmente en el 
estrecho de Corea. 
B A J A S RUSAS 
E l n ú m e r o de rusos que murieron 
«n la batalla de Telissú excede proba-
blemente de2,O0O y sus bajas totales, 
Jncluycndo los pr is ioneros ,»e calculan 
en lO,00O. 
B A J A S JAPONESAS 
Las pérd idas de los japoneses en la 
Citada batalla no llegan á l.OOO. 
J U S T I F I C A D A A N S I E D A D 
S a n r e t e r s b u r g o . J u n i o «0—En el 
Ministerio de la Guerra se es tán 
aguardando con mucha ansiedad las 
noticias relativas á la gran batalla q ue 
e«tán l ibrando desde ayer, las tropas 
•1 mando del general Kuropa tk in 
contra las del general K u r o k i . 
PUERTO ARTURO QUIETO 
En despacho del 17 del corriente, 
•nunciael general Stoessel que no ha 
babido combate serio alguno en los 
Noticias Comerciales. 
20 Nueva Y o r k , Jun io 
Centenes, fl $4.78. 
Descuento papal ootnaruial, «) 
3% á 4.1(4 por 100. 
Oambios soore Loadre?, 6) d(v, ban-
queros, á $4,85-35. 
Cambio-» sonre Liondr<M A la vista, & 
4.87-30. 
Cambios sobre ParU, 60 djv. banuero i 
<l 6 francos 17.1i2. 
Idem sobre fiamburgo, 60 d[V, ban-
queros, 95. 
Bonos reirhtrado-» de los RMíiirn Uni-
dos, 4 por 100. ex-ínterés. á 107. 
Oentrlfuufas en plata, 3.27[32 centavos. 
OeatrffugM tf? K) , pol. »6, oodtr, y flete, 
2. ^2 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3i3 cts. 
AzAcar de miel, en plaza, 3.1(8 centa-
vos. 
Manteos del Gesteen torcerolaí, $13-20. 
Harina patente Mlnneíot*. fl $'). 2 ). 
Londres , J u n i o 20 
Por haber sido hoy dia festiva, oo ha 
habido Bolsa. 
Azúcar centrlfujra, pol. 9(>, á 10i. ;> / 
Mascabado. á 9JÍ. S i . 
Azücar de rem alacha (dala actual za-
fra, A entregar en 30 dfaa) 9«. \ . \ [ l d . 
Consolidados ex-interés 90.5[I6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafiol, 86.3(4 
P a r U , J u n l n í>o 
Renta frAiiaasa ex-iutLírés, 97 franuoí 
72 céntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
EN N U E V A Y O R K 
El sábado se vendieroa en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 78,300 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
A s p e c t o de la i'laza 
J u n i o 20 de 190i . 
Aítícanw—Abrió la remolacha en Eu-
ropa con una pequeña alza. En los Esta-
dos Unidos no ha habido ningún cambio, 
poro eu esta plaza se nota mejor tono que 
en la semana pasada. 
No sabemos de más operación que la 
siguiente: 
5,(M)0 ŝ c. cent., pol. 95.1(2, á 4.7|8 rs. 
arroba, en Matanzas. 
Oatniio*. — Abre el mercado con de-
manda moderada y poca variación en los 
tipos. 
Cotizamos: Oomeroio Baoqaerai 
24.1(2 23. l i2D. 
Londres 8 dir . 19.1i2 20 
"60 drv . 19 19.5(8 
París, 8d|V . 0.3(8 5.1(2 
H a m b u r e o , « d f V . 3.3(4 4.1(2 
Katados Unidos 3 d(V 9 9.1(2 
España. »/ plaza y 
cantidad 8 dfV. 
Dto. papel oomeroial 10 á 12 anual. 
Monedé i s e.vtrfi 't iftrau.Sti cotizan hoy 
como sigue: 
Sreenbacks . 9 A \ S á 9.114 
Plata americana . 
P l a U española . 77.7(8 A 78 
Valor— y A e e i o n e s . — U o y se ha bocho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
$5,000 B¡B., & 4.1(2. 
E s t e r a s d e 
L a última importación consiste de una variedad de esti-
y diseños el cual más atractivo, Las alfombras de Carex, 
especialmente fabricadas para salas y recibidores, llevan di-
b^jos de gusto y adornan las liabitaciones con mucho electo, 
^ara corredores'y escaleras recibimos el Carex en rollos (aun-
< ê vendemos por yardas), y el costo de una casa alfombrada 
Carex es insignificante á la par que útil. E l Carex es 
^pervio á la humedad; se limpia con facilidad y es la allom-
P1^ más higiénica para la habitación de dormir. 
CHAMPION & P A S C U A L 
ln T E L E F O N O iW.-lmportaíiürES de miEWcs jara la casa y la oficlaa, 
A G E H E S GENEEALES E S CUBA BE LA MAQUINA " U N D E R W O O Ü " 
COLEGIO DE GOEEEDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
í anqce ros Cemerci» 
p . g P 
p-8 P 
P.g P 
Lonáren, 3div 20 l')V$ 
fiO 195í 19 
Parts, 3 div 5JÍ 5% 
Hamburgo, 3 dyv 4J^ 3% 
„ * eodiv 2ya 
Estados Unidos, 3 dfv 9]/; 9 
España a\ plaza y cantidad, 
8 djv 23^ 24^ p g D 
Descnento panel comercial 10 12 p. auual 
M O N E D A S Comp. Vend. 
Greenbacks 9% ÜVA p g P. 
Plata eanañola 77 78 p.g V 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centr í fuga de guarapo, p o l a r i z a c i ó n 
96, á 4 3(4 rs. arroba. 
Id de tuiei polarización 89, á 3 11 ¡IB 
V A L O R E S 
f T N D O S P U B L I C O S . 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 lOV'/í 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l í hipoteca) domiciliado en la 
Habana \ \ V i 
Id. id. id. id. en el extranjero 113^ 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 105^ 
Id. id. id. id. en el extraniero 105!^ 
Id. l í id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 
Id. 21 id. id. id 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarias Cunan 
Electric C ; N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada 
Id. 2? id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara i 
Holguín 
A C C I O N E S . 
Banco Español d é l a Isla de U u -
ba (en circulación) 76 
Banco Agrícola de Pto. Príncina 
















31 Coirmañía de F . C. Unidos de la 
Hananay Almacenes de Regla 
(Limitada) 86^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 103 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 98>4 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. io. (acciones comunes) 31 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9J.Í 10Jí 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 15̂ 4 15]^ 
Compañía Dique dfi la llábana.™ 88 03 
Red TeleíónicM de la Habana .. .. 40 
Nueva Fábricn de Hielo... 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
Habana, Junio 20 de 1904—El Síndico Presi-











L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
A Irnacem 
250 i3 raant; E x t r a Sol al hierro ^a'-'ñ qq 
ase \3 id. T. N f9.S7K qq. 
190 c. latas de 17 Ibs. id. id. §12 qq 
130 c id 7 id. $12.50 qq. 
80 c. id. 3 id. !:13.50 qq. 
43 c. id. 1>Í id. f lSqq. 
300j4 p. vino Navarro v. Haro a70 los 4|4. 
2O0|4 vino alella a lmacén §70 los 4i4 
250[4 id. Rioja Ebro §18 uno. 
100 vino Jerez Sierra y Josendo §j una. 
20 c. amontillauo $7.50 una. 
81 grfs. ginebra E l Angel §6 uno. 
92 c. coñac 20 Mayo §8 una. 
250 c. cerveza P[P §10.62 una. 
1S5 c. id. T. $10.62 una. 
125 c. id. Pilsiner T $0.62 una. 
25 c. id. Poter T. (cerveza negra) $11. 
300 c. maicena E l Globo, 1 Ib. 6.50 qq. 
80 c. id. id. de ^ Ib. $7 qq. 
28 c. id. id. de l/í Ib. §7.50. 
75 gf. ginebra E l Ancla $11 uno 
60 c. espárragos $9.50 una. 
100 c. peras Berton $4?í una. 
100 c. Its. de 22 lb^. galletas Srta. $21 qq. 
500 cajas latas gal Icticas Mí Jacob §1.45 una. 
60 c. quesos patagrás $2(5 qq. 
35 c. mantequilla Hovman $46 qq. 
COIS* 26-1 J ü 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 19: 
De Galveston, en 3% dias vp. ngo. Eidsiva, 
cp. Jessen, tnds. 1091 con ganado á Lykos 
De Veracrúz, en l i2 dias vp. esp. Alfonso X I I , 
cp. Fernandoz, tnds. 6748 con carga y 142 
pasajeros a M. Calvo. 
De Cartagena, en 7 dias vp. ing. Barbadian; 
cp. Grifflth, tnds. 4501 con ganado á D. 
Martínez y Ca. 
De Hamburgo y escalas en 25 días, vp. a l e m á n 
Hercynia, cap. Múller, tous. 2,000, con car-
ga á Heilbut y Rasch. 
De Punta Gorda en 1>Í dias vap. amr. Gussie, 
tons. 998, con ganado, á Lykes Hno. 
Dia 20: 
De N. York, en 3 li2 dias vd. amer. Ha vana, 
cp. Robertson, tnds. 5667 con carga y 101 
pasajeros á Zaldo y Ca. 
De Tampico en 4 dias, vp. cubano Yumurí , 
cp. Johnson, tnds. 1833 con ganado & Z a l -
do y Ca. 
De Lañzarete , en "1 dias bca. esp. Triunfo, 
cap. González , tnds. 232 con carga á Gal-
ban y Ca. 
De Veracrfiz y escalas, en 4 días vp. americano 
Esperanza, cp. Rogers, tnds. 4702 con car-
ga y 11 pasajeros a Zaldo y C». 
De Miámi y C. Hueso, en 7 horas vp. america-
no Martinique, cp. Dillon, tnds. 996 con 
edrga y pasajeros a G . Lavrton, C. y Ca. 
De Liverpool en 18 dias vap. esp. Gracia, capi-
tán Luzarraga, tnds. 2958 con carga a J . 
Balcells y Ca. 
De N. Orleans en 2 dias, vap. amer. Louisiana, 
cp. Hopner, toda. 2349. con carga y ganado 
a Galbán y Comp. 
S A L I D O S . 
Dia 19: 
Jacksonville gta. ing. Doris M . Pickap. 
Port Arthur gta. am. Joseph Hay, 
Canarias, Cádiz y Barcelona vap. esp. Conde 
Wifredo. 
Cayo Hueso vap. amr. Gussie. 
Dia CO: 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I . 
C. Hueso y Miami vap. amr. Martinique. 
Galveston vap. norg. Eidaira . 
Veracruz y escalas vp. am. Havana. 
N . York vp. cubano Yumurí. 
M o v i m i e n t o d e p a j a s e r o s 
L L E G A D O S 
De Veracruz, en el vp. esp. Alfonso X I I I . 
Sres María L . Ro ldán Vi la Manuel V i l a 
R o l d á ñ - A r t u r o P o p p e r - B . Jerez-María Mo-
reno jwfam.—Carlos Corral—Ana M a c h a d o -
Enriqueta Escandón. 
De Nueva Y o r k , en el vap. amr. Havana, 
Sres. Luis A. Abbott—A. Kemp y fam.—Al-
fredo Infante—Margarita Sánchez y fam.—Fe-
l'pe Saleto—Pedro Medina—Emilio Burlux— 
Á.e jandro Mercier—Pedro Safer—André* G ó -
mez—M Hernández Mercedes Rodríguez— 
José Guerrero—G. Aball í—Luis Gastón—Fran* 
cisco Lauda—M. C . Ruiz—Antonio Maceo—L. 
R. Mario—E. S. Wil l iam—É. Fancer—Manuel 
Noguera—H. Ortega Atilano Hoyo—W. R. 
Taller—Manuel García—Ramón A l v a r e z - H o -
racio A. Taveira—N. R. Morsdin—Leopoldo G. 
Abren—W. S. Stick—L. Vila—Julio Vi l l egas -
P. Corando—Severa Martin—Cándido P é r e z -
Alfonso Faormina—María Indelieato F ian-
cisco R. Ibarra—Julio R. Wall . 
De Veracruz, en el vapor americano Espe -
ranza. 
Sres. M. Bussie—H. Couza—Miguel Multa — 
W . Brunnan—Federico Moratilla—J. M Oon-
zalez—James S. Reca—James Hardy—Antonio 
Betancourt—Soriano Cuesta—Patrocinia l l -
bian—E. García—Carlos Peón—Saru P de Ks 
calante—Concepción S. de P e ó n - Dolores Ayn-
so—Ensebio Escalante Deltina Mas José 
Zapata—José M. Rosado—Felipe Azor Ma-
nuel Bofflel—Dolores Berto-Alfonso P é r e z -
Antonio Herrera—Ana P é r e z — N o r b e r t o San 
Martin—Francisco Sánchez—Ramón Arnao— 
Benito Antonio—Antonio Barquet Petrona 
Antonio—Agust ín Blanco—José Brunet—Luis 
Coro—Amalia y Lorenzo Padil la—José Estella 
-Vicente Frade—Ramón Torres—Alejo García 
— Domingo Gener. 
De Miami, en el vp. amr. Martinique 
Sres. R. J . Wall—P. N. Witter—B. Maquill— 
L . Dovenport—Antonio Sardina—Catalina Iz-
quierdo-Santiago Hernández—Enrique Guz-
man—Ricardo Garavite—Miguel Soto. 
S A L I D O S . 
Para Nueva York, en el vap amer. Morro 
Castle: 
Sres. José de Acosta—George Clark —Her-
m á n Jorgensen—Luisa é Isabel Torralbas — 
Francisco y Alfredo Rovirosa—Panek Henilan 
—Galo R o d r í g u e z — P e d r o A n d r é s - C a r o l i n a 
Rodríguez—Francisco Pérez—Carlos Van Ca-
neghen—Beatriz y Carolina Pascual—Hipól i to 
B a r r e a n - E m i l i a Campbell—Josefina Hocos-
tron—Félix Dachue—Angel Varona—William 
Doull—Domingo Calvo—José Mosquera—Ma-
nuel M. L ó p e z — V i c e n t e Montoquie—Jaime 
Turner—Edith Heyer—Bernard Gallaghen— 
Gustavo Wahle—John Palnigran—José Martí-
nez—Manuel Fernandez—María López—iNico-
lás González—Adolfo Von der Becke—María y 
Angela Milanés—Frank Patten—José T. Gar-
cía—Dolores García—Gabriel Reguera—Anto-
nio Monasterio—Adela Dolz y 3 de fam—Celia 
Hernández Sarrá—Esperanza Otero—Dionisio 
Velasco—Margarita González—Aurel io Cast i -
llo de González—Matilde Castillo de Aróstegui 
—Ricardo López—Teodoro Brooks y 1 de fam. 
—Oscar Olsen—¡Mary Campos--Emma Valcar-
cel—J. Berndes—A. Ricaraundo— E . Nolte— 
Corina García Montes—Ellen O'Donnell—Ce-
ferino González—Charles Veinet Enrique 
Margarit—P%?tra Margarit—Enrique Cárdenas 
—Franch Méad—Oscar Hopkíus—J. Hopk n a -
d a r a Davis—Rafael Estrada—Carmela Estra-
da -El0iB9y Dulce María Bernal Warren 
Colson—.Josét'aabro y 3 do fam—Anna Cardón 
— C . Edwardy—J. Magínn John I lert U . 
Hart—Juan Uornjo y 5 de fam—Jualian Agui-
lera—Matilde Aguilera—Francisco Cuadra— 
Alfri-do y Rosario V i l a - E . P e a r s o n - G e r ó n í m o 
Buláis—Candelaria Cadalso—Leonard Green-
h a l l - J o s é Solar—J. Solar—N. Maceo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. Orleans v.i'.J. .itnr. Louisiana, por Galbán y 
. CT>. 
•Nt'Ypfk^ap* amer. Esperanza, por Z-aldo y 
Cp. 
Veracruz y escalas vap. amer. Havana, por 
Zaldo y cp. 
Delavare (B. W. vp: ing. Myrlledene, por 
Bridat MonfRus y Cp. 
Coruña y Santander, vap. esp Alfonso X I I 
por M. Calvo. 
Filadelfla, vap. a lemán Margaretba, pOr R. 
Truffin y V p . 
Canarias. Coruña y Bremen vap. alem. Mainz, 
por Schwab y Ti l lmam. 
Veracruz VAD. esp. Alfonso YTT, por M. Calvo. 
Colon, P. UÍCOÍ Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esr». Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Frenley Peint,;gta. amer. Kewood, por Galban 
y Comp. 
B u a u e s d e s p a c h a d o s 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Con 611781 azúcar, 3 buitos, 109 bi, 36 pa-
cas v 1804 tercios tabaco, 2617036 tabacos, 
105909 cajt. cigarros, 932 ibs. picadura, 100 
bj vacíos , 2 hcs. frutas, 21 id. legumbres, 
8S90 id. y 157 br pifias, 1 q dulces, 3 jaulas 
cotorras y 188 bultos efectos. 
Galveston vap. ñor. Eidsiva, por Lykes Hno.— 
Lastre. 
N. Y o r k vap. cub. Yumur í . por Zaldo y cp.— 
De transito. 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Martinique, 
por G. Lawton, C. y (-"a. Lastre. 
Cananas, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Conde 
Wifredo, por Marcos y Cp. 
Con 44.400 tabacos, 49,602 cajas cigarros; 
830^ ks. picadura, 98 pacas '«ponjas , 1 pp. 
y 2i4 id. agdtc. 150 tozas de esoba, 3 cajas 
dulces, 1 yegua, 4 bl l . Vermout y 14 cajas 
efectos. 
O I R O S D E L E T R A S 
í M n C i i s f G f l U l 
Banqueros.—Mercaderes ÜU. 
Casa orierinalmenre estabkcida en 1844. 
Giran letras A la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
^aiisíereiicias por el caMB. i 
716 78-1 Ab 
8 . Ü ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D K I C E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letraa sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín , Roma, Veneoia, Floren-
cm, Nápolee, LLsboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Unza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, S»nctl Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pisar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
' c 714 78 Ab 1 
N . C E L A T S Y C o m p . 
i í M , A g u i a r , 1 0 8 , e s q u i n a 
á A m a r g u r a , 
H a c e u pa^os por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta r largra vista, 
sobre Nuera York. Nueva ürleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápo lw , Milán. Genova, Marsella, Marre, Li< 
Ua, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Masino, etc. así oo* 
nao sobre todasl as capitalesy provincias de 
E s p a ü a é I s la s C a n a r i a s . 
c387 156-Pb 14 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
c3L o 1 C3r o >o 1 o x- i_ i o 
nfiriftfi Dpínpínql PnKn 07 11 v I1 S U C U R S A L E 3 : « a l l a n o 84, Habana.-Mataozas.— 
Ullufla rn i l t l i ld i , LUOd ¿Z. naD3na. 1Cieufue&08--Sa,'liaS0 de C u b a . - C á r d e n a s . - M a n z a u i -
l lio y Sagua la Grande. • 
.1. P. MORGAN & Co., NEW Y O K K COKKESPONDENT. 
Capital J-J ()!)0-(rJ 
Pond.. de reserva y utiliriades nó repart ida en'si d e ' ^ 5 S93,'29S-«I 
L.-pOHitosal j i de Diciembre de 1903 |5.11ü.íJü¡i-U 
Ofrece toda clase de iacilidadea bancariaa al Comercio y al Público. 
C u e n t a s C o n ^ n t e s . C o b r o s i>or q u e n t a a, ,*n't . 
O tro de L e t r a s . U i r t a s de C r é d i t o . 
V a g o s p o r C a b l e . de A ñ o r ron. 
C o m p r a , y V e n t a de V a l o r e s . 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa. Amárica y el Extremo Orienta 
así como en todos los puntos coneerolales de la Repúbica de Cuba. 
1 Jn C1101 
C o m p a ñ í a d e G l e c t r í C i c i a d d e C u b a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
A . ^ X J L ^ B L T C ' S X y 8 3 (Banco RspaflOl, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines riel mes rie Agosto 
próximo, para sumiuistrar corriente eléctrica eu l a zona de l a ciudad com-
prendida entre l a Bahía y el Golí 'o, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita cou anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la ventajado ten diez 
por ciento (10 p. § ) de descnento en el hnpot te de sus cuentas 
mensualesdurante el prfnyer año, contándose éste desde la fecha 
eu que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se hallíí en con-
diciones de establecer la conexión de sus couductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
o de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
l í l Administrador general. 
c. 839 alt 
J . d e l i m e ñ o . 
63 tymMyl 
J . BALCELLS 7 COMP. 
(B. en C.í 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga v^aB.ibro N .* . Yor^", X.-ondr-cí, P a -
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ka 
paña 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra io 
eendioB. 
c61 156-Kn 
J . A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartaa de 
crédito y gira leí ras A corta y larga vista sobre 
lat> principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y «obre todas l a i c íadades y pue -
blos de España, Islas Baleares. Canarias ó 
talia; 
c 806 78-23A 
E i u p r m s m e r c a n t i l e s 
y Sociedades. 
CENTRO BALEAR 
Socieilaíl de Beneficencia y Auxilios Mnlnos 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, sito A los señores asociados 
á la Junta general ordinaria, que mi cumpl i -
miento de lo que previene el articulo 86 del 
Reglamento, se otectuará en loa salones del 
Centro, á la una y media de la tarde del do-
mingo 26 del corriente. 
L o que se publica para general conocimien-
to, del modo indicado en el art ículo 69. 
Habana, 20 de Junio de 1904. — E l Socretario 
Contador, Juan Torres Guasch. 
7359 6-21 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos IOH valorea que se cotizan en la Bolsa 
Privad*' de esta ciudad. 
Dedica su preferente atenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in -
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112yl l4 .—Eu la Bolsa: 
de 2 á A]4 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 6865 28-8 J n 
C O M P R A D E P I E D R A . - S e c r e t a r l a de C bras 
Públicas, Jefatura de la Ciudad do la Habana. 
— Habana 27 de may« de 1904.—Hasta la una de 
la tarde del día25 do Junio do 1904, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón número tres, proposi-
ciones en pliego cerrado para el suministro de 
piedra picada, rajones y recebo. Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públ icamente á 
la bora y fecha mencionadas. E n esta oficina y 
en la Direcc ión general. Habana, se facilita-
rán al quo lo solicite los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios.—D, Lombillo Clark, Inge-
niero Jefe de la Ciudad. 
c 1043 alt 6-27 
Coinpaíiía Azncarcraie Sania Teresa 
R E M A T E D E B I E N E S M U E B L E S 
Acordado por los Sres. Accionistas de esta 
Compañía la e n s g e n a c i ó n de varios bienes 
muebles que no son de uso necesario, se anun-
cia por este medio quo el dia 1" de Agosto 
próx imo , á la 1 P. M. tendrá lugar en la ofici-
na d é l a Compañía , la venta en pública subas-
ta de una locomotora Baldwin para vía ancha 
en buen estado, peso 26,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de d iámetro , 9 pulgadas d i á -
metro su cilindro, 15 pulgadas curso del fiston 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado de vapor con sus accesorios en regular 
estado y un coche salón de vía estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
bienes te encuentran depositados en el batey 
de este central, donde podrán verlos los lici-
tadorei. Verificado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por lote separado 
ó en conjunto, advirt iéndose que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta del adjudicatario los gastos de 
fletes y demás que se ocasionen. 
Santa Teresa, 2 de Junio de 1904. 
E l Presidente, 
Jul ián Escobar. 
C1163 22-7 
S U M I N I S T R O D E P I E D R A P I C A D A . 
Secretarla de Obras Públicas, Jefatura de la 
Ciudad de la Habana. — Habana 4 de Junio de 
1904. — Hasta la una de la tarda del día 24 de 
Junto do 1904, so recibirán en esta Oficina, T a -
cón número 3, proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro do piedra picada para repa-
ración de las calles de Marianao. Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públ icamente A 
la hora y fecha mencionadas. E . i esta Oficina 
y en la Dirección General, Habana, se facilita-
rán al que lo solicite los pliegos do condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios. — D. Lombillo Clark, Inge-
niero Jefe do la Ciudad. 
C. nüm. 11&2 alt. 6-4 
C O M P R A ÍÍE E S C O B A S . Secretar ía de 
Obras Públicas, Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana 18 de Junio do 1904.—Hasta 
la una de la tarde del día S de Jul io de 1904, so 
recibirán «n esta Oficina, Tacón número 3, 
proposiciones en pliego cerrado para el sumi-
nistro de escobas do varias clases. 
Las proposiciones serán abiertas y leldaa 
públ icamente á la hora y fecha mencionadas. 
— E n esta Oficina y e« la Direcc ión General , 
Habana, se facilitarán al quo lo sol íc i to , los 
pliegos do condiciones, modelos eu blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—D. L o m -
billo C lark . Ingeniero Jefe de la CiaAad. 
C-1221 alt 6-18 • 
GANGA. 
S & e t l c i o " V O - p . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos ñor el cable: glrsn letras i corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, FUadelfla. New Orleans, San F'ancisoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
8Italos y ciudades importantes de los Estados 'nidos. México y Europa, asi como sobre todos 
los pueblos d« Sspafta y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los sefiores H. B. Hollina 
& Co., do >«neva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta da valoree 6 acciones ootisa* 
bise en la Bolsa d« dicha dudad, coyas ootiaa 
clones ra noibtn por cable diariamente. 
6 716 71-1 Ab 
E L m i s . 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü R O S M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
Estalleciia en la B a t a a , M a , el año 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta afios de exis tencia 
y de operaciones continuus. 
V A L O E responsable 
^ s t a hoy $ 3 5 . 1 9 9 , 4 3 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . .$ 1.536.173-18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>í centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mamposterfa sin madera ocupadas 
por familia á 23 cta. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Eor almacenes de víveres con ó sin cantina» y odegas, á 32>í y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Junio de 1904. 
C—1109 26- Un 
Casi regalado, se vende nn MOTOR 
de 20 caballos y un D I N A.MO para 250 
luces, todo nuevo. Informan 55 Monte 
56. 7177 lOJulG 
r T A N Q U E Y T O R R E D E ACERO.—Secre ta-
1 ría de Obraa Públicas, Jefatura de l a ciudad 
de la Habana.—Habana 25 de Mayo de 1904.— 
Hasta la una de la tarde del dia 23 de Junio de 
de 1904 se recibirán en esta Oficina, T a c ó n 
núm. 3, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro é insta lac ión en la E s t a c i ó n 
Agronómica de Santiago de las Vegas, de un 
tanque de acero cubiorto de 50,000 galones y 
su torre de acero.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas pñbl i camente á la hora y 
fecha mencionadas.—En esta oficina se falici-
tarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos de proposic ión en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—D. Lom-
billo Clark, Ingeniero Jefe de la ciudad. 
C—1028 alt 6-25 
bl l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
^ I p r n a n n c f C o . 
(BANQUEEOS) 
C-9&Í 78-17 My 
D Í A R I < r i > E ^ O T M 5 R I í í A ' E d i c i ó n d e U m a ñ a n a - — J u n i o 2 1 d e 1 8 0 4 : . 
CORRESFONDENGI 
Sr. Director d«l DÍABIO oa LA MA.-
ÜÍNA. 
M a d r i i 31 de Mayo de 1901 . (!•) 
Han reanudado las Cortea sus sesio-
des, prsbable-.aentc sólo para cumplic 
el precepto contsituoional de la léctri: 
ra de presa pues tos. 
Y no por calta de materia legialati-
va, qae macha é importaüte es la que 
eu varing proyecto* lia soraetido el Go-
bierno á la renolaclóa »iíl Parlaraento; 
sino por la incooiprea*ibla dejación, 
por el inexplicable abaadoco k que el 
MinÍ3terio iniciador de leyes, condena 
sus planes apenas forniulados, dando 
muestras repetidas de absoluta caren-
cia de programa, haciendo buena la 
frase de Maura aplicada á los gabine-
tes sagastinos y á su jefe, cuando elo-
cuentemente les acusaba de no abrigar 
otros propósitos que el de aestar en el 
Gobierno." 
Es verdaderamente singular esta in-
diferencia del Ministerio, y sañalada-
mente de su presidente, el refior Mau-
ra, en quien se concentra ahora, como 
en otro tiempo en Cánovas, toda la au-
toridad gubernamental, no siendo los 
demás consejeros de la Corona sino 
ciegos y sumisos satélites del gran as-
tro que con poderosa irresistible atrac-
ción fija y ordena sus movimientos y 
les mantiene dentro de su órbita. 
He sido de los que con más entusias-
mo he proclamado las altas dotes inte-
lectuales y morales del eximio orador 
que hoy rige los destinos dé la nación 
española. Fu i también de aquellos 
que pusieron más fe y mayor confianza 
en sus justicieras osadias y en sus enér-
gicos designios renovadores. 
Ahora mismo, en presencia de su 
apat ía me resisto muchas veces á creer 
que este hombre sea el que un día sos-
tuvo con entereza aquella sabía polít i-
ca colonial qué tenía por fundamento el 
principio de la evolución y por fin el 
progreso social y político de los domi-
(1) Fieles á la costumbre de respetar cscru 
pulosamente la libertad de jaicio de nuestros 
corresponsales, iosertamos esc» carta del se-
Eor AramSuro, por mis que no esteraos con-
formes con la afirmación en que toda ella es-
ta inspirada. E s a afirmación es el supuesto 
abandono por parte del Gobierno y particu-
larmente del señor Maura, de todo p r o p ó s i t o 
reformador, por lo cual si se han r eanudad o 
las Cortes es '"sólo para cumplir el precepto 
constitucional de la lectura de los presupues-
tos." E l mismo señor Aramburo se encarga 
de demostrar la falta de fundamento de esa 
censura, añadiendo 4 renglón seguido que es 
"mucha 6 importante la materia legislativa 
que en varios proyectos ha sometido el go-
bierno á la resolución del Parlamento." 
De modo que la censura que aplica nuestro 
corresponsal al seüor Maura, procede en jus-
ticia apl icarla á las Cortes, 6 mejor dicho, á 
las minorías , que dedicadas exclusivamente 
á l a tarea de derribar al Gobierno, apelando 
para ello á todo género de recursos, «In olvi-
dar el de la obstrucción, no han querido discu-
tir, y probablemente no lo querrán tampoco 
ahora, ''la mucha 6 importante materia que 
en varios proyectos ha sometido el Gobierno 
& la r e so luc ión del Parlamento." 
B R I L L A N T E S D E P R I M E R A C L A S E 
Mancos y limpios. 
L A C A S A D E C O R E S 
L a A c a c i a " 
a c a b a de rec ib ir u a extenso surt ido . 
Ultimas novedades en Joyería . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12 . 
o 7121 alt 
Teléfono 1114. 
U n 
nios españoles en América; el mismo 
hombre enemigo de componendas anti-
patrióticas é ímprobas transacciones, 
á quien Sagasta sacrificó torpemente 
por plegarse en parte á las soberbias 
exigencias de Romero Eobledo, V i l l a -
nueva y los demás de la unión cousti 
tucional. Y me maravilla observar có-
mo pasan las semanas y los meses sin 
que su hermosa voluntad se ejercite 
victoriosamente imponiendo alguna si-
quiera dé las muchas y saludables re-
novaciones que en la oposición prome-
tió como frutos naturales de su gobier-
no y que tantos esperanzas despertaron 
en la opinión pública, ansiosa de en-
contrar un carácter v i r i l yresnelto que 
fuera órgano fiel de las soluciones por 
ellas apetecidas y con doloroso apre-
mio m i l veces demandadas. 
E l contraste se ofrece aun más asom-
broso cuando se recuerda qae las bre-
ves y contadas épocas de gobierno del 
señor Maura al frente de algunos de-
partamentos ministeriales, fueron por 
él aprovechadas para acometer alguna 
reforma beneficiosa. E l año pasado, 
cuando la jefatura del señor Silvela, 
ocupaba la poltrona de Gobernación, 
dictó una luminosa y ntilísima Instruc-
ción de Sanidad, que le granjeó unáni-
me aplauso y le valió el fervoroso reco-
nocimiento de la clase médica. Esa 
disposición señala un gran progreso en 
el régimen de lajsanidad pública, tan 
descuidado por los gobiernos anterio-
res. Y siendo este uno de los ramos de 
la administración de mayor trascen-
dencia social, no hay que decir cuán 
verdadero y sólido fué el méri to gana-
do por el bien inspirado reorganizador. 
Puso mano también en la necesaria 
reforma del servicio de correos, y bien 
encaminado hacia fines de positivo me-
joramiento, no es dudoso que hubiera 
rematado con igual acierto esta obra 
si no hubiese abandonado tan pronto el 
Ministerio. 
Sometió á las Cortes en ese mismo 
periodo de su gobierno el proyecto de 
reforma de la administración local, 
que, con no ser perfecto, contiene l o -
zauos gérmenes de depuración y acti-
vos principios de nueva y mejor orga-
nización. Era esta reforma el primer 
artículo de su programa restaurador, 
su gran obra, la empresa en que tenía 
empeñados todos sus entusiasmos, co-
mo la única medicina capas de extir-
par el cáncer nacional del caciquismo, 
contra cuya mortal corrupción ningu-
na voz más elocuente se alzó valerosa 
para condenarla. Hace ahora un año 
que aquel proyecto fué aprobado por 
el Senado y aún sigue pendiente de 
discusión en el Congreso. E l Sr. Mau-
ra no ha desplegado voluntad alguna 
para elevar á ley su pensamiento. 
Otro tanto ocurre con la reorganiza-
ción de la Armada, aquel proyecto 
anunciado como de reconstrucción de 
la escuadra y convertido luego en una 
modesta tentativa de reforma de servi-
cios. También era de los acariciados 
por el señor Maura, y también padece 
hoy los rigores de su abandono y desa-
mor. - - ' ' ! ' . ' | ' 
Dijérase que apenas ascendido el 
señor Maura á la Presidencia del Con-
sejo ya no se preocupó sino de conso-
lidar su posición polít ica y afianzarse 
en la jefatura del partido conservador. 
De aquí que siendo la polít ica española 
de puro artificio retórico y de intere-
ses personales, el eminente juriscon-
sulto haya desdeñado por ineficaz ó 
contraproducente cuanto a tañe á lo 
fundamental de la vida del Estado y á 
lo fecundo de la administración públi-
ca, para sólo cultivar con esmero y 
con buen éxito todo lo que cae bajo el 
aspecto teatral del vicioso régimen 
parlamentario. 
A h í está el pavoroso problema de 
los cambios, el mal crónico y progre-
sivo de la moneda, encareciendo los 
artículos de primera necesidad en un 
cincuenta por ciento, mermando los 
recursos del proletariado y de la clase 
media en igual proporción, fomentan-
do y agravando la general miseria... y 
el señor Maura no se refiere nunca á 
la vitalísima cuestión sino con pala-
bras de falsa consideración y mal di-
simulado desprecio. Y para l impiar 
de obstáculos el camino de sus aspira-
ciones, para anular á quien puede 
mostrársele r ival , prescinde de V i l l a -
verde y de sus ideas económicas, tan 
necesarios uno y otras al partido con-
servador y á la prosperidad de la na-
ción. 
Por otro lado, deja amplís ima liber-
tad á sus colaboradores en el gobierno 
para que perturben la economía na-
cional con disparatadas iniciativas, co-
mo la rebaja de los derechos de im-
portación del trigo, que si no ha ser-
vido para disminuir el precio del ar-
tículo ha aprovechado en cambio pa-
ra acrecentar la riquezá de los aca-
paradores, y como los aumentos acor-
dados y los propuestos en Guerra y 
Marina, que amenazan con desequili-
brar el presupuesto y arrastrar nue-
vamente á la Hacienda á las angustias 
del déficit , con tan penoso ŷ  largo tra-
bajo extirpado por el úniéo;hombre de 
Estado que desde el desastre á la fe-
cha puede llamarse con verdad rege-
nerador. 
Así ha obrado el gobierno, sin rum-
bo y sin plan eu ninguna esfera de la 
administración. ¿Será mucho pedirle 
que ordene su actividad y revele su 
pensamiento! 
ARAMBURO. 
D E E E A M Á 
Es m u y de sentir que referen-
cias erróneas hayan inducido al 
señor Ministro de Francia en la 
Habana á informar equivocada-
mente á su Gobierno acerca de 
la circulación de la prensa de 
Cuba. 
E n el informe de dicho señor 
Ministro, publicado en el M o n i -
t e u r O f f i c i e í dio C o m m e r c e , se atri-
buye á ios principales periódicos 
diarios de la Habana una tirada 
irrisoria, en la que únicamente 
podrán creer aquellos que no co-
nozcan, ni de cerca ni . de lejos, 
la prensa de esta isla. Busta sa-
ber que muchos de los diarios 
habaneros usan desde hace tiem-
po máquinas modernas rotativas, 
para que se comprenda que su 
-tirada no puede ser la que se in-
dica en el informe 'referido. 
Nosotros qué conocemos la res-
petabilidad del señor Ministro 
de Francia, estamos seguros de 
que, al darse cuenta del error en 
que se le ha hecho incurrir, se 
apresurará á rectificarlo, después 
de cerciorarse, con datos que no 
dejen lugar á dudas, de la ver-
dadera circulación de los perió-
dicos habaneros. Por lo que á 
nosotros se refiere, ponemos á 
disposición del citado diplomáti-
co los libros de nuestra Adrai-
tración y las listas de nuestros 
suscriptores, á fin de que se con-
venza de la enorme inexactitud 
de los datos á que ha dado cré-
dito. 
Eepetimos que para nosotros 
el señor Ministro francés ha sido 
víctima de una sorpresa, no sólo 
en lo que atañe á la circulación 
de la prensa, sino también en lo 
concerniente á los precios de los 
anuncios. Restablecida la verdad, 
no tardará el digno representan-
te de la nación francesa en recti-
ficar el mencionado informe, de-
volviendo así su crédito á la pren-
sa de la República de Cuba. 
¡PENAS áPLICTIYAS! 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy respetable señor mío: En el DIA-
RTO de ayer domingo, he leído un bien 
redactado artículo, el de fondo, en que 
bajo el rubro de R i g o r excesivo pone de 
manifiesto la verdadera alarma existen-
te entre las clases mercantiles por con-
secuencia de los procedimientos admi-
nistrativos y judiciales á que ha dado 
y está dando origen la ley de 27 de Fe-
brero, en cuanto se relaciona con la re-
caudación de los impuestos que por la 
misma se crearon. 
E l art ículo en cuestión, Sr. Director, 
ha producido entre las clases comercia-
les alivio verdadero porque parece men-
tira que siendo este un pueblo esencial-
mente industrial y comercial de cuyos 
gérmenes se ha nutrido principalmen-
te y se nu t r i rá el Erario público, hasta 
que la reconstrucción agrícola sea un 
hecho definitivo, no haya habido una 
sola voz eu las Cámaras, n i un solo la-
mento serio en los periódicos políticos, 
ni una sola iniciativa beneficiosa entre 
los hombres de gobierno, para amparar 
con la justicia que se debe á comercian-
tes é industriales inicuamente tratados 
desde que la exacción de los impuestos 
se hizo un hecho. 
Pero el mal de todo cuanto ocurre no 
se encuentra, no, en la Ley de 27 de 
Febrero que creó los impuestos, ni en 
la actitud de los Jueces Correccionales, 
muchos de ellos meritísimos, ni en la 
mayor ó menor oficiosidad de los Ins-
pectores del Impuesto: el mal tiene un 
origen más hondo y puede asegurarse, 
sin género ninguno de duda, que el Có-
digo fundamental de la nación y las le-
yes codificadas que nos rigen quedan 
perfectamente quebrantadas mediante 
el Reglamento para la exacción de los 
impuestos, que es el verdadero elemen-
to perturbador y que requiere revisión 
completa, é inmediata. 
Yo no sé 'ni me atrevo á pensar quien 
babrá sido el autor material de tal Re-
glamento, pero, sin tener del Derecho 
otras nociones que las que en la Cívica 
se estudian, bien, puede asegurarse que 
ese conjunto de reglas se encuentra en 
absoluto divoreiado do los principios 
más rudimentarios en que se informan 
las prácticys administrativas y, en cuan 
to estabilice penalidades, el moderno 
derecho represivo. 
Hacer el análisis del Reglamento se-
ría tarea larga y enojosa, á la que no 
obstante no renuncio para otra ocasión, 
por esta vez me l imitaré á indicar al-
gunas pequeñas observaciones. 
E l Reglamento en cuestión olvidán-
dose de que está hecho para tratar con 
personas que algo tienen que perder, 
y calculando sin duda que ha de apli-
carse á foragidos presupone en todo 
acto del comerciante ó industrial la co-
misión de un delito y ya con esta bue-
na calificación le coloca bajo la juris-
dicción del Juez Correccional para que 
aplicando un sistema de penas absurdo 
y cruel en demasía, llegue, como se lle-
ga en mi l cases á la Conf i scac ión de 
bienes, que á tanto equivale condenar á 
un hombre á pagar una multa de mi l 
pesos, cuando no asciende á esa suma 
todo su patrimonio. 
Yo no soy fuerte en Derecho pero 
tengo entendido que la Constitución 
garantiza al ciudadano la seguridad de 
que no será condenado sino por T r i -
bunal competente y á pena que se en-
cuentre previamente establecida y teu-
go entendido también que la multa 
cuando excede de seis ó siete mi l pese-
tas se estima por el Código Penal como 
una pena aflictiva; y tengo entendido 
además, qne ni el Secretario de Ha-
cienda puede hacer Reglamentos crean-
do F e n a s aflictivas, cosa que correspon-
de al Poder Legislativo, ni los Jueces 
Correccionales tienen, con arreglo á las 
Leyes, competencia para imponer pe-
nas aflictivas, como resulta la multa 
cuando excede de la cantidad antes 
citada. 
Yo recomendaría el estudio de estos 
problemas, que son gravísimos, á perso-
na competente y que depurase cnanto 
pueda esclarecerse en este punto de 
gran trascendencia para el país en ge-
neral, porque compromete seriamente 
el verdadero objetivo democrático de 
la Revolución y para las clases produc-
toras en particular, en las que mata to-
do estímulo y sobre todo yo recomen-
daría á nuestros Legisladores que d i r i -
gieran su mirada hacia este problema 
y, mientras se harmonizan unas con 
otras disposiciones, recomendaría muy 
particularmente al señor Secretario de 
Hacienda, á quien por su competencia 
en cuestiones de derecho le sobran 
alientos para resolver esta situación in-
sostenible, que tenga compasión de más 
de cincuenta comerciantes que han ido 
á la Cárcel, separándose de sus fami-
liares y de sus intereses y tenga com-
pasión de los mi l comerciantes Á quie-
nes de seguir este estado de cosas les 
tocará la misma suerte; y para evitarlo 
modifique convenientemente el Regla-
mento, entregando previamente al co-
merciante que infrinja sus disposicio-
nes á la competencia de la Hacienda/ 
si no apareciere la comisión de un de-
li to y al Juzgado de rnstruccióu, si co-
metiere la defraudación que se trata 
justamente de impedir ó castigar. 
Queda de V d . señor Director muy 
agradecido por la inserción de estos 
renglones. 
O. LIRBAM. 
C A M A R A S 
S E N A D O 
Por falta de quorum no hubo sesión 
ayer por la tarde en la A l t a Cámara. 
C A M A R A D S R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer tampoco hubo quorum, habien-
do concurrido solamente 28 Represen-
tantes moderados. 
E l señor García Cañizares protestó 
una vez más de la conducta observada 
por el presidente de la Cámara señor 
La Torre. 
Manuel Blanco, acreditados comer-
ciantes de Cienfuegos. 
A todos deseamos un felicísimo via-
je. 
L A Z A F R A 
Dice L a Correspondencia, de Cienfue-
gos, que la zafra en aquella jurisdic-
dicción puede darse por terminada. 
Muelen actualmente C a r a c a s y, H o r m i -
guero nada más. Y los hacendados no 
pueden, aunque quieran, continuar 
moliendo sus máquinas, porque el es-
tado de los campos no lo permite. 
E l jueves entraron en aqulla plaza 
640 sacos de azúcar, 140 de Hormiguero 
y 500 de C a r a c a s , 
Desde que comenzó la zafra hasta el 
día 17 entraron en Cienfuegos UN NI-
LLON TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA sacos de centrífuga, cuyo 
valor se calcula en ocho millones y me-
dio de pesos, 
Se llevan embarcados, de la cifra que 
antecede, 1,142,704 sacos; y quedan en 
los almacanes 161,045. La diferencia 
que existe entre esas dos cantidades, 
se destinó al consumo local. 
E L ALFONSO X I I 
Para Corufia y Santander salió ayer el 
vapor correo español Alfonso X I I , lle-
vando carga general, correspondencia y 
pasajeros, 
E L L O U I S I A N A 
Procedente do New Orleans, fondeó eu 
puerto ayer el vapor americano L o u í s i a n a 
con carga general y pasajeros. 
EL M A R T I Ñ I Q U E 
Este vapor americano salió ayer para 
Cayo Hueso y Miami, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L E I D S I V A 
Para Gálveston salió ayer el vapor no-
ruego L l d s i v a , en lastre. 
E L Y U M U R I 
Con rumbo á New York salió ayer el 
vapor cubano Y u m u r i , i.'on carga de 
tránsito. 
E L H A V A N A 
Este vapor americano salió para Vera-
cruz con carga y pasajeros. 
v i a j e 
Se lo deseamos á nuestro muy esti-
mado amigo don Carlos M * Mazorra, 
quien en unión de su distinguida espo-
sa, la señora Carolina Romero, y de 
sus hijos, embarcó ayer para España, 
en viaje de recreo. 
También embarcaron en 
vapor, nuestros no menos 
amigos don Esteban 
el mismo 
estimados 
Cacicedo y don 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
L a B u e n a 
elección de dentífricos 
garantiza la buena 
conservación de la dentadura. 
U S E S E 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
P r e p a r a d o s e g ú n f ó r m u l a de l Dr« 
Taboade la y reconocido y a p r o b a d í 
por competentes autoridades cientí»' 
ticas. 
A J A S D E 3 T A M A Ñ O S " ^ ® 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
« ^ F R A S C O S DE 3 T A M A Ñ O S . - ^ 
E n todas las Droguerías , 
Boticas y Perfumerías 
de la Is la , 
26-7 J n 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ , 
S O U T H E M P A C I F I C 
Eayana M Crleaüs steamstón lins 
Continúa sostenlen 
do sa excelente servi-
cio, qae ha hecho & 
esta l íneatan popular 
/entre el pfiblico qne 
viaja, y annncia la 
gran R E D U C C I O N da 
precios siguiente: 
Ce la M a i i a á Nuera Orleaos 
Trímera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
Segusda clase, ida flo.O'J 
Entrepuente, id |io.09 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes & las castro de la tarde, y do 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
N 
NSET 
R O U T E 
Joseph Lallancle, 
Á fíente Qeaeral 
J . W . F l a n a ^ a n , 
Sub-Apenti' General 
Obispo tfU-UkÍQM j f t 
C 1008 
G a l b á n y Gomp. 
Agente? 
S a n I g n a c i o 
« 3 6 v 3 8 
19 j n 
U S [ 1 1 • U ü 
B R E M E X . 
E l cómodo y rápido vapor a lemán 
C O B L E N Z , 
C a p i t á n / a c h a r i a c , 
caldrá de Caibarien el V. de julio y de la H a -
bana el 4 de julio directamente para 
S a n t a Cruz de l a P a l m a , 
Santa C r u z de Tenerife , 
L a s Pa lmas de G r a n C a n a r i a 
Y P A R A 
C O R U Ñ A y V I G O , 
admitiendo pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y c ó -
modo entrepuente, con literas para cada pa-
saiero de tercera. 
B 0 ~ HAY COCINA ESPAlOLA ' m i 
E l remolcador de la Empresa l levará el pa-
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Informarán en 
C A I B A R I E N , Federico Llebipr. 
Y en la H A B A N A , sus consignatarios 
S( Í I W A B & T I L L M A N N , 
S a n I g n a c i o n. 7 0 , frente á l a P l a z a 
V i e j a . Apartado 2 i í y . 
7330 17-15 J a 
W & r d L i n 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A MAIIÍ 
BTEAMBHIP 
COMPANT 
R á p i d o g e r v í c i o postal y de pasa jed l -
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é j i c o . 
Eallendo tara New York todos los martes y 
jueves á l a s 5 p. m. y los sábados á la 1 p .m, 








Morro Castle New York — 
Havana Proerre" y Veracruz. — 
Esperanza.. . . New York 
Séneca New York, — 
México New York „ — 
Monterey Progre' y Veracruz. — 
Vipilancia .... New York — 
Morro Castle New York Julio 2 
Esperanza. .. ProgresoyVeracruz — 4 
La Compañía se reaervaei derecho dena nu-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
M E J I C O : Se venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
c r c i 6 Tamrico. 
N E W Y O R K ; Vapores directos dos veces ft 
la semana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al seBor Lnls V . Pía-
cé, Cuba 76 y 7S. 
Para más oormenores 6 informes completos 
dirigirse & 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 73 
C 5 166-1 E n 
por los vapores a lemanes 
i k t i d : E i s s 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
y n O L S T E I N " 
D E H. D 1 E D E R I C H S E N , K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
l ac ión , lo que los hace muy apropós i to para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á los s e ñ o r e s importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más inform es dirigirse á su consigna-
tarios 
HEILBÜT Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—1088 U n 
l i s i m m m m w m 
de 
M I L L O S . I Z Q U I E R D O T C P . 
de Cád iz . 
E l vapor español de óóOO toneladas 
C a p i t á n Bi lbao , 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de julio D I -
R E C T O para los de 
S a n t a C r u z de M P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
JLas P a l m a s de <iian C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasaieros para los referidos puertos 
en sus A M P L Í A S Y V E N T I L A D A S C A M A -
R A S y COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite carga, incluso T A B A C O y 
A G U A R D I E N T E . 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del dia de la salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Nota: E s t e vapor no h a r á ruarontena . 
Informarán ¿as consignatarios 
Marcos, Unos, y Cp.y Oficios 19. 
e 1204 12 J n 
de B a r c e l o n a 
E l vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
C a p i t á n M A S . 
I L U M I N A D O CON L U Z E L E C T R I C A . 
Saldrá de este puerto en la segunda quince-
na de junio, para 
S a u t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Ten er i f e . 
JLal P a l m a s lie G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasaieros á ouienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso A G U A R -
D I E N T E . 
E s t e vapor no l iará cuarentena . 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al nvielle de los Almacenes de De-
pósito (San José l . 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A N C H Y COMPAÍsIA 
O F I C I O S 2 0 . 
cinso 
• H A B A N A 
28My 
N U E V A L B N I E A 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b u r g A j n e r i c a n l i n e ) 
O O H / Ü ^ - A . y S - A . l > f f - T - A . 3 » - X > E ! H . ( E s p a ñ a ) 
" T T A - y r T q i TTÍ ( F r a n c i a ) 
I D O V J t ü J t - l . ( Inglaterra) 
y H a - i n . l o ' O . X ' S r o (Alemania) 
U n i c a c o m u n i c a c i ó n d irec ta entro l a H a b a n a é I n g l a t e r r a . 
Saldrá sobre el 1? de J U L I O el nuevo y esp léndido vapor a lemán 
P R I N Z A U C U S T W I L K E L M . 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienej otrece un trato es 
merado. . 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en loa remolcadores de la Empresa. 
L a carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra. Holanda, Bélg ica , Francia , E s p a ñ a y E u . 
ropa en general y para Sur América , Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham— 
burgo á e lecc ión de la Empresa. 
Pasaje en 3*- para Corxiña y Santander, $29-33 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s p a E a , fecha 22 de Agosto filtimo, no se admitirá 
en el vapor más e^K'paje que el declarado por el pasajero en el momento de socar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Pera más pcrmei ores y datos sobre fletes y pasajes acúdase á los agentes: Heilbut y Rasch 
Correo Apartado'.720, Cable: U E 1 L B UT, San lunado 54, H A B A N A . 
O 1113 1 Ja 
W E S T I N D I A N C o . L t d . 
P a r a C O R U Ñ A en 10 tlias, 
S A N T A X D K K , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
Saldrá sobre el 26 de Junio, el rápido y her-
moso vapor danés 
a i n t O r o i x * 
Capitán B E R G , 
Admite carga á fletes reducidos y pasajeros 
de primera en sus lujosas cámaras , y de terce-
ra en su hermoso entrepuente, dando el es-
merado trato que tiene acreditado esta Com-
pañía. 
COCINA Y CAMAREROS ESPAÑOLES, 
Precios de pasajes muy reducidos y al a l -
cance de la clase jornalera. 
Los señores pasajeros con sus equipajes se-
rán trasbordados gratis en un remolcador de 
la Empresa desde el muelle dé la Machina á 
bordo. 
L a carga se admite pera los puertos men-
cionados y para varios puertos de. Inglaterra, 
Holanda, Suecia y Noruega, con trasbordo en 
Amberes ó Copenhague, á voluntud de la E m -
presa; 
Para mas informes dirigirse á sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & U n o . 
Santac lara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
6S04 18-8 Jn 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á n E m i l i o O r t u b e . 
S a l d r á de este puerto los martes á las seis 
de la tarde p a r a 
T A R I F A E N ORO A M E R I C A N O 
P A R A dAUUA Y C A I B A R I B N 
De Habana á Sagua I Pasaje en lí f 7.0) 
y viceversa {Idem en 3! f 3.5) 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 33 ci3. 
Mercaderías 50 
De Habana áCaibarién f P M á j e e n l í . . . . . . flJ.'^) 
y viceversa | Idem e a 3 í | 5,3) 
v íveres , ferretería, loza y petróleo 30 cti. 
Mercaderías 53 9(1 
Tabaco de Caibarién y Sigua á Habana 25 ots. 
tercio. 
( E l carburo paga como merca neta.) 
CARCA GENERAL A F L E T E C0RR10O 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegos y Paimird á f 0.52 
... Caguagas ,, 0.57 
... Cruces y Lajas , 0.61 
... Santa Clara ,, 0.75 
... Esperanza y Rodas , 0.75 
P a r a m á s Informes d i^ ig l rgÓ^ ŝ w 
armadores , C U B A 2 0 . 
H e r m a n o s Z u l u e t a y G A t n i z 
0 1113 U n 
I M S M f f l P i P C » 
E l v a p o r 
Capitán M O N T E S D E OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
b a ñ ó los L U N E S y los J U E V E S á la l legad» 
del tren de pasajero? que sale de la estaoióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para al 
Colonia, 
P u n t a de Cartas , 
B a i l é n y 
Cortés , 
retornando ios M I E R C O L E S y S A B A D O S * 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente ea la es-
tac ión de Villanueva. 
Para mas informes 
o 6S0 
Oficios 2 8 (altos) 
7S-1 Ab 
D E 
1 S O B R I N O S D E E E E R E R i 
S. eu C . 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
L0SM1ETC0LES A U S S D E L A TARB3 
PARA SAGUA í CAIBARI8.V 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
D e H a b a n a li Sajfua y viceversa 
Pasaie en 1! í ""^ 
Id. en 3í I ^ 
Viveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercanoi&s 
D e H a b a n a á C a i b a r i é u y viceversa 
Pasaje en 1* ^0fn 
Id. en 3" ^ « 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía - 1 > 
T A B A C O 
Do C a i b a r i é n y Sagua á Habana , 3 ^ 
centavos tercio, 
t i Carburo paga como maroancta. 
A V I S O . 
Carea General á Fleís ( t e í l a 
OKO AM ERICANO. 
De la Habana á • 0 53 
Cienfuegos y Palmira y vicc-versa f ^ ^ 
Caguaguas j " 0-6l 
Cruces y Lajaa " o 7ft 
Santa Ciara, Esperanza y Rodas »' 
C713 78 1 ^ 
L A P R E N S A 
No hace muchos días, comen-
tando una noticia de L a C o r r r s -
p i m d e n c i a , de Cienfuegos, aconse-
jábamos á un industrial, á, quien 
so había impuesto una multa de 
m i l t r e s c i e n t o s p e s o s por infracción 
á la desdichada y aterradora ley 
del Timbre, que no protestara 
por ello, que peor sería meneallo, 
puesto que no estaba abolida la 
pena de muerte. 
No sabemos si el referido in-
dustrial habrá echado al arroyo 
su establecimiento, fruto, proba-
blemente, de una vida de traba-
j o s ímprobos, de laboriosidad 
ejemplar y de tremendas priva-
ciones, para dar con su cuerpo en 
la cárcel mancilladora; pero lo 
que sí sabemos es que á todo hay 
quien gane sin salir del corro; 
que el Juzgado c o r r e c c i o n a l de 
Sagua hizo benigno al de Cien-
fuegos y vino á declarar natura-
les nuestros temores de que, an-
dando el tiempo, progresando 
hacia la libertad, llegue á casti-
garse con l a p e n a de m u e r t e una 
ligera infracción de la desdicha-
da y aterradora ley del Timbre. 
Refrescaremos la memoria de 
nuestros lectores reproducid d ) 
un párrafo de nuestro editorial 
del pasado domingo: 
«Muchos comerciantes, que por 
«cualquier descuido en los sellos 
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»de unas cuantas botellas, cuyo 
«valor no llegaba á diez 6 doce 
«pesos, se han visto multados con 
«cuatrocientos, seiscientos 6 mil 
«pesos, han tenido que sufrir pri-
»si6n por no serles posible satisfa-
cer tan considerables sumas. Y 
«para colmo de cosas extraordina-
wrias y enormes, el juez correccio-
«nal de Sagua, según leemos en 
» E l I m p a r c i a l , de Cienfuegos, ha 
«impuesto al respetable señor Be-
«riguistain, dueño de la gran des-
t i lería E l I n f i e r n o , una multa de 
•TREINTA Y 0 1 ^ 0 0 MIL PESOS. E l 
«honrado y animoso industrial, 
«que tantos beneficios ha prestado 
»y presta á la jurisdicción de Sa-
«gua, no pudiendo pagar esa for-
«tuna, irá probablemente á la cár-
«cel para cumplir en prisión sub-
«sidiaria la sentencia inapelable 
«del Juzgado correccional.» 
Fíjese el lector en que son 
35.000 pesos d© multa, y en que 
el señor Beriguistain no puede 
pagar. 
Debe, pues, estar en la cárcel 
t r e i n t a y c i n c o m i l d í a s ; es decir: 
n o v e n t a y c i n c o a ñ o s , d i e z meses y 
v e i n t i c i n c o d í a s , para purgar una 
falta sometida á juicio en un 
Juzgado c o r r e c c i o n a l . 
De donde tendríamos, á des-
pecho de todos los códigos divi-
nos y humanos, que una c o r r e c -
c i ó n puede consistir en t res veces 
c a d e n a p e r p e t u a y c i n c o a ñ o s y 
v e i n t i c i n c o d i a s de cadena. 
Mientras el Sr. Beriguistain 
cumple esta c o r r e c c i ó n , los indul-
tos aminorarían la pena de fero-
ces criminales, pero no gozaría él 
de tales beneficios, porque con la 
prisión subsidiaria no reza la 
gracia. 
Dícese que las heridas de la 
libertad la misma libertad las 
cura; después de visto el caso del 
Sr. Beriguistain, puede decirse 
que las heridas de la libertad las 
engangrena la justicia. 
•w 
"Es preciso, nos escribe U n 
o b s e r v a d o r , es preciso que la Cá-
mara de Comercio, la Liga Agra-
ria, la Unión de Fabricantes, la 
de Industriales, los gremios, el 
el pueblo, todas las entidades 
respetables se unan, no para pro-
testar, para clamar contra una 
ley destructora, demagógica, 
anárquica, disolvente, pues es se-
guro que ni los mismos vetera-
nos que vieron surgir esa ley,ese 
impuesto, para responder á los 
intereses del capital que á ellos 
se destina, no han de ver con 
gusto, menos, han de ver con 
verdadera tristeza que para ga-
rantir esos intereses se arruina el 
comercio, se mata la industria y 
se hunde la agricultura, base de 
la industria y del comercio en 
todos los pueblos." 
"Y para unificar esa protesta, 
para unificar ese clamor se cons-
tituven los individuos en socie-
dades, y no es la "Asociación de 
la Prensa" la que menos parte 
activa debe tomar en tal asunto, 
ya que la prensa da y recibe vi-
da de las industrias y el comer-
cio del pais." 
U n o b s e r v a d o r , nos pide nues-
tra opinión, nosotros vacilamos 
en dársela, aunque sabríamos 
con gusto la opinión de nuestros 
colegas y la de la A s o c i a c i ó n que, 
si no es colega, es el alma de'to-
dos. 
De L a C o r r e s p o n d e n c i a , de Cien-
fuegos: 
Tenemos noticias de que, á conse-
cuencia del cierre de establecimientos 
á laa ocho de la noche, acordado recien-
temente por el Ayuntamiento de Pal-
mira, existe cierto disgusto, justificado 
en gran parte, entre los comerciantes 
de aquella localidad. 
Quéjanse éstos de que el Ayuntamien-
to ha prescindido en absoluto, de las 
reclamaciones que hicieron oportuna-
mente para que se les consultase antes 
de adoptar ana resolución que tan di-
rectamente les interesaba. 
Consultar un Alcalde con los 
comerciantes? Se consulta un 
asunto cuando el que hade resol-
verlo teme equivocarse; pero ya 
saben en Palmira que tcun Alcal-
de no se equivoca nunca.... aun-
que se equivoque». 
Pues si se equivocara no servi-
ría para Alcalde. 
Cerrando las puertas se priva 
.... á los campesinos de hacer sus com-
pras á las horas únicas en que sus ta-
reas se lo permiten los días laborables; 
así como la población ofrece un aspecto 
sumamente triste, porque cerradas las 
tiendas el alambrado público no es su-
ficiente para disipar las tinieblas eu 
que queda envuelta. 
Y eso,̂  qué? Con la protección 
que aquí se concede á la agricul-
tura, el campesino no necesita 
comprar nada, y de la Autoridad 
v de sus sabios decretos emana 
la luz. 
Y cuando así no sea, el Sr. Al-
calde tiene fósforo. 
Fórmese cuanto antes, dice el órgano 
de los moderados, el partido republi-
cano. Xazca con robustez, á fin de que, 
desde el primer momento, se pueda 
desplegar en línea de batalla contra el 
partido radical. 
Anoche han declarado solemnemen-
te los radicales que no c e j a r á n . Ano-
che se han mostrado, y eso que son mi-
n o r í a , más arrogantes y disciplinados 
que nunca. 
Los moderados, que soa la mayoría, 
deben proceder con la misma entere-
za, con la misma disciplina, con la 
misma decisión que sus adversarios. 
Los moderados deben fundirse eu el 
seno del vigoroso partido llamado á 
contrarrestar al radicalismo. 
E l partido moderado tiene que en-
trar en un período de acción enérgica 
y constante. Después de haber procla-
mado á sus correligionarios electos por 
Pinar del Eio, Camagiiey y Oriente, 
cesaron las vacilaciones. Frente al 
enemigo, que hace fuego terrible, no 
hay más remedio que combatir con co-
raje. ¿No quieren los moderados verse 
arrollados? Pues caigan sobre sus ad-
versarios con la misma valentía con 
que éstos los atacan. Se atribuye al 
famoso é invicto general inglés Mal-
borough la siguiente frase: ^en la po-
lítica, como en la guerra, la victoria 
está cerca del que ataca, y la derrota 
cerca del que $e defiende." 
Hay otro factor poderoso que 
está cerca del que ataca: la fe en 
el triunfo. 
Y la fe en el triunfo solo pue-
de poseerla el que esté más cer-
ca de la razón. 
Según dice L a L u c h a , el señor 
Presidente de la Repáblica y el 
de la Qámara, «eftor La Torra 
conferenokwon el sábado y 
Eu el traatouno de la entrevista de-
claró el u t o r fttfeda Pairan que aun-
que el Senado aeofdank ahora dar por 
por terminada la legislatura, él, eu su 
oaráolsr de Jefa de la Nación, no auto-
rizaría el cierre, ^asta tanto no se re-
saelvan los problemas ¿e trascendencia 
que hay pendientes. 
Entonces los senadores y repre-
sentantes podrán veranear el año 
que viene, si Dios quiere...y si 
y a hubo legislatura. 
Lo cual quiere decir que t a m -
p o c o veranearán. 
i d Weathw M m 
H a b a n a , Cttb*, J u n i o 90 de IDOj . 
Temperatura máxima, 30° C. 87° F. á 
las 11 y 30 a. m. 
Temperatura mínima, 22' C. 72° F. A 
las 6 y 30 a. m. 
[íli d e s d e 
Premiada con medalla de oro en la filtima Expoaición de París. 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , é s c r ó t u l a y r a q u i t i s m o de los n i ñ o s . 
E L A L M E N D Á R E S . 
O B I S P O N . 5 4 T E L E F O N O 3 0 1 1 
3 
Casa especial de OPTICA, instrumentos de F I S I C A Y GEODESIA 
Armaclnras: 100 distintos modelos. Impertinentes, Geineio^ Espejuelos eara automóvil 
H f l e x x t e s d<*ORO CON P I E D R A S B R A S I L I ^ A C E I T E N 
O R O R E L L E N O , 15 años de garantía, A U N L U I S 
S E G R A D U A L A V I S T A G R A T I S . 
L a s r ece t a s de l o s s e ñ o r e s O C U L I S T A S se d e s p a c h a n á las 
p o c a s h o r a s . — T r a h a j o s esmerados .—Se g a r a n t i z a e l r e s a l t a d o . 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A Y Q U E M A S B A R A T O V E N D E . 
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D E L 
'Doctor J Í r i u r o o a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
J el mayor apafati fabrica io 
C m c M R a t o ! a M í " 6epo9ruS 
roterapia y Electroterapia da KalveU 
Exito seguro. 
SALOS DE CÜRACION ^ S - r ' 0 . ' ^ 
dolor ni molestias. Curación radica'. E l 
eníermo puede atender á sus queha seres 
6in faltar un solo día. E l éx i to de su oa-
xación ee seguro y sin ninguna oonsecaon-
cfau 
TRATAMIENTO S Í K S " / * 
RATOS ULTRA VIOLETA 5 Í ' ^ ¿ ^ 
y Antinomicosis] 
por la cas i de Liemans Aleinac 
nia, coa él roconocemoa á l o s enfermos jua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que mia-
ñen puesta?. 
«jrnPTnM D B E L E C T B O T B R A . P l A . en 
UliuulUxi general, en ermodades de LA 
médula, etc., G A B Í N E T E para laJ enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
T I rnnpClT T^JK sin dolor en las escreoaa-
I i L t o iUuLiiJiO ees. Se tratan e a í e r m s -
dadesdel hígado, riaones, incesriaos, átara 
t i c , el; . Se practican leoon^jimiantoi 
con la electricidad. 
C O R R A L E S 
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F o o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
Proporciona los fosfatos 
necesarios para la íor-
mación de los dientes. 
XJn librito titulado "Los Bebés del A l i -
mento Mellin " se envía gratis 
á quien lo solicite. 
Mellin'sFood Co., Boston, Mass., E . U . A . 
« i i i i m 
La boca sueie ser uu uido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la neeeaidad de asear 
y desinfectar l a boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en nso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de é t i c a -
Cía reconocida que aniquile los nnmo-
rosos microbios que se loriimu en la 
cavidad bucal durante l a secreción de 
l a saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la F a s t n t r i n a 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con uu cepillo y una solución de I 'as-
t ear ina en la proporción de una cucha-
rada por copa de ngna y mejor si se 
añade un poco de jubón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
d é l a boca. E l lavado do los.dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
P a s t e u r i n a del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pas teur ina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la P a s t e u r i n a del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
cl077 U n 
P A E A E R U T Á N T E S 
C u e r v o i / S o b r i n o s 
¿JEn que conoce Vd. e i u n 
R e l o j d e R o s k o p f 
o s 1 o g r i t i m e x o 7 
EHÜIIE IODOS llfJS» l U l M I 01 ROMO ü DICE: 
C u e r v o i / S o b r í n o a 
E s t a c a s t i e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ S r i l l a n t e r í a á Q r a n e l y e n t o d a ® 
o a n t u l í i d e s y t a m a f i o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
3 7 , A . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 . 
i a r D E I N T E R E S 
A Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
y demostrar una vez m á s su agradecimiento hacia sus múlt iples consumidores, 
han acordado celebrar un G-EAN CERTAMEN", á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que &e 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
^ T a l e s & Q c . 
E L I X I R E S T 
DE — 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURri. el 98 por 100 de los enfermos 
del e s t ó m a g o é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de míus de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia lasCUKA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l í x i r de S á i z de Car los , de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. Ko solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra 8 T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 80, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Ihla de Cuba J. Rafe-
cas y Nolla, Teniente Rey n ú m . 12, Ha-
bana. 
Depositarla Viuda de Sarrá é hijo, T e. 
niente Rey núm. 41. 12-1 J . 
c IGUo 
^ O X I X J I ^ S T I K T (34) 
E X P I A C I O N 
11 
Novela escrita en inglés por la Sra. Wood. 
Traducida a l castellano por .T. I r ibas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria , de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
C A P I T U L O X X I I 
MUERTA EN VIDA 
E l conde de Monte Severne se halla-
ba eu Escocia cuando la carta de Isa-
bol llegó á Londres y le fué entregada 
á su esposa Erna. El extraño aspecto 
de aquel sobre procedente del extran-
jero, mal dirigido por la hermana de 
la Caridad en letra totalmente descono-
cida, excitó grandemente la curiosidad 
de la condesa, que desde luego proce-
dió á enterarse de su contenido. 
—¡Pero es que el sobre está dirigido 
a papá! exclamó su hijo Guillermo que 
8« hallaba presente y era tan severo 
como su padre en cuestiones de delica-
deza. 
Atiende : i tu almuerzo, le dijo la 
condesa sin hacerle el menor caso. 
La lectura de aquellas líneas, que 
descifró con trabajo, la dejó atónita.^ 
— ¡Pero esto es espantoso! exclamó. 
—¿Qué ha pasado? ¿qué dice esa car-
tal preguntó Guillermo. 
—Isabel... Isabel Vane. iTe acuer-
das de ellat 
—¡Que si me acuerdo de Isabel! 
¡Siempre! 
—Pues ha muerto. En Francia, un 
tren descarrilado, una catástrofe. 
Los hermosos ojos del adolescente se 
llenaron de lágrimas y la emoción le 
impidió hablar. 
—Tanto mejor para ella, continuó 
Erna. Después de lo ocurrido estaba 
de más en el mundo. 
—¡Cuidado que eres cruel, mamá! 
no pudo menos de protestar Guillermo 
Vane. Isabel muerta horriblemente, 
despedazada, y te atreves á decir que 
tanto mejor para ella 
—Eres un atrevido, fué la contesta-
ción de su madre. Y si no te callas 
sales hoy mismo para el colegio y te 
quedas sin vacación. 
Algunos días después salió Carlisle 
de Lynne y se dirigió á su despacho, 
como de costumbre. Apenas sentado 
entró el señor D i l l y Carlisle le miró 
con sorpresa, porque do ordinario no 
solía su fiel empleado interrumpirle 
en la tarea de abrir y leer la diaria co-
rrespondencia. Junto á las cartas co-
locó el señor D i l l un número del T i m e s 
de Londres y preguntó muy conmo-
vido: 
—¿Sabe V d . la noticia, señor Car-
lisle! 
—Sí, contestó éste tranquilamente. 
—¡Ah, V d . dispense, mi buen ami-
go! dijo entonces D i l l . Pensó que de 
no haber llegado aún á sus oídos, hu-
biera sido conveniente prepararlo un 
tanto, para evitar que semejante nueva 
le cogiese de improviso, al abrir el pe-
riódico. 
—¡Prepararme! exclamó Carlisle 
sorprendido. Pero, D i l l ¿desde cuán-
do me oree V d . tan nervioso y apocado 
que pueda afectarme la noticia de una 
pérdida de cien libras? A u n ponién-
donos en lo peor no creo que exceda de 
esa suma el importe de mi pérdida . 
Entendámonos, señor Carlisle, d i -
jo el pasante volviendo atrás apresura-
damente. Caeo que se refiere V d . á la 
quiebra de Kent y Greenj pero no es 
é s a la noticia de que yo hablaba. ¡Oh, 
no! ¿Quién repara eu tal bicoca? Esa 
quiebra no merece la pena. 
—Pues ¿de qué se trata? 
—¡Con que es deeir que todavía no 
lo sabe V d . ! Pues me felicito de lle-
gar á tiempo para decirle que se arme 
de valor y no se deje abatir con exceso 
por una noticia que, después de todo... 
—¿Pero se ha vuelto Vd . loco, Dill? 
Si no quiero V d . hablar claro y decir-
me q u é ocurre, déjeme leer mis cartas 
y quédese la solución del misterio para 
mejor ocasión. 
—Animo, señor Carlisle, continuó el 
fiel empleado poniéndole delante el pe-
riódico después de abrirlo. Aquí , en la 
columna de las defunciones; el primer 
nombre de la lista. 
Y dicho esto salió precipitadamente, 
cerrando tras sí la puerta del despa-
cho. 
Carlisle tomó el periódico y leyó: 
' 'En Cammere, Francia, el 12 del co-
rriente, falleció Isabel María, hija del 
finado Guillermo Vane, cande de Mon-
te Severne." 
Llegaron algunos clientes. Pasó una 
hora y no se oyó una sóla vez el t im-
bre del abogado. D i l l aseguró die» 
veces á los clientes que el señor Carlis-
le estaba ocupadísimo, que era imposi-
ble interrumpirle. 
Transcurrida la segunda hora, abr ió 
cuidadosamente la puerta del despacho 
particular y vió que Carlisle permane-
cía inmóvil , mirando el periódico y con 
un montón de cartas intactas sobre la 
mesa. 
—Dos ó tres clientes insisten en ver-
le á usted, amigo mío, le dijo. ¿Quiere 
usted que pasen? 
Carlisle le miró por unos momentos 
como si saliera de un sueño; después 
apar tó el periódico y volvió á ser el 
hombre de negocios, el activo letrado 
de siempre. 
E l conde de Monte Severne, no satis-
fecho con que lo anunciaran los perió-
dicos, escribió á las autoridades de 
Commere pidiendo noticias del para-
dero de la señora Isabel Vane. La 
contestación fué que ninguna de las 
sobrevivientes llevaba aquel nombre y 
que probablemente la señora Vane se 
contaba entre las víctimas; en cuanto á 
la n iñera y el niño, por quienes tam-
bién preguntaba, le dijeron que ambas 
habían muerto instantáneamente, y que 
también habían sucumbido días des-
pués dos señoras que iban eu el mismo 
coche que el niño, una de ellas era 
probablemente la madre de la infortu-
nada criatura. 
Así circuló la muerte de Isabel, sin 
culpa alguna por parte de ésta. Ella lo 
supo por aquel mismo número del T i -
mes que habia dado la noticia á Carlis-
le; se lo prestó un viajero inglés que se 
hallaba con ella en el hospital y reci-
bía periódicos de Londres. Isabel via-
jaba con nombre supuesto desde la sa-
lida de Greuoble, y las autoridades 
nunca sospecharon que la modesta Ma-
dame Vine, convalesciente en el hospi-
tal, fuese la señora Isabel Vane por 
quien preguntaba el magnate inglés. 
Isabel comprendió desde luego que 
el origen de aquella equivocación ha-
bía sido el envío de su carta al conde 
por la hermana de la Caridad. Y , como 
muerto ya su hijo no necesitaba n i que-
ría seguir recibiendo auxilios del con-
de, resolvió dejarlo á él como á todos 
en su error, pasar por muerta y v iv i r 
totalmente desconocida y olvidada, 
bajo el nombre de Madame Vine. 
Así lo hizo. E l conde envió la carta 
de Isabel á Carlisle junto con la res-
puesta de las autoridades de Cammere. 
Por algunos días se habló mucho del 
asunto, de "la muerte de la pobre Isa-
bel Vane," de "la mal aconsejada es-
posa de Carlisle." Su muerte había 
sido tan cruel, que nadie habló de ella 
con oprobio. 
Después Isabel quedó olvidada. 
C A P Í T U L O X X I I l 
BAKBARA FELIZ 
Por entonces causó gran sensación 
eu Lynne y fué también muy comenta-
da en el pueblo y fuera de él la visita 
de Afy Jal ión á su hermana Julia. No 
hay para qué decir que ésta la vió Ho-
gar con tanta indignación como sorpre-
.sa, sobretodo al notarlo emperifollada 
y presumida que volvía Afy, después 
de su larga y misteriosa ausencia. Dijo 
que llevaba algunos meses al servicio 
de la condesa de Monte Severne, donde 
por cierto oyó referir y comentar deta-
lladamente cuanto había sucedido ea) 
Lynne hasta que se recibió la notici», 
de la muerto de Isabel. 
( Continuar b) 
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M S I A T E l J A P O N 
PUERTO A R T U R O 
Telegratían de Tientsia con fecha 
13, que el acorazado ruso Cesarevitch, 
que sufrió serios daños el 9 de Febrero 
y que se encontraba desde entonces en 
reparación, acaba de salir del dique 
seco, en disposición de entrar en acti-
vo servicio. 
T O R P E D O S 
Dícese que fuera de la rada de Puer-
to Ar turo se halla la mar cubierta de 
torpedos rusos y japoneses. 
B U B M A E I N O S 
Según los japoneses, los ruso» tienen 
en Puerto Arturo tres submarino» á sn 
disposición, que fueron trasportados 
por el ferrocarril y armados allí desde 
el principio de la guerra. 
T R E N E S B L I N D A D O S 
Dos trenes blindados, armados de ca-
gones, que fueron desembarcados del 
Jlevitzan, se acercaron úl t imamente á 
¡as líneas japonesas, abriendo el fuego 
«obre ellas, 
E L " P E T R O P A V L O S K " 
La proa del Petropavlosk es visible 
ín el agua á la hora de la marea baja. 
UN C R U C E R O R T S O 
Telegrafían de Tche Fu que el eo-
mandante de un crucero japonés que 
vigila á Puerto Arturo, informa que 
el crucero Novik ha salido muchos ve-
ces del puerto para dar caza á los tor-
pederos japoneses. 
El <;apilán cree que los obstáculos 
colocados á la entrada del canal impe-
dirán la salida de buques de alto bordo. 
F A L S A NOTICIA 
E l Almirantazgo ruso ha desmentido 
la noticia publicada por el fitanclnrd, de 
Londres, suponiendo haberse recibido 
un despacho del vicealmirante Skryd-
loff, anunciando la salida de la escua 
dra de Vladivostok para Puerto A r t n 
ro y el combate naval con este objeto. 
l ío se ha recibido semejantes despa-
cho del jefe de la escuadra rusa en el 
Extremo Oriente, y la escuadra de 
Vladivostok sigue allí. 
L A OPINIÓN R U S A 
M. M-ichael que en la actualidad se 
halla en San Petersburgo para estudiar 
la situación obrera é industrial en Ru 
sia, ha declarado, en una entrevista 
que tuvo con un periodista el día 13 de 
Junio, lo siguiente: 
"Aunque es otro el objeto de mi via-
je, me interesa generalmente la actitud 
del pueblo ruso, después del rompi-
miento de las hostilidades. La actitud 
del pueblo tiene gran importancia, con 
motivo de las numerosas historias pu-
blicadas en el extranjero sobre la im 
popularidad de la guerra y sobre la in-
minencia de una revolución provocada 
por el descontento público. He visita-
do los barrios obreros de San Peters-
burgo, la inmensa región de Smo-
lensko, el distrito de Karvoskaia, y 
otros sitios donde trajaban los diez 
m i l obreros de la compañía Potiloff, 
que se ocupa en la fabricación de loco-
motoras. Interrogué á los obreros fue-
ra de las fábricas, en las iglesias, en 
los parques y sitios dedis t raocionespú-
blicas y no he encontrado en esa masa 
de obreros más que una confianza muy 
grande en el éxito de la campaña. 
El gobierno es sumamente franco en 
la publicación de las noticias. Los bo-
lelines oficiales que se fijan en todas 
partes son leídos atentamente por el 
pueblo y aún por marinos y soldados, 
comentándolos en las plazas y calles 
con la mayor tranquilidad. Es imposi-
ble ver en ellos la menor señal de emo-
ción. Por otra parte, esta guerra pare-
ce despertar menos interés público que 
la sur-africana; podrá suceder que obe-
dezca esto á la gran distancia que se 
encuentra el teatro de la guerra de la 
liusia Europea. En el curso ordinario 
de la vida rusa, no se nota que exista 
guerra en el Extremo Oriente; los ne-
gocios continúan en la forma ordinaria 
y el pueblo prosigue en sus ocupacio-
nes como de costumbre. 
Lo que es notable es la crencia y 
confianza ilimitada que todos tienen en 
la victoria final de las armas rusas". 
Se ha dicho en el extranjero que seis-
cientas personas habían sido ejecutadas 
recientemente en Moscou, que se las 
había condenado en masa y que en 
Odesa habían ocurrido conflictos san-
grientos; pero todo esto no es más 
que pura invención, y no tiene más ob-
jeto que entorpecer el emprést i to r u -
so en el extranjero". 
E L P R O G R A M A N A V A L B U S O 
E l programa naval de Rusia (apro-
bado en la últ ima conferencia del Czar 
con el gran duque Alejo y el vicealmi-
rante Avcl lán) , que durará diez aííos 
Á part i r del actual, comprende la cons-
trucción de 20 acorazados, 10 cruceros 
acorazados, 10 cruceros protegidos de 
primera clase y cierto número de tor-
pederos y submarinos. 
La cuestión de los grandes acoraza-
dos, planteada en el extranjero después 
de las catástrofes del Fetropovlosk y del 
ffattoué, ha sido estudiada con dete-
nimiento, y «e ha decidido continuar 
la construcción de buques de este tipo. 
LOS S U P E R V I V I E N T E S 
D E L P E T R O P A V L O S K 
Seis de los supervivientes del P e l r o -
pavlosk, llegaron el día 12 á Moscou. 
Entre ellos se encuentra el marino Go-
riachen, que salvó el pabelíóu del bu-
que. Cuando este empezó á irse á p i -
que, Goriachen cogió el pabellón, se lo 
lió el cuerpo y se tiró al mar. Cuando 
llegó á Moukden, Goriachen fué reci-
bido en audiencia por el virrey Ale-
xieff, que le concedió la cruz de San 
Jorge. 
E L ACORAZADO ' ' O R E L " 
El acorazado O r e l ha salido del di-
que en seco. Está completamente re-
parado y continuarán los trabajos para 
completar su armamento. 
D E P E O V I M A S 
LAS MULTAS D E L IMPUESTO 
(Por telégrafo) 
Remedios SO J u n i o , á las S. SO p , m. 
A l D I A R I O D E L A M A R t X A 
Habana. 
Hoy por juzgado correccional de es-
ta ciudad fueron inpuestos m á s de 
siete m i l pesos «;a multas del impues-
to. JLos encargados de velar por los 
intereses del erario, donde hay p i n -
tura ven alcohol; las pruebas no valen; 
los inspectores resultan peritos q u í -
micos. Liquidac ión del comercio un 
hecho. 
E l C ó r r e s p o n s a l , 
j ü n t a ' w ü n i c i p a l -
Bajo la presidencia del Alcalde, doc 
tor O'Farr i i l , se reunió ayer en el salón 
do sesiones del Ayuntamiento la Junta 
Municipal, para tratar sobre la forma-
ción de un presupuesto extraordinario 
mandado á confeccionar por el Secreta-
rio de Hacienda, con objeto de que el 
Municipio pueda aceptar el 1 por 100 
que le ha cedido el Consejo Provincial, 
por la recaudación del 30 por 100 sobre 
la tributación por subsidio industrial. 
La junta, por unanimidad, aprobó la 
formación del referido presupuesto, 
acordando además que dicho J por 100 
se reparta equitativamente enlre los 
empleados que vienen efectuando la re-
caudación. 
La Junta aprobó también el acuerdo 
del Ayuntamiento de sacar á pública 
subasta, por ttvs años, el servicio de 
recogida y cremación de animales 
muertos. 
La reunión terminó á las cinco de la 
tarde. 
ii 3 *SS0LJ* 
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D E A Y E R 20 
La sesión municipal de aver comen 
zó á las cinco y cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O 'Farr i i l . 
Se acordó enviarle al Gobernador 
Civi l los datos que solicita sobre la 
creación de los Dispeusarios para po 
brea establecidos en las casasa de soco-
rros. 
Esos antecedentes los ha pedido el 
citado Gobernador con motivo de una 
instancia que le dirigieron los farma-
céuticos de esta capital, solicitando la 
clausura de los mencionados dispensa-
rios. 
Se aprobaron algunos art ículos de las 
nuevas ordenanzas municipales y se 
levantó la sesión. 
Eran las seis de la tardo 
G i í i i n í i W í i » 
Españoles que deben de presentarse 
en este Consulado para enterarles de 
asuntos que les interesa: 
D. Gerardo Vega Urigena, D. José 
Cande! Blanco, D. Antonio Fernández 
de Velasco, D. Magin Correa Milord , 
D. Marcelino Caballero, D. Daniel Mar-
tínez Velaza, D.1 Eita .Valdés, D. Pe-
dro Gutiérrez Euenes, D. Eduardo Vá-
rela Blanco, (letraj D1̂  Ana Acosta y 
Aguilera, D. Eafael Menóndez Beuitez, 
D. Juan Pérez Igossa, D. Pascual 
Duart, Emilia Fernández Alvarez, 
D. José González Sola, D, Daniel A l -
calde Moirano, D. Quirino Vega é H i -
dalgo, D. Antonio López Pedroso, don 
Pedro Dalmau, D. Sebastian Isabel 
Abadías, D. Juan Sánchez Santino, 
D. Miguel Tardiú Oriol, D. Esteban 
Herrero Medaya, D. Juan Laguna Pé-
rez, D. Antonio García Eodi íguez, don 
Segundo Ferrer Mayol, D. Antonio Ló 
pez Fernández, D. Antonio Pérez Gon-
zález. 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga» Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la venga, í lematuria. /^v 
• o » (MIDY) 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e s e y 
J A R A B E 
D E | R A B A N O 
de £ Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C,a 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir e l 
linfatismo, el usagre, las erupciones de l a piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las g l ándu la s 
del cuello y reanimar el apetito. 
5, ruó Vioienne, PAR/S, y en todas las Farmacias. 
UNA CLOACA P H U E L E 
Í N O A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Mny señor mío: Ya , qne el Departa-
mento de Sanidad atendió la queja qne 
publicó su periódico referente al hedor 
que despide el l i toral del Malecón por 
la calle de Cub», trasmitiéndola al 
Departamento de Obras Públicas, le 
ruego diga algo en su periódico acerca 
de la fetidez qne despide la cloaca que 
desemboca en la Cortina de Valdés. 
¡Es horrible! Díganlo si no, los se-
ñores Oscar Fonts, Eicardo Dolz, Fe-
derico Martínez de Quintana, Juan 
Bandini; Alberto Morales, y los clien-
tes de estos señores que acuden á sus 
bufetes. Para poder trabajar hay nece-
sidad de cerrar herméticamente las 
ventanas y puertas de cristal de sns 
habitaciones, pues por estar situados 
esos bufetes en la calle de Empedrado 
esquina á Mercaderes, tienen que so-
portar la incuria de quien sei* respon-
sable. 
El Departamento de Sanidad, al que 
se quejó el señor Oscar Fonts, tuvo la 
cortesía de enviar un empleado, el que 
manifestó que desgraciadamente la cosa 
no tenia remedio, ¿y cómo lo tiene cuan-
do se trata de los particulares? jnO 
podría ponerse una sifa en la desem-
bocadura de la cloaca del mar? no po-
drían ponerse tragantes inodoros en 
las esquinas? ¿no podrán cegarse los 
respiraderos que han dejado por bajóla 
línea del tranvía? 
¡Por Dios! señor Director, diga osted 
algo, que mucho se lo a g r a d é c e l o los 
vecinos, y transeúntes de ese lugar, y 
entre ellos su atento S. S. Q. B. S. M . , 
UN SUSCRITOK. 
S U B A S T A A D J U D I C A D A 
Se ha adjudicado á los señores Suss-
dorlT, Zaldo y Oí, la subasta para la 
construcciüu del 2o trozo de 1900 me-
tros de la carretera de San Diego de 
los Baños á Paso Eeal. 
I N S P E C T O R 
Ha sido admitida la renuncia que 
del cargo de Inspector de Impuestos de 
la provincia de Matanzas presentó don 
Eugenio Arias, nombrándose en su lu 
gar á don José Manuel Amador. 
B E F A RA(;ION ES « 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado por el ingeniero Jefe do Construc-
ciones Civiles, de obras de reparación 
en el local ocupado por el Dispensario 
"Taniayo'; en el Arsenal, ordenándose 
su ejecución y autoruándose el crédito 
correspondiente para ellas. 
MAS D E T A L L E S D É LA INUNDACION 
C a m a g ü e y , J u n i o 2 0 1904—5 p .m. 
Secretario Gobernación,, ( . 
•; i Habana.\ 
Alcalde Municipal Santa Cruz en 
telegrama hoy dice así: ''Acabo llegar 
de (inajabal existen cincuenta y siete 
familias que sufrieron consecuencias 
temporal á las que facilité carne y ví-
veres. Vuelvo á salir mafiana ó pasado 
con otra embarcación para proveerlas 
de lo más necesario, lo que ya no hice 
porque con desperfectos eií embarca-
ciones no encontré ninguna apropiada 
para conducir mayores cantidades ví-
veres. He fletado guairo "Dorotea" 
que conducirá lo necesario de Manza-
nillo. Como depósitos agua dulce en 
Guayabal se inundaron con agua mar, 
dificultad mayor era falta agua que 
J A R A B E 
D E 
DENTICION 
Preparado según fórmula 
i 1 1 W i l i 
Méiico-Cirnjaiio-DcDtisla. 
L a a p a r i c i ó n d e los p r i m e -
r o s d i e n t e s o c a s i o n a e n los 
n i ñ o s u u a s e r i e d e t r i i s t o r n o s 
d e n u l s ó m e n o s i m p o r t a n c i a ; 
p a r a e v i t a r l o s y p a r a í a c i l i -
t a r l a e v o l u c i ó n d e n t a r i a r e -
c o m e m l a m o s á l a s m a d r e s 
d e i a m i l i a e l e m p l e o d e n ú e s -
^ J A R A B E DE DEÍTíClOi 
D e v e n t a e n t o d a s 
l a s B o t i c a s . 
26-7 
qnedó solucionada por fuerte aguacero 
ayer. Medicinas no necesarias pues 
afortunadamente salud en Guayabal 
buena." Lo que traslado á V d . para su 
conocimiento.—Itecio, Gobernador. 
A N D B É S GÓMEZ 
Ayer, á bordo del vapor americano 
Hav'ana, llegó á esta capital, proceden 
te de los Estados Unidos, el joven don 
Andrés Gómez Toro, hijo del geuernl 
Máximo Gómez. 
Sea bienvenido. 
É L P U E N T E S O B R E E L RtO SAGUA 
El Alcalde municipal de Sagna pasó 
el jueves el telegrama siguiente: 
Secretario de Obras públicas. 
Habana. 
Gran creciente r í o , cubre estribos 
puente de hierro que ha de construirse. 
Creciente desbarató puente viejo. 
Creo oportuno venga un ingeniero, y 
cerciorado, pueda aconsejar se eleven 
estribos metro y medio más, evitando 
qne otra creciente igual pueda destruir 
puente que ha de ponerse.—M. A l v e r -
di , Alcalde. 
E S T A B L O D E OBSERVACIÓN S A N I T A R I A 
Eelación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, cpmprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 262. 
Animales inspeccionados, caballar 
3.663. 
I d . i d . vacuno, 458. 
Existencia anterior, 4. 
I d . ingresados, 17. 
Inyectados, Maleina, 11. 
Inyectados, Tuberculiua, 1. 
Devueltos sanos, 8. 
Devueltos sospechosos, 0. 
Sacrificados, 3. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectados, 23. 
Quedan en observación, 10. 
Habana 18 de Junio á h 1904.—El 
Administrador. 
PARA ARBITRAR EKCURSOS 
A las ocho de la noche del jueves se 
reunirán en la Contaduría del teatro 
Nacional todos los orientales residentes 
en la Habana, con el fin de estudiar la 
manera más rápida y eficaz para arbi-
trar recursos que se destinarán á enju-
gar en parte la situación aflictiva en 
que han quedado varias familias de la 
citada región á causa de la inundación 
reciente. 
•La iniciativa de la presente convoca-
toria ha partido del doctor Tamayo y 
algún otro amigo suyo nacido en las lo-
calidades devastadas. 
EN PALACIO 
Según liabíamos anunciado oportu 
ñámente, á las tres de la tarde de ayer 
liié recibido muy afectuosamente por 
el señor Presidente de la República el 
joven don Antonio Maceo, hijo del ge-
neral del mismo nombre y apellido. 
EL SKÑOR MÉNDEZ CAPOTE 
• El presidente del Senado, señor 
Méndez Capote, visitó ayer tarde al 
señor Presidente de la República con 
el cual cambió impresiones acerca de 
los nuevos créditos que el Senado se 
propone pedir para atender á los gas-
tos de la Exposición de San Luis, por 
haberse agotado los que primitivamen-
te fueron votados; para impr imir de 
nuevo los certificados del primer Cuer-
po de Ejército, inutilizados en Oriente 
por la reciente inundación, 
R E P A R A C I O N E S 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral do Obras Públ icas que disponga el 
inmediato comienzo por Adminis t ra-
ción, de las obras de reparación de un 
tramo de la carretera de San Diego á 
Paso Real, entre el término proyectado 
Vuelve el Sueno Restaurad^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
C-nra al mismo tiempo que üm-
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas, henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fuiton St.. New York, U. S. A. 
PW*'DCIOH i—» Jabón Pulfnro»© da 
Oleno (el íuilro "original")«'» InromparaUe 
jmara VIIIOBC en aun otee to» curativo*. Noto 
'"«iinlnjfúu otro. Véudo8e«ii laa dro 
CAJAS A PRUEBA DE FUEGO 
de l a M e r r i n g H a l l - M a r v i n Sa fe Company 
SON LAS UNICA" ABSOLUTAMENTE SEGURAS 
JNingana caja de otros fabricantea tiene nada equi-
valente á la M E J O R A D E R A N U R A v L E N G Ü E T A 
de las C A J A S D E M A R V 1 N . 
Solo una ó dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necebidad de comprar C A J A , y si la diferen-
cia de costo entre una que es absoluta mentó segura v 
cualquier otra, es soiameiite de pocos pesos, 
¿ p o r qué no se ba de comprar la mejor? 
D e v e n t a : C a s t e l e i r o y V i z o s o (S. en C 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . O F I C I O S 18. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D VAJiDO P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éx i to , en el tratamiento de los C A T A R R O S de la V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I -
T I C O S , la H E M A T U R I A 6 derrames de sangre per la uretra. Su uso facilita la ex-
8ulsi6n y el pasaje á los r íñones de las arenillas o de los cálculos. C U R A L A R E T E N -ION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y finalmente, sinser nna 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que baya que combatir un 
estado pato lóg ico de los órganos gén i to -ur ina i ios . 
DOSIS: Cuatro cucharaditaa de café al dia, es decir, una cada trea horas, ea me 
dia cepita de agua. 
Venta: B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esqtriaa 4 Campanario, y en todas laa 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
o 1083 1 J n 
de estas obras y el establecimiento 
balueftrio, utilizándose a! efecto el so 
braote existente del crédito concedido 
para el 2o trozo. 
También se ha ordenado á la Direc-
ción General de Obras Públ icas que 
disponga la redacción del proyecto de 
finitivo por el Ingeniero Jefe del Dis-
tr i to de Camagüey de las obras de re-
paración de uu camino eutre puerto 
Viaro y la colonia ' 'La Glor ia" . 
GANADO IMPORTA DO 
Durante el mes de Mayo próximo pa-
sado se importaron por este puerto las 
siguientes partidas de ganado vacuno: 
Para los señores Lyk.es y hermano, 
8.663} para los señores Silveira y Com-
pañía, 1.194,- para los señores D. Mar-
tínez y Compañía, 1.602; para los se-
ñorea J. F. Bernde» y Compañía, 1269; 
para el señor J. W. Whitacre, 'Í2P, pa-
ra los señorea J Vlá y Compañía, 186?; 
para el señor F. Wolfe^ 1.842; para los 
señores Martínez y Posada, 1.140;para 
el señor 7. G. Rodríguez, 396; para el 
señor E, A. Morris, 511, y para el se-
ñor D. W, Buhl, 152, que hacen uu to-
tal de 19.660. 
También en el mismo mes se impor-
taron 2.585 caballos y yeguas, 282 mu-
los y muías, 30 carneros y 483 cerdos. 
LA LIGA MERCANTIL 
Hemos tenido el gusto de recibir un 
ejemplar del Reglamento de la Liga 
Merca; i t i l , por el cual vemos que su di-
rector D. Manuel Menéudez Benitez, 
ha introducido notables mejores en 
aquella, extendiendo su negocio á la 
vig i lancia y p e r s e c u c i ó n de falsificaciones 
de artícul os, marcas y diseños. 
Esto es de suma utilidad para los in-
dustriales y comerciantes, pues en Cu-
ba no había hasta ahora una casa que 
uniese á la información mercantil, tan 
útil ó importante trabajo. 
En Acosta 64, puede obtenerse dicho 
reglamento. 
D- -uos las gracias á nuestro amigo el 
Sr. ¿íenéudez y Benitez por su atenr 
ción, 
VÉASE ESO 
Varios vecinos del Campamento Cô  
lumbia, haciaTa parte de los Quema* 
dos, nos dicen que viene siendo objeU 
de frecuentes y muy audaces robos d< 
aves, atribuyéndolos á la carencia ab-
soluta de vigilancia á que se tiene con» 
denada la antigua zona del Hospital 
Trasladamos la noticia á la .Tefatnr¿ 
del escuadrón de la Guardia Rural, es-
tablecida en aquel Campamento. 
COLEGIO DE CORREDORES. 
Por acuerdo de la Junta de Gobier 
no del Colegio de Corredores de la Ha\ 
baña ha sido aceptado el nombramieu-» 
to de Dependiente auxiliar del Corre-
dor Notario Comercial de esta plaza^ 
señor Saturnino Parajón, hecho á fa-
vor de su hermano Gustavo, por au-
sentarse el primero de esta Isla. 
LA SALUD ES LA VIDA 
O z o r n t í í s l o s i C u r a , H e r m o s e a y D e v u e l v e 
l a S a l u d Q u e b r a n t a d a . 
SHA. L>o5ÍA R O S A L I A C H A L I A . 
Hemos recibido una carta de la gran, famosa y popular actriz, 
ROSALÍA CHALÍA, que es de mucha importancia, especialmente, porque 
trata de un asunto de interés para todo hogar. 
Llamamos la atención del lector á la siguiente carta: 
"HABANA, CUBA, Junio 15 de 1902. 
DISTINGUIDOS SEÑORES : 
No solamente por mi propia experiencia, sino también por los mara-
villosos resultados obtenidos por mis compañeros y andaos, íes puedo 
asegurar que las propiedades contenidas en su 0 Z 0 M U L S I O N dan vida á 
las personas que la usan. Ella cura, hermosea y devuelvo la salud que-
brantada, que es la vida para las personas que gozan de ella, mientras 
que la O Z O M U L S I O N sirve para recuperar á las personas que la han 
Quedo do Vdes. atta. S S., \ j 
ROSALÍA OH ALIA." 
"El lector se servirá notar qno la celebrada actriz menciona especial-
mente las propiedades de la 0 Z 0 M U L S I 0 N que dan vida. Estas propieda-
des se componen del legítimo aceite de Mgado de bacalao Noruego, los 
hipofosfitos do Cal y Soda, Glicerina y Guayacol. Do todos los agentes 
medicinales que se han empleado para aliviar los padecimientos humanos, 
ningunos son de tanta importancia como los que componen la 
OZOMULSION. 
El aceito do hígado do bacalao es un específico para todas afecciones 
de la garganta y pulmones y también tieno gran poder para alimontar el 
sistema entero y dar fuerzas vitales. E l aceito de hígado de bacalao da 
vida á todo el cuerpo, los hipofosfitos estimulan el apetito, restablecen el 
sistema nervioso y alimentan el cerebro. La glicerina facilita mucho la 
absorción del aceite, y el guayacol os una sustancia milagrosa para recha-
zar de la sangro los gérmenes enfermizos. i 
Para combinar, pues, todas estas propiedades qne producen salud en 
una emulsión perfecta y agradable al paladar, como la OZOMULSION, es 
con seguridad un triunfo en terapéutica. OZOMULSION da salud y fuerza 
al sistema cuando todos otros remedios no dan resultado. Es la mejor 
emulsión de aceite de hígado de bacalao en el mundo, como así se conven-
cen prontamente todos los que la toman. Es un remedio delicioso para 
tomar por razóu del buen sabor y no molesta la digestión absolutamente. 
Para tos, catarros y todas afecciones de la garganta y los pnlmones 
y para todos padecimientos de raquitismo, OZOMULSION se debe tomar 
para restablecer la»salncL No hay otro remedio parecido y ningún otro 
acciona con tanta rapidez en el sistema. 
Para los niños que retardan en crecer es el remedio " par excellenco." 
¿Quiere usted 
Probarla? 
d i Muestras gratis. Doctor 
M.JOHHSCS 
Obispo 53, 
A B A N A 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! J 
Es de vi ta l importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite do Hígado do Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje engar 
ñar por alabanzas hechas sobro otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, so verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar do velar 
por la contramarca do OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. - '. 
Todos los FaHnacéuín'os ven<í«ni í * 
OZOMULSION do dos Umaáus , á $ 0 Céftti 
y $ 1 . 0 0 oro americano. 
i ^ M ^ I O D E X A " M A R I N A — M i s i f i n a e l a m a f i a m . — J U D Í O Z I d e I ( J Ü 4 . 
2 8 de Mayo de 190$. 
gr. Director del DIARIO DK LA. MARI XA. 
L a atención de París y do Francia 
entera qneda hoy concentrada en el 
conflicto referente á sus relaciones ofi-
ciales con el Vaticano. No siendo de 
repetir lo que el telégrafo tendrá ya 
comunicado, me limitaré á consignar, 
en contra de lo que afirma gran parte 
de la prensa francesa, que el Gobierno 
y aun quizás la Kepública, han recibi-
do un peligroso golpe al abordar tan 
temerario problema. 
Lejana va siendo ya la fecha en que 
fué proyectada la visita del Jefe del 
Estado de Francia al soberano de Ita-
lia; pero León X l l i , á quien como á 
Pío X no se le ocultaba la importancia 
de un hecho que podía destruir la sig-
nificación moral de la protesta que con 
relación al poder temporal cuidaban 
los Soberanos Pontífices de renovar pe-
riódicamente, tuvo la fortuna de que 
sus exhortaciones en contrario fuesen 
atendidas por Gobiernos y Presidentes 
más previsores que los de actualidad. 
Y a fuere por ia dificultad de poner fre-
no en la pendiente de exajerados radi-
calismos, ya por confiar en el sencillo y 
bondadoso carácter del nuevo Pontífi-
ce, se ha creído poder realizar ahora 
impunemente lo que antes se conside-
raba peligroso, y los hechos han veni-
do pronto á demostrar cuán errónea 
era esta creencia. 
En el seno mismo del Gabinete fran-
cés existe desacuerdo para apreciar las 
consecuencias del asunto; y no faltan 
Ministros como el de Relaciones Ex-
tranjeras, á quienes asustan las pro-
porcioaes que pueda adquirir el con-
flicto, conociendo como conocen el he-
cho de que la sufrida mayoría de la na-
ción conserva arraigados los sentimien-
tos católicos y por patriota quo sea, no 
puede en pugna con Roma, someterse 
á la imposición de los que en el cam-
po de la política buscan el aplauso de 
algunos centenares de alborotadores 
que conducen á su patria y á su actual 
régimen por senderos harto peli-
grosos. 
Ha pasado punto menos que inad-
vertido un detalle de la guerra ruso-
japonesa que, en rigor, merece medi-
tación muy atenta. Ko es de sorpren-
der que el Japón invierta 1.241,800 
dollars en su última tentativa para 
obstruir la salida y entrada de buques 
en Port-Arthur. A l fin y al cabo, ese 
valor de los nueve barcos sumergidos 
puede quedar compensado con las ven-
tajas estratégicas que ofrezca la conse-
cusión de tal propósito. Lo sorpren-
dente, lo grandioso, lo que en realidad 
resulta muy consolador, es el hecho de 
que para sepultarse en esos nuevos 
barcos se oírecieseu voluntariamente 
veinte mi l hombres, dispuestos á dar su 
vida en provecho de la patria. Ese 
rasgo que no tiene precedente en la 
historia contemporánea y que parece 
inverosimil, viene á redundar en pres-
tigio, no ya solamente de quienes lo 
realizan, sino de la misma historia, 
porque—digámoslo en secreto y en 
confianza—¿no es cierto que en el áni-
mo de todos se iba engendrando la du-
da de si ciertas proezas y virtudes 
eran patrañas de los historiadores ó 
«nsueftos de patriótica fantasía? A l 
repasar la historia contemporánea de 
todas las naciones y ver lo que ge dice 
en ella con relación á personajes que 
han convivido con nosotros, realizan-
do actos, también por nosotros presen-
ciados, ¿no se adquiere el mayor ex-
cepticismo! Momentos hay en que nos 
ocurre la idea de si el Cid y Federico 
I, el lelicoso, fueron unos pusilánimes; 
si Felipe el hermoso sería un Picio; si 
el historiador Procopio fué un fabulis-
ta, ó si el fabulista Esopo fué un his-
toriador; si Heráclito se pasó la vida 
forjándose risueñas ilusiones, y si Bot-
chica, el legislador de Cundinamarca 
á quien se atribuye una vida de 2,000 
años, murió eu el brote de la denti-
ción. 
E l relato de actuales hechos que me-
recen como éste la continuación de an-
tiguas epopeyas, nos brinda—si tal 
relato no adolece del mismo mal que 
la historia contemporánea—dos con-
suelos: el de pensar que otros tradicio-
nales heroísmos han podido tener exis-
tencia real y el de exclamar, dirigién 
donos á todos los 
hay hombres!" 
\cremundos: " ¡ a ú n 
E l día 30 de Mayo actual es el de-
signado para la representación de I I 
Trovatore en el gran teatro de L ' O p c r a 
con destino de sus productos al monu-
mento que ha de erigirse en memoria 
del maestro Verdi. Por el disfrute de 
su palco ha satisfecho 500 francos el 
Presidente de la República, y la mis-
ma suma han paga-io el Embajador de 
Italia por obtener otro palco, y el 
compositor Saint Saens por una buta-
ca, siendo proporcionales á éstas los 
precios obtenidos hasta el presente por 
la venta de las solicitadas localidades. 
Es para París muy honroso el tribu-
to de admiración y gratitud que se de-
cide á rendir en obsequio de quien ha 
sido tan digno de una y otra; pues en 
rigor(y previamente perdono las excla-
xnacione.s que pueda producir esta afir-
mación) fué Verdi una de las más 
grandes figuras de) siglo X I X . Cuatro 
generaciones, la de J l e r n a n i , la de E i -
goletlo, ia de TAI forgn del desliino y la 
de A i d a , han deleitado su espíritu con 
la inspirada y por excelencia dramá-
tica miisica del insigne maestro; y, 
¿acaso el goce de cuatro generaciones 
y el de las llamadas á escuchar ciertas 
melodías que de esas y otras ooras han 
de ser imperecederas, no merece un 
testimonio de consideración y grati-
tud? 
Como nota dnlcísiraa en el concierto 
de la historia ha mana, aparecerán en-
tre las estatuas y monumentos erigi-
dos eu memoria de conquistadores y 
guerreros—hombres que arrancaron 
araargnhimo llanto en los hogares— 
los monumentos y estatuas que se al-
cen eu recuerdo de aquellos genios que 
en la poesía, la música y la pintura 
hicieron brotar lágrimas también, pe-
ro lágrimas de entusiasmo, de goce y 
de ternura. 
Y ya que de recuerdos se trata, muy 
agradable considero v a r a la mayor par-
te de los lectores del Drxiíio DE LA 
MARINA la noticia de que, visitando 
en una do las noches de lú semana ú l -
tima el observatorio astronómico de 
París, tuve el gusto de oír á su Direc-
tor las más entusiastas frases dirigidas 
i i 
. s c r e t o s p o r m e d i o d e l o s c u a l e s , e l D r . X . L a M o t t e 
S a g a , e l g r a n h i p n o t i s t a de l a é p o c a , p r o d u j o 
u n a t r e m e n d a s e n s a c i ó n . 
> r s e que el hipnotismo es de beneficio general. H a dado 
^$10,000 para la distribución, G R A T I S , de un libro coa 
' hermosas láminas , que contiene su opinión y guia para 
misterioso poder y usarlo en los 
la sociedad y en casa. 
en recuerdo de nuestro ilustre sabio, 
más estimado fuera de su patria que 
entre los suyos, á quien se debe, cuan-
do no la invención, el perfeccionamien-
to y desarrollo de la teoría de los ciclo-
nes, merced á la cual, no solamente se 
evitó la pérdida de muchas vidas é in-
tereses, sino que el terrible meteoro, á 
imitación de lo que con la electricidad 
acontece, es hoy utilizado por el nave-
gante para aprovechar las rachas favo-
rables que á mayor distancia se en-
cuentren del vórtice del torbellino gi-
ratorio. Con veneración se invoca en-
tre los dedicados al estudio de la me-
teorología el nombre del F a d r e V i ñ e s , 
como familiarmente era en la isla de 
Cuba considerado el modesto Jesuíta, 
músico también y al propio tiempo 
distinguido literato, á quien durante 
muchos años estuvo confiado el obser-
vatorio del Colegio de Belén. 
Ahora, cuando la Habana acaba de 
celebrar el quincuagésimo aniversario 
de la fundación de ese Colegio, ¿no se-
ría oportuno que se pensara en dedicar 
un recuerdo al Edo. P. Benito Viñes, 
concediendo su nombre á alguna calle 
de la población y mejor aun, sepultu-
ra especial para sus restos? 
Los sastres-modistos de París en-
cuentran ahora ocupación con la mul-
titud de encargos urgentes hechos por 
damas madrileñas para asistir á la 
fiesta originalísima con que la Marque-
sa de Squilache obsequiará en la nocho 
del 30 del corriente á las numerosas y 
distinguidas personas que suelen fre-
cuentar sus salones. 
L a espléndida Marquesa, á quien 
estando soltera y siendo conocida por 
"ia encantadora Pilar de León" visitó 
la sociedad habanera en pintoresco ho-
tel de la calzada de la luíanta, ha teni-
do la idea de convertir su actual pala-
cio de la plaza de las Cortes en esplén-
dido jardín, orlado entre otras flores 
por 6,000 docenas de claveles, donde 
las jóvenes de la aristocracia madrile-
ña acudirán disfrazadas de flores y 
mariposas, sin que en rigor necesiten 
del primero de estos disfraces ni deban 
ofenderse por el signiíicado voluble del 
segundo. En ese improvisado verjel, 
donde podrán segarse las gardenias, ro-
sas, violetas y jazmines, la plaza de 
jardinero sería tan codiciada como ex 
puesta á la locura. Ko hay, pues, que 
solicitarla; y quédese para los afortu-
uadys cronistas de salones el derecho á 
aspirar y el deber de referir el aroma 
de las animadas flores en ese baile que, 
á juzgar por los preparativos que des-
de París se remiten, dará celebridad á 
la fecha y sitio en que ha de celebrarse. 
Un hecho insignificante, pero digno 
de ser apreciado, registra hoy la pren-
sa mereautil. E l Ayuntamiento de 
Eaux-Vives, poblado próximo á Gi-
nebra, acordó en sesión celebrada el 
17 del corriente mes no conceder nue-
vas autorizaeioues para la apertura de 
cafés y establecimientos de bebidas, en 
vista de que su actual número excede 
del permitido por la ley federal de 
1887. 
E u Suiza, donde á la libeitadse 
rinde verdadero culto, pueden existir 
leyes y adoptarse acuerdos que en otros 
países—y no citaré uiugnuo—habrían 
de estrellarse ante las declaraciones y 
protestas formuladas en nombre de la 
Oro Amenoano 
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i 83 Chamberí Sí., 
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New 1 ork, £. L'. de A. 
adquirir este 
negocios. en 
de este notable libro, se i Centras dure la edición especial 
^nuí-rá gratis un ejemplar, é. cualquiera que tens^ 
interés en el asunto 
i 
k 
-£1 Dr. X. La Motte Sage, hizo una 
unadelbionotismo. Probablemente 
, oe mas qué nadie acerca de el. bu 
;' -todo difiere radicalmeute de todos 
• os que se han presentado. Por su nuevo 
Sistema se hipnotiza á cualquiera ins-
'«iantaneamente. Le dice como se ejerce 
esta tremenda y silenciosa influencia, 
iein hacer ningún gesto m decir una 
palabra Dá el único método práctico 
% real para el desarrollo del pexier del 
Magnetismo personal, que jamás se ha 
publicado. Durante todo el tiempo que 
el público conoce al Dr Sage, este se 
i L dedicado al estudio del efecto que 
el hipnotismo produce sobre la mente 
imnana. Ha llegado á convencerse 
tfue esta misteriosa potencia puede ser 
'fctil y ventajosa á las mujeres y hombres 
embiciosos que deseen mejorar su con-
idicion en la vida; y para demonstrar 
Ka exactitud de sus ideas, al retirarse 
[ é la vida privada, fundó un Colegio 
'donde se puede enseñar el Hipnotismo 
'personal, el Magnetismo. Curación mag-
'Hética, etc.. siguiendo la rutina indicada 
ipor él. El resultado es míe el Colegio 
es el mayor del mundo. Miles de estu-
diantes en todas las partes del mundo, 
BOU testigos de su maravillosa potencia 
y de los beneficios prácticos, del método 
del Dr. Sage, El Doctor ha escrito últi-
mamente un libro titulado " Filosofía 
de la influencia personal" en el que 
esclarece en langnage liso y llano, cómo 
se adquiere el poder hipnótico y sus 
Ivarios usos. Entre las cosas intere-
santes que contiene, está la manerâ  de 
.desarrollar el poder hipnótico é influir á 
iias gentes sin que se aperciban de ello; 
;el modo de curar las malas costumbres 
•y las enfermedades crónicas, cuando las 
(medicinas y todo lo demás han fallido; 
itrómo se implanta un madato en la mente 
tie un individuo, que obedecerá fiel-
j Xticnte en todos sus detalles durante un 
ú ies ó un año, aun cuando esté ó no esté 
ir . esente el hipnotista; cómo se hipnotiza 
5' -« lejos; su valor en los negocios; en-
l'̂ ayos científicos y marvillosos para 
E evitar que otros ejerzan influjo sobre 
Vd.; trata^del poder hipnótico, mas 
*íftdnador que la hermosura; del uso del 
Fj&r/iotjgtao ea el desajr.oiio de las facul-
tades mentales; de! manejo délos nífíos; 
desviar ó hacer desaparecer los sinsa-
bores domésticos, etc. 
El colegio fundado por el Dr. Sage 
se propone distribuir gratis, por valor 
de $io,coo del referido tomo, hasta que 
se haya agotado la edición especial. 
Cualquiera que esté realmente intere-
sado puede obtener un ejemplar. Este 
libro está ilustrado con hermosos graba-
dos de medio tono. Le dice como se ha 
usado el marvil loso poder del hipnotismo 
para envolver á las gentes en secreto y 
misterioso hechizo, sin que lo sepan, y 
cómo, durante meses y aun años han 
estado obedeciendo la real voluntad de 
otro. Le descubre el secreto de lo que 
el Senador Chauncey M. Depew, deno-
mina el microbio del dinero. No crea 
Vd. que porque no tiene Vd. una fina 
educación y trabaja con poco sueldo, 
que no podrá Vd. mejorar su condición; 
ni tampoco crea que porque ahora vive 
Vd, con holgura y felicidad, estas no 
pueden aumentarse. E l libro del Dr. 
Sage ha sido leido y sus doctrinas se 
• an practicado por los hombres mas 
ricos del mundo. Ellos conocen el valor 
de la influencia personal, del poder 
hipnótico. Si le interesa el asunto, 
hoy mismo póngale dos letras al "New 
York InstituU of Science,"Dept. D 2t 
Rochester, NEW YORK, y se le envía-
rá gratis á vuelta de correo el libro del 
Dr. Sage en Español, Inglés, Francés. 
Alemán, Holandés ó Italiano. Esta es 
una oportunidad que rara vez se presenta 
de aprender los usos y posibilidades de 
la potencia mas asombrosa, maravillosa 
y misteriosa que el hombre ha llegado 
á conocer. E l volumen ha sido recibido 
con mucho entusiiámo por los nombres 
prominentes de negocios, ministros del 
Evangelio, abogados y facultativos. 
Debe ocupar un puesto especial en todos 
los hogares, debe ser leido por todas 
las mujeres y hombres del país que 
deseen mejorar su condición en esta 
vida,'lograr mejor éxito pecuniario, 
jranarse amigos, gratificar sus ambi-
¿iones, y hacer que la vida mda el 
placer y felicidad que el Creador, 
intentó hablamos de go»ar. _ Escriba ea 
«1 idioíua que quiera^ 
R 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tema.«, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. " 
De 8 á 5 todos los días. 
ESQUINA A NEPTÜNO. 
26 Jn 
se cv ran tomando la PEPSINA y RUI-
BAPBÜde BOSQUE. 
Esta medicación prodme e^eñentes 
re&uiiídoi en el tracamitnti ue tolas 
las tnferaiedades de', tatóma^o, dispep-
sia, gastraigia. indisrestionas, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitis 
de las embarazadas, diarreas, estieái-
mientos, neurastenia géstrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila m&s el alnnen'.o y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce año? de éxito cracients. 
Se vende en todas las bot.cas de la Isli 
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libertad de la industria y de los dere-
chos individnales. L a acción '•tnteiar 
del Estado y del Municipio se impone 
á la conveniencia privada para impe-
dir el daño de los intereses públicos. 
¿Aprovecharemos estas euseñauzas pa-
ra saber vivir sin detrimento del bien 
general? Por mi parte, recibiré ia lec-
ción, y ante el temor de que los lecto-
res vayan fatigándose, impondré por 
hoy á mi tintero la misma orden 
de clausura á que han sido forzados los 




Mr. Jon Perdicaris, que en unión de 
su yerno Mr. Varley fué secuestrado 
por el bandolero Eaisuli, ha dirigido 
una carta en extremo interesante al 
conocido viajero y competente autori-
dad eu asuntos marroquíes, Mr. A. J . 
Dawson, quien á su vez la ha enviado 
al D a i l y M a i l para su publicación. 
L a carta es muy notable por los tri-
butos que desde el fondo de su corazón 
paga Mr. Perdicaris á las cualidades 
personales y á los fascinadores modales 
del célebre bandido. Está fechada en 
Assaradon (Beniares), sábado, Junio 4 
y dice lo siguiente: 
''Que oportunidad tan magnífica pa-
ra hacer una buena copia ha perdido 
usted por no haber estado en nuestra 
compañía cuando Varley y yo fuimos 
conducidos. Xo puede imaginarse na 
da más sorprendente ni inesperado como 
las circunstancias de la captura. No 
teníamos huéspedes y ya puede usted 
imaginarse una de nuestras tranquilas 
comidas en Aidonie, la conversación 
versaba sobre asuntos familiares, las 
ventanas abiertas, la mesa cubierta de 
flores y de repente como una avalancha 
un grito tremendo lanzado por los 
hombres de Kaisuli, una escena clásica 
de rapiña y confusión! 
'•Tan poco puede concebirse un cua-
dro más salvaje y triste que nuestro 
viaje forzado, el libreto estaba per-
fecto. 
"Es fácil escribir ahora del modo 
como lo hago cuando nos aseguran que 
ya han terminado las negociaciones pa-
ra nuestra libertad y que pronto sere-
mos devueltos á nuestros amigos, pero 
duranle aquellos terribles veinticuatro 
horas de marcha sobre rocas, guijarros 
y peñas por medio de densas espesuras 
que nuestros capturadores tenían que 
abrirse paso para eludir las aldeas que 
encontrábamos á nuestro paso, ¡oh! no 
las podemos olvidar y no había con-
suelo alguno. 
"Una de las más grandes ansias de 
mi vida en Marruecos había sido siem-
pre el temor de ser un dia secuestrado 
por la pena que causaría á mi familia. 
"Usted recordará la conversación 
que sobre este punto sostuvimos en el 
Minzah, hace unos cuantos meses, así 
que ya podrá hacerse cargo del estado 
de MadamoñPericardis y de los niños y 
ya podrá usted también imaginarse 
cual serían mis sufrimientos al encon-
trarnos condneidos por medio de estos 
difíciles y peligrosos pasos, por esta 
cuadrilla-de rufianes que habían em-
pezado á pagarnos sus atenciones y á 
demostrarnos su amabilidad pegándo-
nos con las culata» de sus rifles y ame-
nazándonos con sus homicidas y curvas 
dagas. 
"Quedé atónito al saber que núes-
34S-. -íí» 
f d e R e u t e r | 
Para aliviar el sudor excesivo: • 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel; para el 
baño ; para lavar lacabeza ; para Z 
afeitarse. Es inmensamente A 
superior á todo otro jabón para f 
2 el cutis. £ 
CUIDADO COH LAS FALSIFICACIONES 
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nyección 
Eipcrmatorrea, Leucorrea 
6 Floree Blmcás y toda clase de 
flojos, por antiguos que sean. 




No por enormes acorazados y ágiles destro-
yers, sino por un enemigo mucho mas formi-
dable, y contra el cual fracasan todas las es-
trategias modernas: E L CALOR. Este tempo-
ral enemigo pretende apoderarse de nuestras 
fortalezas orsránicas. 
E l N é c t a r S o d a E L D E C A N O , 
38 pa 
DE1 
tiene prov¡fii6n de armamentos ra comba-
tirlo, como son: TR1PLE-SEC EL DECANO 
(refresco), SODA CREA.M ILUSION, refres-
cos de frutas, HELADOS y el terrible enemigo 
del calor y las dispepsias, EL NECTAR SODA, 
cuyo refresco, especialísirao de esta casa, es el 
ooco de nuestros imitadores, que nunca se 
aproximarán al temple que le da la fundición 
de San Rafael n. 1. 
SECTAR SODA (íl viejo). 
C1210 alt 6t-l3 5m-14 
DIARIO DE LA MARINA. 
H a b a n a 13 de m a y o de 190^. 
Sres. &faxon & Swan, 
Zulueta28. 
Muy Sres. mios: 
Enterado de que Vds. desean conocer el re-
sultado de la miquiaa de escribir marca "Oli-
ver". la cual se h*lli en uso en estas oficinas 
desde hace tres años, me es grato hacer cons-
tar que en todo ese espacio de tiempo dicha 
máquina ha funcionado diariamente sin el 
menor tropiezo. Esta es la fecha en que no ha 
necesitado reparación de ninguna clase y que 
sigue prestando servicios con la misma efica-
cia que el primer día. 
Como lo dicho es la verdad, autorizo á Vds. 
para que de esta declaración hagan el uso que 
les convenga. 
Y me es grato suscribirme de Vds. at'. y S. S. 
El Administrador, 
«/. M . n i l a v e r d c . 
tros temores eran infundados. Supi-
mos que el objeto principal de Raisuli 
era el de conseguir la libertad de va-
rios miembros de su kábila que según 
él habían sido injustamente, ó por lo 
menos traicioneramente atrapados y 
reducidos á prisión por el Pacha de 
Tánger, antiguo amigo y hermano de 
leche del mismo Raisouli. 
''Eaisuli había confiado en este 
hombre y le habían hecho traición. No 
importa todo lo malo que haya hecho 
este bandido, la cuestión es que había 
sido traicionado. 
uLa suma que pide Raisulipor nues-
tro rescate no es tanto el precio de 
nuestra libertad como la demanda para 
hacer buenas las pérdidas suíridas por 
orden del mencionado Pacha á quien 
Eaisuli reclama el pago. 
"Otra sorpresa alarmante ha sido el 
encontrar en el propio Eaisuli el más 
interesante y más grandioso corazón 
bondadoso que he tenido la suerte de 
conocer. Es imposible que no agrade 
á pesar de estar convencido como estoy 
de la injuria que yo y todos hemos su-
frido de sus manos en Tánger. 
L a carta de Mr. Perdicaris continua 
tratando sobre asuntos privados y 
al hablar de su señora dice lo siguiente: 
uMrs. Perdicaris ha sufrido con bra-
veza la pena de la situación. Es cierto 
que yo he probado un poco de fatiga, 
peligro, inconveniencias y dolor, pero 
todas estas pequeneces no son nada 
comparadas con la angustia mental que 
ella ha sufrido, 
Gracias al Cielo qu« ha pasado la ho-
ra mala y tal vez de este disgusto resul-
te algo bueno para Tánger y su pobla-
ción. Mientras tanto no se apene mucho 
por nosotros. Escribo esta carta á la en-
trada de una hermosa tienda puesta á 
nuestra disposición por Mnlai Al i , á 
quien usted conoce, por supueso, Waz-
zaui Shareef. 
E l episodio más brillante de nuestra 
detención aquí ha sido la vista de él y 
de la caravana de su hermano (Moulai 
Ahmet) ''Mhallah", una larga fila de 
caballos y muías, acompañado de una 
escolta de hombres armados á pie. 
Mulai Al i ha permanecido con noso-
tros. E l y Eaisuli han comido juntos 
con nosotros todas las noches en nues-
tra tienda. E l clima es admirable. 
E l socorro será bien recibido, ya está 
cerca y así no nos compadezca mucho, 
"De esto hace ocho días" comenta 
Mr. Dawson "y la enfermedad del cau-
tivo ha venido á fastidiarlo un poco." 
Mr. Perdicaris ya sigue bien y no hay 
necesidad de que le visite ningún mé-
dico. 
T Í 3 . 0 
E S C K I B E A L A . V I S T A 
LAÍUS MODERNA LA MEJOR 
Agentes Generales. 
Zuhicta 28. 
cllC4 a!t 7Jn 
a l ó l e o , a c u a r e l a s y g r a b a d o s e n 
a c e r o , p a r a s a l a s , s a l o n e s y a n t e -
s a l a s y d e p r e c i o s t a n v a r i a d o s , 
q u e h a y c u a d r o s d e s d e $ 2 h a s t a 
$ 8 0 , s o n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s y 
h a y p a i s a j e s p r i m o r o s o s . 
J. BORBOLLA. COIÍP0STELA 56. 
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E L P R O F E S O R E A R L E 
Por la Directiva Científica del Jar-
dín Botánico de New York, Universi-
dad de Colombia, se han dictado con 
fecha 27 de Mayo próximo pasado, las 
siguientes resoluciones: 
"Por cnanto el Profesor F . S. Earle 
ha servido en el Jardín Botánico do 
New York por un periodo de tres años 
con el cargo de Ayudante Curador de 
los Museos y dedicado especialmente 
al cuidado y estudio de los Hongos, el 
que por medio de su trabajo ha aumen-
tado notablemente su valor é impor-
tancia, ha renunciado su destino pa-
ra aceptar el de Director de la Esta-
ción Agronómica de la República de 
Cuba, y 
Por cuanto el resultado científico y 
económico de las investigaciones lle-
vadas á cabo por el Profesor Earle, so-
bre el Hongo, según se ha evidenciado 
por sus folletos impresos, ha contri-
buido mucho á la myxología y sus as-
pectos sobre la Horticultura y Agri-
cultura. 
Resolvemos: Que la Directiva Cien-
tífica del Jardín Botánico de New York 
por el presente expresa su reconoci-
miento por los servicios prestados por 
el Profesor Earle á la Ciencia y mani-
fiestan su esperanza y creencia de que 
su dirección en el desarrollo moderno 
de la Agricultura y Horticultura en la 
República de Cuba serán los medios 
de aumentar la riqueza y felicidad de 
sus ciudadanos y de contribuir con so-
luciones y hechos importantes á los co-
nocimientos del género humano; y 
Resolvemos: Que las facilidades del 
Jardín para ampliar sus investigacio-
nes se ponen á la disposición del Pro-
fesor Earle, en la confianza de que él 
pueda obtener las ventajas oportunas. 
Resolvemos: Que la cooperación ofre-
cida por el Profesor Earle, en los estu-
dios de la Flora de las Indias Occiden-
tales llevado á cabo por el Jardín Bo-
tánico de Hew Yoik se acepte coa 
gratitud, y que el Director Jefe está 
autorizado por el presente para enviar-
le al Profesor Earle los libros y mueS' 
tras que á juicio del mismo le sean úti 
les para el equipo de las Estaciona 
Agronómicas de Cuba." 
\ 
•TeOS mESESTAKTES MíSIYOS 
para los Anuncios Francesas son los 
S m M A Y E N C E F A V R E i C 
18, rué da la Grange-Bateliére, PARIS $ 
En ella consiste la fuerza del ser humar*.̂  
¿No hay sangre bastante en el organismo? 
Pues éste se debilita y desaparece la salud. El 
único remedio que restituye al organismo la 
sangre, la savia qne le falta, es el hierro 
¿Pero qué hierro? El verdadero Hierro Bravaia 
en gotas concentradas, providencia de las clo-
róticas, de las anémicas, de los niños débiles y 
de los ancianos agotados. A los pocos días d« 
usarlo advierten ya sus regeneradores efec-
tos. 
G L I C E R 0 F 0 S F A T 0 
GRANULADO 
(GLICEROFOSFATO de CAL y de SODA) 
E l solo Fosfato asimilaLle 
y qne no fatiga el 
E s t ó m a g o . 







HOSPITALES DE PARIS 
Infalible contra 
Saqultlstno, Debilidad de lOB 
Huesos, Crecimiento de los XTlnos, 
Amamantamiento, Preñez, XTenras» 
tenia, Exceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar eu un poco de agua ó 
de leche. 
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos. 
VENTA AL POR MAVOR 13. Rué de Poissy, PARIS 
A S H E M O R R O I D E 
Pocas personas ignoran que triste enfermedad constituyea las hemorroides, pues es una de 
las afeccioues mks generalizadas; pero como i uno no le gusta hablar de estos padecimientos, 
mismo á su médico, se sabe mucho menos que existe desde algunos años un medicamento, al 
Elixir de Virginio, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribU 
á Pharmacie MORIDE, 2, rué de la Tacherie. París, para recibir tranco de porte'el lolleto 
explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad la mas ponosa, cuando no la 
mas dolorosa. — En La Habana: Viada di JOSE SARflA e Hijo, y «n todas Drcguerits j Fsrmtclit 
E s e n c i a s 
PRIMAVERA MUGUET 
PRIMAVERA VERVEINE 
P R I M A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V I O L E T T E 
I I A V E R A M O U S S E L I N E 
3 
G R A N U L A D O 
da 
G R A G E A S 
« i 
O V O 
L E C I T H I M E 
B I L L O N 
~ MEDICACIÓN FOSFÓREA 
que ha dado los mejores resultados en todos los enjayoí1 
hechos por las celebridades m é d i c a s francesas y en los^ 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
m m u m , trabajo excesivo, 
CONVALECENCIA, 
RAQUITISMO, ESCROFULAS, 
DETENCIÓN DE CRECIMIENTO, 
CLORO-ANEMIA, 
FOSFATURIA, DIABETES, ETC. 
P . B I L L O M , Farmacéutico, 
4S, ra» P i e r n - C l u t i r o n , <ff, 
P A m a 
P w i l t u i i » n í t B a t a n * : V i u d a d e J O S É B A R R A é H i j o . 
"i! 
6 D I A R I O D E l é A M A B I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Junio 21 de 1904. 
P U B L I C A C I O N E S 
C u b a y A m é r i c a , 
Con la irreprochable elegancia que 
le es característica, aparece el número 
de Cu&a y A m é r i c a correspondiente á la 
edición semanal del domingo 19 del co-
rriente. 
Una cubierta de bello dibujo, planas 
en colores, grabados espléndidos y va-
riadas viñetas, constituyen su parte ar-
tística que realza una impresión esme-
rada y un lujoso papel satinado. 
L a parte literaria es interesante y 
nmena. 
E l primer artículo, ilustrado, es de 
Palmiro de Lidia, y habla de la guerra 
ruso-japonesa y de la original secta de 
los doukhobors; Las Bellas Artes de 
Chile, que ilustra el retrato del pintor 
Keszka, pone de manifiesto el florecien-
te estado del arte en la progresiva re-
pública Sur-amerieana; Asilo "Huér-
fanos de la Patria", con grabados; En-
rique M. Stanley, artículo biográfico 
del gran explorador, con el retrato del 
Inismo; Gran ducado de Duxemburgo, 
ilustrado; Cartas de París, por Pagani-
tii, con dos vistas escénicas del drama 
Aaíia; Desde mi sitio, por Raimundo 
Cabrera, es el primer artículo de una 
Berie que se propone escribir el distin-
guido escritor, director de la Revista; 
el trabajo es muy sentido y sugestivo y 
lo acompañan bellas ilustraciones. La 
continuación de la novela Gabriel Re-
yes, la Revista Política, Notas y Noti-
cias y otros trabajos, completan la ame-
na prosa de este número. 
L a parte poética la constituyen dos 
•inspiradas composiciones. A los huér-
fanos de la Patria, por Lola Rodríguez 
fie Tió, y Corazón de Cuba, por Ramón 
Se Armas Colón. 
C u b a y A m é r i c a , por su índole espe-
cial de revista seria, por su irreprocha-
t)le presentación y por el positivo inte-
tés de todos sus trabajos literarios, 
científicos y de actualidad, merece la 
decidida protección del público. 
negocios mercantiles y las relaciones 
entre el Comercio y la Administración. 
He ahí á continuación el sumario de 
dicho número: 
Extracto de la Junta inaugural de la 
Directiva del Centro, celebrada el 2 de 
Mayo, y de la extraordinaria, verifica-
da por la misma el dia 12 de Mayo.— 
L a tara de los vinos en envases de pi-
pería.—Importación de calzado.—So-
bre aumento de personal en la Aduana 
de Cárdenas.—Hechos concretos y va-
gas palabras.—Recargos arancelarios, 
no devueltos aún.—La cuestión mone-
taria.—Base para la liquidación de de-
rechos reales.—Resolución de la Secre-
taría de Hacienda y escrito del Centro 
de Comerciantes é Industriales, supli-
cando se deje sin efecto.—Fieles Almo-
tacenes.—Boletín Oficial del Departa-
mento de Estado.—Memoria de la Se-
cretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Las industrias marítimas 
y su protección.—Renta de Aduanas 
de Méjico.—Impuestos para el Em-
préstito.—Las Rentas del Estado.— 
Nuevos asociados.—Publicaciones re-
cibidas. —Cotizaciones. —Directiva pa -
ra el año social de 1904 á 1905.— 
Anuncios. 
Si t íenos tu casa lo bueno, no-
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
DR. P. RÜIZ G U m N . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Consulte V. mis precios y mis modelos para 
su beneficio y economía . Obispo 113, entresue-
los. 7377 15Jn21 
DR. ADOLFO BEYES 
Ausente en los Estados Unidos por 
corto tiempo. 
Enfermedades del Es tómago é Intestinos oz< 
cliuivamento. 
Diagnóst ico por el análials del contenido esto-
macal, procedimieato que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouil lé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyea. 
Consultas de 1 á 3 da la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 119S 10 j n 
DE. JOSE i TÁBOADELA. 
M E D I C O - C I R U J A i N O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Cónsul as diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobrta Martes y Viernes de 
3 a 4. GALTANO 58, esqeuina á Neptuno. 
' 26-7 J n 
DR. J . RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . P r a d o 7 4 , 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o . TeléMO 1196. 
7025 26-Jnl6 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O , 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y qoirúrgicaa. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108)^.—Teléfono 824. 
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P R O F E S I O N E S 
DR, JÜAN LÜIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl 
vania, Habana 68. Te lé fono 834. 
7383 26-21 Jn. 
E l F i g u r o . 
E s regla general, en las publicacio-
nes de cierta índole, y en las cuales se 
dedican todas las actiridades al en-
tngrandecimiento de la cultura de los 
pueblos, tanto en su parte artística co-
mo en lo que á literatura se refiere, 
hacer reformas y modificaciones do año 
en afío, y aun transcurren periodos 
más largos sin que se note en ellos no-
vedad alguna, y nos sorprende grande-
mente en este sentido, el desenvolvi-
miento de la bella revista E l F í g a r o , 
que apartándose gallardamente de la 
costumbre antes citada, introduce me-
joras, hace reformas, modifica favora-
blemente sus ediciones, de semana en 
•emana, de número en número, dando 
nuevas y gratas sorpresas, con los re-
piütados maravillosos obtenidos por la 
labor y esfuerzo de su dirección y re-
dacción, en beneficio innegable de sus 
numerosísimos lectores. 
A la vista tenemos el número que 
acaba de publicar el prestigioso y cul -
to semanario de la calle del Obispo, y 
podemos asegurar que nada tiene que 
envidiar á sus colegas de su género de 
los países más adelantados en cultura 
intelectual. 
Verdad es que el empefío que pone 
M F í g a r o en el adelanto de nuestro 
arte, de nuestras letras, y de todo lo 
que signifique intelectualidad cubana, 
supone no pequeño esfuerzo, como an-
tea decimos, para satisfacer al público, 
colocándose á la notable altura en que 
Be encuentra en la actualidad. 
Bin comentarios, escuetamente, pu-
blicamos aquí el sumario del número 
de que tratamos, para que juzguen los 
lectores de su magnificencia. 
Texto: M. de la Cruz, por Valdivia. 
—Carta del señor Estrada Palma á la 
viuda de M. de la Cru». — Inscripción 
en la tumba de Cruz, por Pichardo.— 
E l entierro de Manuel de la Cruz.— 
Kecrología.—Morir por la patria, epi-
•odio de la guerra ruso-japonesa, por 
C h o r o n i q u e u r . — L a Exposición de Be-
llas Artes en Santiago de Cuba.—Roo-
Sevelt, por Márquez Sterling.- Crisan-
temos, poesía, por F , TJhrbach.—J. 
J . Lanza.— Las primaras tiples, por 
J S d g a r d o . — M a r i a g r a ü a p lena , poesía, 
por E . J , Varona,—Crónica, por E . 
Fontanills. 
Grabados: En la portada. Iglesia de 
Jesús del Monte y Parque "Manuel de 
la Crní".—Eetrato de Manuel de la 
Crnr.—Cruz á los 20 años.—La viuda 
é hijos de Cruz.—Facsímile de un te-
legrama participando su muerte.—La 
tumba de M. de la Cruz.—La capilla 
ardiente.—La corona de la ''Asocia-
eión de la Prensa".—El féretro sa-
liendo de la casa Consistorial.-El 
acompañamiento por la calle del Obis-
po.—El carro fúnebre.—El senador 
Kondán.—Próspero Massaua.—El co-
mandante japonés Fakes Hirosé.— 
huerto Arturo embotellado.—Japone-
ses rapados en señal de vergüenza. — 
Funerales de Hirosé en Tokio.—Expo-
Bición de Bellas Artes en Cuba, cuatro 
grabados.—Grupo de las señoritas ini-
ciadoras.—Juan Lanza.—Roosevelt en 
1885, en 1886 y en 189S.—Retrato del 
niño René Jorge Ayala, y de la niña 
Juana Vázquez. 
Nuestros aplausos, una vez más en-
tusiastas á la cultísima revista E l F í -
garo. 
E L T A B A C O . 
Oportunamente nos ha favorecido la 
visita del número correspondiente al 10 
del corriente de la acreditada publica-
ción del nombre que precede, que viene 
como de costumbre repleto de datos y 
noticias interesantes relativos al culti-
vo, elaboración, ventas y exortacióu 
del producto cuyo nombre lleva. 
Defensor acérrimo de los intereses de 
la industria tabacalera, en su fondo cu-
ya lectura recomendamos á nuestros 
fabricantes, señala un grave peligro 
que la amenaza y el modo de conju-
rarlo. 
B o l e t í n del Centro de Comerciantes é 
Industriales.—Hemos recibido el mi-
mero correspondiente al mes do la fe-
cha del B o l e t í n , órgano oficial de la 
corporación cuyo nombre lleva, y cuya 
lectura recomendamos á las personas 
que se interesan en la marcha de los 
Dr. Luis Montané 
Diariamente cónsultaa y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio Hw—OIDOS, N A B I Z y GAR-
G A N T A . 
O 1070 1 J n 
Dr. Feraflo M I É Capi 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C i r u i a n o d e l H o s p i t a l n ú m e r o 1, 
Enfermedades do Señoras y Clrujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á 1^,—Gratis aolamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosf 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1035 ind. 26-^4my 
D r . A n t o n i o M . R i v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos s. 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y viernes 
de 12 á 2, en Campanario 75. 6S63 26-10 J n 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
( V E D A 
U S E I S 
E l dueño en este establecimiento deseoso de complacer á numerosos caballeros y particular-
mente del comercio que lo han solicitado, tiene el gusto desde hoy da ofrecer baños durante 
las horas de la noche hasta las once, habiendo hecho una Instalación completa de alum-
brado con los focos modernos de gas arco cerrado. 
Al mismo tiempo hace saber también al comercio que pueden anunciarse en el referido 
local, pudiendo entenderse para ello con el Sr. José Peña, en Galiano 42, de once á una. 
7323 4-19 
E C L I 
C E 
DE T H E WEST INDIA OIL R E F G . Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o c i a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -




Se hacen análisis c l ín icos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
C O N S U L A D O 95 T E L E F O N O 113 
C 1090 1 J u 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Nar-
yloensy de la Piel, (incluso V e n é r e o y aifllia).— 
Consultas de 12 á 2 y diaa festivos ae 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. C 106S 1 J n 
D r . 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 78, Teléfono 152. 
c 1036 26-24my 
Dr. R. Choniat 
Tratamiento especial de Sífllia y Enferme*» , 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 4 3. Teléfono'SM. Egido nüm. 2, altos. 
C1072 1 Jn 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domésti -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 1093 alt U n 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A 1. 
C 1039 
C H A C O N 17 
U n 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
P e ñ a Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
C1191 9 Jn 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de A n a t o m í a de la Universidad 
de ia Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Te lé fono 531. 
3617 78-31 Mz 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A NA 65. 
16 j n 
DR. ALBERTO COLON 
Cirujano Dentista.—Operaciones de S á 5 to-
dos los días .—San Pedro 14, esquina ¡a Santa 
Clara. 7135 13-16 
DOCTOR NTOE2 
Cirujano Dentista . - l lO, H A B A N A 110 
EíPB- :'A r¿ n J . i \ CEPiLLOS 
c 1085 1 Jn 
CIALIDAD 
POLVOS, U1X1R, 
C O N S U L T A S D E 7 á 5 . 
7179 26-16 Jn 
Dr. Enrique Psrdomo. 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E E A ÜRETKA 
f eafiB María 33. De 12 á 3. C1069 U n 
DR, E A F A E l PEREZ VENTO 
Catedrático de la l i S C U E L A D E M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 & 2, Berna-
2*32. cl223 17 Jn 
Virgilio de Zayas Bazáu 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K . 
Ex-iefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Teléf. 975 
c 1203 12Jn 
a l a c i o 
-ES-
A c R Á D A B L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a 
p t i m a e n s u c l a s e . 
L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
m ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
Oficinas de la Fábrica: U N I Y E R 8 I D A D , Z i . 
¡Síléfono, aüm. 6137.-Dirección telegráfica, 1TUEVAHIE10.. 
Cirugía en general.—Vías Orinarlas.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C1038 24 m y 
A l o s h a c i i n c l a c i t e s 
Siendo un hecho la necesidad de filtración de los guarapos, meladuras y 
mieles de la Industria Azucarera y habiendo obtenido excelentes resultados con 
nuestros F i l t r o s de A r e n a " P E R F E C T O S , " en los ingenios de Egipto, 
Islas Hawai i, Java y otros países, hemos decidido establecer una Agencia de 
esta Isla para nuestros aparatos, la que estará á cargo de la K r a j e w s k i -
Pfesant Co . , á quieues podrán los señores Hacendados dirigirse para informes 
y detalles. 
Habana, 7 de Junio de 1904. 
B R E I F E L C - D A N E K E N G I N E E R I N G CO. 
P R A G U E , AUSTKIA-BOHE.MÍA 
Cta. 1169 alt. 15-7 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones SIN D O L O R , coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS le U 5.--GaDi!icte H a » 65 
casi esquina á O - R E I L L Y . c 1091 U n 
DR. 
Instituto de Terapéutica 
Física. 
Cuba núm. 52. 
Ex á menes y tratamientos por los rayos X . — 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masago vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 1 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. P. Martínez Mssa. 
E . Alamilla. 
c 732 Ab 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. L U Z NUM, 11. 
c 1075 1 Jn 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm, 123 
C 1076 1 Jn 
Dr. E K A S T U S W I L S O N . 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . - M o n t e 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas debde las ocho hasta las cuatro. Es ta -
blecido 33 años en la Habana. 
7023 26-14 Jn 
E W E d L L E I 
Impotencia.- - P é r d i -
das seminales . - -Este-
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
65 H A B A N A 5 5 
C—1097 26.) Jn 
DR, NICOLAS G. DE ROSAS, 
Enfermedades de señoras (órganos sexuales) 
partos y c irugía especial. Consultas de 12 á 2 . 
Empedrado 52. Teléf. 400. 7Q23 26-U J n 
^ Vaidés Vfartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S , — D E 8 á 1 1 . 
6535 26-4 Jn 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B e r n a z a 3 0 - l e l é f o n o n . 3 0 1 2 
C 1081 1 Jn 
M A R I A L, VILARO. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . — Recibe 
órdenes ó todas horas. San Rafael 166 A. 
6274 28-2S my 
IGNACIO PLASENCIA V 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
E S P E C I A L I S T A S E N P A R T O S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50" 
Te lé fono 295. clloS 3-Jn 
DR. ARISTIDES MESTRE 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D , t 
Especialista en las enfermedades 
nerviosas y mentales. 
Consultas los lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. R E I N A 39 (Establecimiento hidroterá-
pico.) Domicilio L ínea 13S, Vedado. 
6424 26Jnl 
T o d o s í o s M é d i c o s r e c o m i e n d a n e l 
ACTOMARROW 
L a mejor medicina-alimento pára los paiseg cálidos. Niños anémicos, tnborciilosoí». Debilidad g-eneral, & c , 
3S31 I ' O O O X T L S í t l t ' O . y O U t O I X X ^ E Í s p o d o r o s a o . Preguntad A vuestro módico. 
Teposito: D R O G U E R I A A M E R I C A N A , de MAJO Y COLOMEE, Galiano n. 129.. 
C 381 «1» 8-1M 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 4 t 
c 1040 26-2 4 m 
ALBEETO í DE BÜSTAMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica ds Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 563. 
1011 156-2t)En 
D R . R . G U i R A L 
O C U L I S T A . 
C O N S U L T A S D E 12 4 2. 
P A R T I C U L A R E S D E 2 á 4 . 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al raes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y ^ a n José, 
C1225 26 jn l7 
DR. FELIPE GARCIA CAHIMES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
6430 26-Jnl 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Medico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad, 
C I21tt I 26-15 J n 
Enrique Valencia.--Abogado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. ni 1140 2Jn 
DR. GOSTAVO G, DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de á 3,—Teléfono 1133,— 
San Nicolás n. 3. C 1802 1 Jn 
J O S E H E R I A 
A T T O R N E Y A T L A W . Abogado. Teléfono 
n, 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
Engliah Spoken. C-1197 26-12 J a 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
B E HA T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
O 1074 1 Jn 
Arturo Mañas y Urquíola 
Jesús María Barraque 
NOTARIOS. 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 314. 
C 1073 1 Jn 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 338, Cuba 25. Habana. 
C 1067 1 Jn 
D K . J O S E A , F R E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreaa y slfllt-
ticas,—Enfermedades de señoras,—Consultas do 
1 á 3. Lamparilla 73. c 1037 28-26iny 
DR, JUAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1224 18Jn 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de P&tología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 1061 29my 
G. Sáenz de Calahorra 
C o r r e d o r t i t u l a r N o t a r i o c o m e r c i a l 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva enias operaciones. 
Amargura 70, Teléfono 877, 
C 1026 22ra 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 1053̂  próx imo á Rei -
na, de 12 á 2. C—1190 9_Jn_ 
n 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
t e s . 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a l o s u -
p e r e , p a s e p o r e s t a c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL H. í. 
D E 12 A á 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general, SanNicolás 70 A, (bajos). 
cn9J W'V¿Ju 
COMPOSTELA NUM, 58 
C-1127 l Jn 
GARLOS DEARMAS 
A B O G A D O 
Domicilio: Sama 2, Teléfono 0331, 
Marianao. 
Kstmlio: Acostn, Teléfono 417 
De 12 á 4. 
C 1030 U n 
Una señorita americana qne ha sido 
durante algunos años profesora de las escuelaa 
públicas de los Estados Unidos, desearla algu-
nas clases porque tiene varias lioraa desocupa-
das. Dirigirse á Miss A . TacAn n. 8, altos. 
7345 26Jn21 
A N A L I S I S « O R I N 
l aboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1S89) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostcla 97, entre Muralla y Teniente Roy 
C1192 26-7 Jn 
Una profesora de inglés, francés, 
y español, se ofrece de institutrez ó para dar 
lecciones á. domicilio, también ensena el pia-
no. Escriban á Miss F . A. secc ión de anuncios 
del Diario de la Marina. 7219 4-17 
I N S T I T U T R I Z 
que sepa iuglés, fraucós y espaílol pa-
ra hacerse cargo de la educación de 
unos niños, se solicita una de buenas 
refereu'cias y de mediana edad. Buena 
paga. Diríjanse á la Administración 
del DIARIO. C. 1214 
Un profesor de instrucción primaria 
elemental y superior, con más de 30 años de 
f)ráctica y con buenas referencias, se ofrece i os señores padres de ramiiia para darles c l i -
ses 4 sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique 43, ciudad. Precios módicos, 
c 1180 26-9 J n 
Engiish Conversatióa 
por MR. G R E C O , ünico sisterai práctic-"» para 
aprender á hablar, entender y e-íorlbir I N -
G L E S con perfección en corto tiempo. A'JUA-
C A T E 122, 6316 26My31 
Taquigrafía Oreiiana COII un sistema 
de numeración taquigráflea m.is rápida que la 
arábiga. Clase á domicilio, diurnas y noctur-
nas. Cuota mensual, un centón, Se reciben 
órdenes tn " L a Marioosa," Galiano 36, ó en 
" L a Gran Señora ," Obispo 53. 
6579 15-5 
A domicilio. Clftsos do todas las asig-
naturas de la instrucción elemental y supe-
rior, inglés, teneduría de libros, cálculos mer-
cantiles, &C., por F . Herrera. Obispo 86 y Ger-
vasio 62. 6580 23-1 j n 
se vente en la lilirería 
P R A D O 106, 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S . 
Diccionario Hispano-americano, editado por 
la casa Montaner y Simón, de Barcelona, nue-
vos y ricamente encuadernados sus 26 vo lúme-
nes, $116-60 oro. 
Historia de España, Lafuente, lujosamente 
encuadernada. 6 tomos, $31-80 oro. 
Historia de España, Lafuente, edic ión de lu-
jo, 25 tomos, §31-80 oro. 
L a Emancipac ión del Hombre, S, Sampere 
y Miguel, 5 gruesos tomos ricamente encua-
dernados, $21-20 oro. 
Historia Natural, T, E . Brehm, 9 tomos en 
8 volúmenes, §26-50. 
Geografía Universal, Malte-Brun, 4 tomos, 
$12-75 oro. 
E l Universo Social, H , Spencer, 2 tv §3-50, 
E l Mundo en la Mano, Viaje a las cinco par-
tes del mundo, 4 tomos, $10-90 oro. 
L a Tierra y sus Habitantes, Viaje pintoresco 
á las cinco partes del mundo, 2 tomos, 6-38, 
Origen del Hombre y el Hombre y el Ani -
mal, por A, Sangil, 3 tomos, |8-50. 
E l Mundo Fís ico , A. Guillermin, 5 tomos en 
4 volúmenes , $5-30 oro. 
Hombres y Mujeres célebres, Landa, 2 to-
mos, |6-3S. 
Mujeres célebres, por E , Castelar, 8 t., §5-30. 
C 1227 4-21 
E n ciento cincuenta pesos ($150), moneda 
americana, se vende un pequeño álbum con 
una colección completa de Sellos de Correo 
Españoles , usados en Cuba por el Gobierno 
Interventor. L a co lecc ión es seguida, desde 
el sello de una mi lés ima hasta el de dos pesos. 
Aguacate n. 108, altos de 8 a 11 a, m, 
7302 alt 4-13 
D K . A N C I E L P . PIJLimiA. 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87, c 1' 3'J 24 my 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Vi l la-
nueva. C 1041 26-21iuy 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n l l . 
De 12 a 2. S A L U D 34, 
6SS9 Teléfono 1727, 26-5Jn 
D R . R O B E L I N 
Piel,—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre, 
-Tratamiento rápido por los&ltimos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á 2. 
C1073 1 J n 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje & Europa y los E s t a -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 3 4 d a 1 
6 4, c 2206 312-3 Db 
INTERESANTE A l PÜ3L13D, 
K A F A E L P I (HIJO) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, ai oleo, acuarela ó temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
aibafiilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 68, altóse 
7384 26-21 J n 
GARRAPATAS, CHINCHES, , 
hoiinij>as, cucarachas, v demás W-
« liarracos, se acaban con el E X T Í 3 K -
M I X A D O l l R I E R A , es infalible. 
Se vende eu la botica E l Universo 
del Edo. Abdón Treinols. 
E b T E V E Z N. 2, E S Q U I N A A M O N T E , 
7349 J ^ l ^ 
M INBIá F á l l I S T A 
Muéstreme su mano y diré á. V, lo que hzsi ' 
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: a» 
9 aó. R E F U G I O N, 18, 72^2 4tl7-27mJnl!* 
C O M E J E N 
so mata en casas y muebles, se garantiza sa 
desaparición. Se reciben órdenes Murall» Sr, 
Bernaza 10; Neptuno y Amistad L a Regente. 
J , García. 7298 l ó J n l S ^ ^ , 
Modista, últimas modas Francés, I n -
glés y Americano de $3 en adelante. Se solici-
tan señoritas que deseen aprender y se 'e3 Pft~ 
gará mientras dure el aprendisaje: de 7 a & 
mañana y también se dan clases de inglés, po* 
una señora inglesa por un luis a l mes, r r * ' 
do 117, cuarto n. 5. 6749 ggjJn 
SE REPARTEN 
tableros á domicilio, Galiano número 28. 
7154 648. 
P A R A - R A Y O S , 
E , Morena, Decano Electrioista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno » 
edificios, polvorines, torrea, panteones y D̂ * 
ques. garantizando au instalaolón y materiaie 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el apaiato para ^ y ^ f . Z . 
rantía. Instalación de timbres eléctrico?. o w £ 
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas t0'^1^, 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de tou 
clase de aparatos del ramo eléctrico, oe 
rantizan todos loa trabajos, Compostola i. 
6976 28-3JiL——— 
Se ofrece un albañil maestro para s a l a 9 ' ^ 
sos de mosaico y de cemento en estos PJea*í~ 
Primera clase, & 25 centavos.-Segunda ci 
se, & 20 centavos,—Tercera clase, & ,10 f06"--. 
vos metro, y todo trabajo de ^ a " 1 1 " 1 ! ' ^ A o 
cios muy reducidos, recibe órdenes Fernanu 
Puigjané y López, ea Bernaza 55. , í r 
6050 26"'"w 
D I A R I O D E I í A M A R I N A — E d i e i í a de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 1 de 1 9 0 4 . 
[ i i i 
Quitando la causa de la enfermedacl, 
la "Emuls ión de Angier" cura, amino-
ra la irritación, cura la tos, expele la 
flema, l impia los bronquios de secre-
ciones, cura las llagas, purifica la san-
gre, y crea tejidos y músculos firmes y 




T R I B U N A L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley.—Ramón Valera, por 
lesiones graves. Licenciado: A. Castro 
Dueñas. Fiscal: señor Travieso. Ponente: 
señor Gastón. 
Infracción de ley. — Angel Cárdenas 
Varone, por disparo. Licenciado: Cancio 
Bello. Fiscal: señor Diviñó. Ponente: se-
ñor Gispert. 
Infracción de ley.—Eustaquio Concep-
ción León, por atentado & un agente de 
la autoridad y lesiones. Ldo: C. Dueñas. 
Fiscal: señor Travieso, Ponente: señor 
Cavarrocas. 
Secretario: Ldo. Castro. 
AUDIKÍÍCIA 
S a l a de lo C i v i l . 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por don Alfredo Poey contra 
una resolución sobre registro de las mi-
nas Cumberland y Chavieroy.—Ponente: 
Sr. Tapia.—Fiscal: Sr. Valle.—Letrado: 
Dr. Méndez Capote. 
Autos seguidos por don Manuel Car-
ballido y otros contra don Antonio Be-
nitez y otros, en cobro de pesos.—Ponen-
te: Sr. Gispert.—Letrados: Ldos. Peralta 
y Poó.—Juzgado del Sur. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 2 * 
Contra Miguel Capetiüo^ por infideli-
dad en la custodia de presos.—Ponente: 
Sr. Aguirre.—Fiscal: ,.Sr. . Aróstegui. -
Defensor: Ldo. Caracuel.—Juzgado de 
San Antonio. 
Contra Alfredo Pérez Martinel y otro, 
por hurto.—Ponente: Sr. Monteverde.— 
Fiscal: Sr. Aróstegui.—Defensores: Ldos. 
Cerra y Valdes.—Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Moré. 
A D M I N I S T R A C I O N 
Los dueños de los lotes de alhajas 
que á continuación se expresan, acudi-
rán á esto establecimiento á prorrogar 
los plazos nuevamente, pues de no ve-
rificarlo hasta el día 24 del corriente 
mes de Junio, se dispondrá su venta en 
Almoneda Ptíblica, que tendrá efecto 
en esto establecimiento el día 25 del 
referido mes, á las doce de su mañana 
y sdbados siguientes. 
Habana, Junio 15 de 1004. —El ad-
ministrador depositario, Ignacio J. 
Lamas. 
C O N T A D U R I A 
R e l a c i ó n de Jos lotes de alhajas que se 
citan, cuyos empeños no han sido 
prorrogados ni rescatados en sus 
respectivos vencimientos: 
NÚJIEEOS 
178G 2046 3645 3351 3833 4523 
3321 3167 3642 S352 3834 4529 
3300 2985 3897 3085 3960 3942 
2817 3982 4291 3095 4261 4536 
2235 3235 3654 309S 3865 4158 
2312 3343 3012 3706 3867 4551 
2316 3344 3763 4204 4064 3864 
2S29 4029 4092 3556 4471 3308 
3212 3214 3356 4105 4472 3334 
3291 3228 4307 4213 4475 33S1 
3736 4123 3135 4403 4477 3428 
8327 3142 3587 4404 4481 3436 
3114 4152 3931 3134 3985 3594 
3404 3500 3601 3581 3250 3699 
3821 2924 4155 4410 4492 3972 
3826 4233 3501 3602 3770 4309 
3716 3600 3721 4419 3251 4485 
3868 3610 4346 3597 3669 4520 
2793 4244 4352 4431 4511 3885 
4257 3741 3160 4318 3892 321S 
3350 3820 4522 
Habana Junio 15 de 1904.—El Con-
tador, B. Machado, 
E X T-OS BAÑOS DEL VEDADO. — A l 
igual que en el verano úlrirao t endré 
mos en el presente, á part ir del próxi-
mo Julio, las animadas reuniones de la 
glorieta de E l Progreso. 
Véase, al efecto, la carta que liega á 
nuestras manos: 
— "Señor Gacetillero del Diario. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de comunicar usted 
que en la noche del viernes quedó cons-
ti tuido el Comité Organizador de las 
reuniones en los baños FA Progreso, en 
el Vedado, con los señorea Miguel A . 
Mendoza, Antonio Mes», Víctor M . 
Sánchez Toledo, E. Xápoles Fajardo, 
E. de las Beyes, Lorenzo Angulo, Au-
relio del Barrio, Waldo Diaz, César 
JBenitez, Carlos Washington, Miguel 
Diaz Poo y Raoul Nuñez. La mesa di-
rectiva del referido Comité quedó for-
mada de la manera siguiente: 
Director 6 Presidente, Enrique N á -
polea Fajardo.—Tesorero, Aurelio del 
Barrio—Secretario, Eaoul ÍTilfíez. 
E l comité se propone ofrecer reunio-
Bes bailables en el hermoso salón de 
los referidos baños, dentro de la mayor 
intimidad y sencillez, inaugurándose 
repetidas fiestas en la primera se-
^ í ina del entrante mes. 
Ea Secretaría ha quedado estableci-
da en la calle de Cuba número 58. 
Y se lo comunico á usted para su co-
1iocimient0j significándole que el co-
mité acordó epviarle,' al mismo tiempo 
ludoeStOS datos' 8U 11108 reePetuoso sa-
IJe usted atentamente. 
El Sécretario, í i a o x ü M n e x . " 
Deseamos qne el más satisfactorio 
exnocorresponda á los esfuerzos de tan 
BinipuLico3 jóvenes. 
Estrofas .— 
{ D e " V I n t e r m e z z o " ) 
Olvido mis sinsabores 
cuando contemplo tus ojos 
y embriagado de amores, 
al besar tus labios rojos 
cesan todos mis dolores. 
Bi en tu seno rae reclino, 
me embarga goce divino; 
mas ¡ay! si dices "ts amo", 
la frente en silencio inclino 
y amargo llanto derramo. 
E n r i q u e R e i n e . 
Albisu.—Tres tandas las de esta no-
che á cual más atractiva. 
Véanse: 
A las ocho: L a R e i n a M o r a . 
A las nueve: K i k i r i - k i . 
A las diez: E l T r é b o l . 
La primera por Pilar Chaves, la se-
gunda por Clementina Morin y la ter-
cera por Carmita Sobejano. 
A tiple por obra. 
Mañana será la reprise de E l mozo 
cruo y el viernes el estreno de la zar-
zuela que lleva por t í tulo Bohemios. 
Lucirá esta obra un preciosa decora-
ción debida al pincel del señor Callejo. 
Gustará mucho. 
Centro E s p a ñ o l . — Se celebraron el 
domingo en el Centro E s p a ñ o l , conforme 
habíase aauaciado, las elecciones par-
ciales para los cargos de la Junta de 
Gobierno de 1904 á 1905. 
He aquí el re-ultado: 
Vices Presidentes: 19 José Pego Ro-
bles; 2? Urbano Fernández. 
Vocales. —1 Eduardo Planté, 2 José 
A . del Santiago, 3 Francisco Fernán -
dez Ledón, 4 Pablo Font, 5 Bernardo 
Fernández, G Emilio Díaz, 7 Hilario 
Pérez Hoyos, 8 José García Herrero, 
9 Manuel Fleitas, 10 Francisco Cabe-
zas, 11 Antonio Bezanilla, 12 Federico 
Cabrera, 13 Sebastián Cuadrado, 14 
Rafael Araavizca, 15 Manuel Soto Be-
llas, 10 Federico Domínguez, 17 Da-
niel Gutiérrez, 18 Marcelino Martínez, 
19 Gaspar Vizoso, 20 José González, 
21 Francisco Martín Rollán, 22 Federi* 
co Caballero, 23 José García Cuervo, 
24 Venancio López, 25 Felipe Lebredo, 
26 Marcelino López, 27 Antonio G. Ve-
ga, hijo, 28 Bernardo González. 
Suplentes. — 1 Federico Sabatés, 2 
Mario O. Laniel, 3 José de Alvaré, 4 
Salvador Villalonga, 5 José Ferrerá, G 
José María V i lar, 7 Luciano Llera, 8 
Celestino Suarez, 9 José Pozos del Río, 
10 Robustiano Várela. 
Después de saludar á todos los seño-
res electos y desearles el mejor acierto 
en sus gestiones cámplenos anunciar la 
pró-vima fiesta del Centro E s p a ñ o l . 
Consistirá en una velada, con baile 
al final, que se celebrará en la noche 
del domingo. 
Nuestra enhorabuena. — Acaba 
de obtener el grado de doctor en la Fa-
..cultad de Medicina y Cirujia el apro-
vechado é inteligente joven José Eran 
cisco de Pazos y Boada, hijo de nuestro 
antiguo y querido amigo don Felipe de 
Pazos, el que fué popular Jefe de los 
Bomberos Municipales y es hoy labo-
rioso y muy apreciable haceudado de 
Ci fuentes. 
El tribunal otorgó al joven Pazos la 
nota de Sobresaliente, la misma que 
obtuvo siempre, y muy bien ganada, 
en todos sus estudios universitarios. 
Saludamos al nuevo galeno deseán-
dole toda suerte de prosperidades en el 
ejercicio de su profesión. 
Dos g lor ias .— 
Newton, padre de la ciencio, 
fué más grande que Bolón; 
pero tuvo éste prudencia, 
pues fumó en toda ocasión 
cigarros de L a E m i n e n c i a . 
L e preguntaron á aquél, 
cuál de ellos más valió, 
y así Newton contestó: 
para fumar nació él; 
para escupir nací yo! 
Ricardo Testar.—Nuestro muy es-
timado amigo don Ricardo Ttstar, el 
notable fotógrafo, tan celebrado y ad-
mirado, á quien la mejor sociedad ha-
banera dió, no hace mucho, muestras 
de sus simpatías, con motivo del s i -
niestro que destruyó su magnífico ga-
binete de la calle de San Rafael, ha 
vuelto á adquirir, esta vez en carác ter 
definitivo, la gran galería fotográfica 
de J. A. Suáre.z y Compañía, situada 
en O'Reilly número G4, esquina á Com-
postela. 
Conocido el arte de nuestro amigo 
Testar, que hace qne los trabajos que 
salen cíe su casa sean de los más per-
fectos, no dudamos que la antigua casa 
de Suárez, bajo su dirección, recobre 
su gran crédito y nombradía y sea de 
los más favorecidos por el público. 
El nombre de Ricardo Testar al fren-
te de un gabinete fotográfico es una 
garant ía . 
Lo felicitamos muy de veras, así 
como á su numerosa y distinguida 
clientela. 
L a nota f i n a l . — 
Un transeúnte da dos centavos á un 
mendigo. 
—¡Gracias, caballero, por la buena 
intención!—le dice el pobre devolvién-
dole la moneda.—No acepto dos cen-
tavos. Eso lo hacía al principio de mi 
carrera. 
vados al martirio, eran acompañado por 
nuestro Santo, que valeroso y santo, alen-
taba á todos & sufrir el martirio, entonan-
do himnos de alabanzas al Señor Desean-
do prestar nuevos servicios á la Iglesia, 
se fué á Maguncia, en cuya ciudad fué 
preso y conducido á un calabozo. 
Después de haber confesado el nombre 
de Jesuscristo y protestado querer mo-
rir por su nombre, fué degollado el día 21 
de Junio. 
F I E S T A S E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARIA—Dia 21—Corres-
ponde visitar á Ntra. 8ra. de Guadalupe 
en la Salud. 
D I A 21 DE JUNIO DE 1804. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
El Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Luis Gonzaga de la C. de J. 
Raimundo y Paladio, confesores, Albano, 
mártir y santas Marcia y Demetria. 
San Albano, mártir. Durante la perse-
cución horrorosa que suscitó contra la 
Iglesia el bárbaro y cruel Diocleciano, 
padeció glorioso martirio por el nombre 
de Jesucristo, el ilustre Albano. La he-
roica resignación y el valor generoso que 
desplegaron los primitivos cristianos 
marchando gozosos al suplicio, demos-
tró de gran manera que el santo Evan-
gelio de Jesucristo era eterno, divino ó 
inmortal, en ei solo hecho de inspirar tan 
generosa abnegación y tan sublime sacri-
flCUna isla próxima á Italia, fué la cuna 
de nuestro Santo. A l cumplir la edad de 
veinte y cinco años, se fué á Milán, en 
cuya ciudad se granjeó las simpatías de 
todos por sus eminentes virtudes y acri-
solada santidad. Su ardiente caridad y su 
celo apostólico, le hicieron el más queri-
do de todos los cristianos de la ciudad. 
Todos los santos confesores que eran l le-
Primítiía Real y m liírc. ArcHicclMla 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por pracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León XIII , ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Snntísima Virgen de loa Desa^n-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOB S. TRONCOLO. 
C110S Un 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6BAS IABEICA 1)8 TABACOS, CIGARSító j PAQUETES 
D1S P1CAÜUKA. 
DE LLL 
V d a » d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C 1208 2í) diá 4-14 Jn 
CURACION CIERTA T SEGURA 
del asma, catarros crónicos, la tisis en su prin-
cipio, pulmonía. &., con el Renegador de Ba-
guer, fórmula dé Antonio Díaz Gómez, ya se 
consoiaráu los enfermos del pecho, dei estó-
mago y de la sangre, cuando vean que los ma-
les que desaparecían con el maravilloso y muy 
apreciado Renovador de Antonio Díaz Gómez 
se curan igualmente con el Renovador de Ba-
guer, que lleva la misma fórmula ó secreto de 
preparación. 
Aquí no hay engaño. En la Habana calle 
dv Aguacate número 22, entre Tejadillo y Em-
pedrado, está el depósito para su venta. 
7344 3-19 
o a a 
es la casa que más barato vende en la 
Habana. 
f P i o n d a s 
i / / / ( u e b l e s 
y los hace también por encargo. Todo 
de primera, y precios tan reducidos, 
que es preciso vengan Vds. á verlo. 
N o hay quien pueda m á s . 
COMPRAMOS 
Y CAMBIAMOS 
PRENDAS Y MUEBLES, 
y pagamos los precios más altos. 
F e r n á n d e z y M u i x a n c h c z -
63, ü d t eatTS É t t Ñ í San Nicolás. 
Sotéis ís y Fondas. 
Herederos de Jaime Viver. 
Frescas habitaciones con magníñeo servicio, 
pasándole los tranvías de todas las líneas por 
su frente. 
M O N S K K I I A T E 91, entre Obrapía y 
Lamparilla. 
C—1046 28My27 
P E R R O P E R D I D O 
E l viérnes por la noche se extravió un ca-
chorro perdiguero, blanco, con manchas cho-
colate en el cuerpo y en la cabeza, entiende 
por LU. E l que lo entregue en Amargura 70 ó 
avise por teléfono al 877, dando razón cierta 
de su paradero, se le gratificará. 
7310 Itl8-3ml9 
En un tranvía del Vedado se ha cambiado 
un paquete conteniendo una toalla y dos tes-
timonios do escritura procedentes de Bejucal; 
á la persona que lo entregue en Muralla nú-
mero 107, se Te gratificará_y se le devolverá el 
paquete trocado. 
Se suplica á la persona que haya 
encontrado en un coche de plaza 6 en la calle 
un porta dije conteniendo una llavecita y una 
medallita de oro muy pequeñita, se gratifica-
rá generosamente al que lo devuelva en San 
Nicolás 136 (altos) pues es un recuerdo de fa-
milia que se tiene en gran estima. 
7176 *-17 
Liconor V'aldés desea saber el parade-
ro de su primo José Aguila, natural de Cié n-
fuegos, para nn asunto que le interesa. Infor-
man en Concordia y Escobar (entresuelos) Ha-
bana. Se suplica la reproducción en los demás 
periódicos. 7386 4-21 
Desea colocarse una joven de color 
de criada de mano 6 de manejadora, sabe co-
ser a máquina y amano, no tiene inconvenien-
te en ir luera de la Habana ó de viajar. San 
Ignacio 71. 7355 4-21 
Una joven peninsuiar aclimatada 
en el pais, desea colocarse de criada ó mane-
jadora, sabe coser á mano y á máquina, es in-
teligente en todo y tiene personas que la ga-
ranticen. Informan Bernaza 8, altos. 
7269 4-21 
Sin iuíervencióu de corredor se de-
sea comprar una casa moderna, bien situada 
sin gravamen y cuyo precio no exceda de 
512.000. De 11 á 3. en Carlos III nüm. 4. 
7267 4-18 
C E R A Y 311 E L D E A B E J A S 
en corta y gran cantidad, compra. Apqdaca 5, 
Federico M. Castro. 6956 8-12 
C O M P R A 
L a Compañía Cubaua de Sidras, es-
tablecida en Oíicios n. 94, Habana, 
las medias botellas vacías de sidra, champan, 
Apolinaris y otras de igual forma sin marca 
grabada en el cristal, á 55 centavos en plata 
española las 24 medias sobre los muelles ó es-
taciones de esta ciudad. 
6334 lt26-26m27My 
Se compra resina 
del níspero-zapote chico, dando instrucciones 
para la recolección. Apodaca n. 5. Federico 
M. Castro. 6957 8-12 
Barberos. 
Se solicita un buen oficial. Sueldo |30 ó 45. 
O'Reilly y San Ignacio. 7408 4-21 
Para los Quemados de Marianao 
se solicita una cocinera y una criada de mano 
blancas, de mediana edad y que entiendan su 
obligación. Sueldo dos centenes á cada una: 
calle General Lee n. 31. 7403 4-21 
Desea colocarse de criado ó cama-
rero un joven peninsular práctico en el servi-
cio y con buenos informe?. Informan en 
O-Reilly 55. 7407 4-21 
Se solicitan operarlas de modistas 
que sepan de confecciones y una muchacha de 
14 á 15 aüos para manejar un niño de 6 meses, 
Neptuno 183. 7402 4-21 
Desean colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano y sabe coser un poco, 
sin pretensiones, en casa de moralidad, tiene 
quien responda por ella, darán razón Galíano 
n. 75, peletería. 7368 4-21 
Desea colocars un buen cocinero y re-
postero, cocina á la francesa, española y crio-
lla en casas particulares que sean formales ó 
en hoteles o restaurant o casa de estableci-
miento. Informan café E l Malecón, Paado y 
Consulado á todas horas. 7390 4-21 
Una sefiora j una nmebachapeninsu-
lares, desean colocarse de criadas de mano ó 
para manejar niños, son cariñosas y saben 
cumplir con su obligación. Informan en Amis-
tad 15. 7399 4-21 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano para corta 
familia, es cariñosa con los niños, no tiene in-
conveniente salir de la Habana y tiene buenas 
referencias. Informan Sol 103. 
7389 4-21 
Criada de mano se solicita con buenas 
referencias, dándole buen sueldo en la calzada 
núm. 86 A, entre A y B, Vedado. 
7371 4-21 
BARBERO. Se necesita un buen oficial 
en la barbería Mirasol Manzana de Gómez, 
salón H, sino sabe bien su obligación que no 
se presente. 7387 4-21 
Una joyen peninsular desea colocarse 
de criada, de mano ó manejadora, es cariñosa 
con loa niños y tiene referencias. Informan 
CubalU. 7367 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan iáuapiro 
núm. 16. 73S3 4-21 
Se solicitan dos criadas de mano de 
calor, que estén acostumbradas á servir, tie-
nen que saber coser y tener buenas recomen-
daciones. Informes en Habana 33. 
73S6 : 4-21 
Desean colocarse dos sirvientas, una 
de manejadora y la otra de cocinera en casa 
de moralidad, tienen quien responda por ellas 
Galiano 33, tren de lavado. 
7298 4-21 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Lam-
parilla 84. 7385 4-21 
P R A D O 107 
se solicita un buen cocinero de color. 
7381 4-21 
Un cocinero asiát ico desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Infor-
man Villegas 107, bodega. 
7378 4-21 
Se solicita un muchacho de 11 á 112 
años para la limpieza de tres habitaciones, 
buen sueldo, ropa limpia y que tenga referen-
cias. .Neptuno esquina á Industria, altos de 
los nuevos Puritanos. 7373 4-21 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó estableeiento, sabe 
desempeñar bien su obligación y sabe lo que 
se trae entre manos y tiene quien lo garantice. 
Informan Gervasio 117. 7361 4-21 
Unajoven peninsuiar desea colocarse 
de orlada de mano para limpiar habitaciones, 
entiende un poco de costura y sabe cumplir 
con su deber, tiene quien la recomiende. In-
formac Lombillo 16. esq. á Mariano, Cerro. 
735T 4-21 
Desea colocarse un joven de camare-
ro ó criado de mano, sabe desempeñar bien su 
oficio, prefiriendo sea para el campo, Sol 28, 
informan. 7352 4-21 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse.en establecimiento ó cisaparticulai^sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas,re-
ferencias. Informan Bernaza 18. 
73f)0 4-21 
Se solicita una criada blanea, que 
haya servido en otras casas, Habana 148.altos, 
entre Sol y Miiralla. 7348 4-21 
Se solicita una cocinera para corta 
familia y por sueldo módico, con condición de 
dormir en ia casa. Dirigirse á Campanario 27 
altos. 7361 4-21 
Unajoven de color desea colocarse de 
criada de mano y para coser. Sabe bien su obli 
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Habana 67>í, sastrería. No tiene incoveniente 
salir de la ciudad. 7391 4-21 
Un joven peninsuiar desea colocarse 
de criado ó portero. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene recomendaciones de las casas don-
de ha estado. Informan Aguila y Corrales, bo-
dega. 7397 4-21 
Dos jóvenes peninsulares, aclimata-
das en el pais, desean colocarse de criadas de 
mano ó manejadoras, prefiriendo ir al campo. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber: tienen quien las recomiende. In-
forman en el Hospital de Paula. 7392 4-21 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Tiene 
buenas referencias é informarán Inquisidor 
núm. 29. 7401 4-21 
V E D A D O C A L L E A N . 6 , 
se solicita una cocinera. 7400 4-21 
Un gran maestro cocinero desea colo-
carse encasa particular ó estahlecimiento; tie-
ne personas que respondan por él. Informan 
Lamparilla 5. 7395 4-21 
Una señora americana que habla es-
pañol desea acompañar á una familia á Nueva 
York, exigiendo solo como retribución por sus 
servicios que le paguen el pasaje. No se ma-
rea. Dirigirse por escrito á D. P. Q. á este pe-
riódico. 7382 4-21 
Se solicita una mujer blanca y de me-
diana edad para cocinar y ayudar en los que-
haceres de la casa de un matrimonio solo; suel-
do 2 centenes: no hay plaza. O-Reilly 54, cami-
sería. 7374 4-21 
Se solicita una chiquita de 10 á 14 
años, blanca ó de color, para ayudar á los que-
haceres de una casa: se le dá sueldo y ropa 
limpia. Concordia 69. 7343 4-19 
Uua buena criandera peninsular de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informa Genios 2. 
7307 4-19 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera an casa particular 6 estable-
cimiento, tiene buenas referencias y quien res-
ponda por ella. Informan en Estrella 94. 
7318 4-19 
Se solicita una criada de mano que 
sepa su obligación y que tenga informes, suel-
do dos centenes sin ropa limpia. Aguacate 69, 
altos, entre Muralla y Sol. 73¿i4 4-19 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano o dependiente de almacén. 
Es trabajador y cumplidor en su deber. Tie-
ne quien lo garantice. Informan Baratillo 7, 
altos, 7312 4-19 
Desea colocarse una buena criande-
ra peninsular de dos meses y medio de parida 
aclimatada en el pais, puede verse su hijo y 
tiene recomendaciones. Informan calle 11 
esquina á 20, Vedado, en la bodega darán ra-
zón. 7336 4-19 
C E ofrece al comercio para ayudante de carpe-
^ta 6 cobrador, un jo ven con conocimientos de 
Teneduría de libros, buena letra y contabili-
dad- Tiene personas que garanticen su con-
ducta. Informa Jesús Praga, Apartado 330, 
Habana. 7331 4-19 
Uua criandera peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Vedado, calle 15 esquina 
á 18, bodega. 7340 4-19 
Un peninsular recien Uegrado, de me-
diana edad, desea colocarse de portero ó jardi-
nero, bástente Inteligente en las dos cosas, y 
tiene quien responda por él. Informan San Ni. 
colás 122 7335 4-19 
Una buena cocinera peninsuiar desea 
colocarse en establecimiento ó con un matri 
monio solo. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan en 
Obrapía 68. 7327 4.19 
Un matrimonio sin niños desea al-
quilar dos habitaciones altas con cocina y de-
más servicios, por las calles de Villegas, Agija-- j e to h a s t a § 1 6 0 . 
cate, Bernaza, Cárdenas y Cienfuegos, ¿fal-ndr? 
pasen de tres centenes. Sr. Piña, Zanja 49. 
5-19 
P O R C E L A N A S , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , t a r j e t e r o s , j u -
gue teros y a d o r n o s p a r a s a l ó n , s e 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o f e n o m e -
n a l e s ta casa , q u e s a t i s f a r á todos 
los gustos . 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento. Sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan ViUegas 93, bo-
dega. 7309 4_i9 
TAQUMAFO Y MECANOGRAFO, 
en inglés y español, solicita empleo. 
Dirigirse por escrito á *'Taquígrafo", 
A.diuiuistracióu de este periódico. 
1320 4_19 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera ó criada de mano, sabe desempeñar 
bien estos oficios y tiene quien la garantice, 
iníormau Factoría 11. No duerme en el aco-
moda 7304 4-18 
Se solicita una criada peninsular 
para todo el servicio de un matrimonio solo. 
Para los pormenores, acúdase á los altos de 
Cuba 58, entre 1 y 5 de la tarde. 
72S4 4.18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán Teniente Rey 20. 
7317 4-19 
Se solicita un muchacho 
para repartir leche y limpieza da una lechería. 
Suarez 101. 7310 4-19 
Se solícita una criada de mano y una 
cocinera, no se da para la plaza; si no saben su 
obligación que no se presenten. Consulado nü-
mero 82, 7313 4-19 
Se solicita en el Castillo del Príncipe 
casa del Jefe, una criada de mano española, 
sueldo dos centenes y ropa limpia 
7292 ' 4-IS 
Una señora qne sabe su obligación 
de criada de mano, sabe coser algo y marcar 
tiene quien la garantice, Corrales 147. 
7271 4-I8 
JARDINERO 
Se solicita uno bien competente yien-
tendido en el cnltivo de flores y árboles 
para una finca de campo en la provincia 
de la Habana. 
Informarán de 8 á 10 de la mañana 
en los Almacenes de San José, Egido 
frente á Paula. 
7264 ' 3-18 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
recomiende. Informan Morro nüm. 22. 
7278 4-18 
Se solícita una lavandera y plancha-
dora de color para una casa particular de cor-
ta familia en Campanario 44. 
7261 4-18 
Se desea colocar de cocinero un 
pardo joven para establecimiento ó casa par-
ticular siendo de buena conducta, calle de Ke-
villagiRedo 44, darán razón Carnicería. 
7263 4-18 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano en casa particular ó esta-
blecimiento, tiene recomendaciones. Infor-
man en Reina 128, café E l Nuevo Mundo. 
7275 4-18 
Desea colocarse un joven peninsular 
de portero ó de criado de mano. Informan en 
San Ignacio 14, el portero informará á todas 
horas. 7272 4-18 
Dos jóvenes recien llegados de la Pe-
nínsula sanas y con abundante leche, se colo-
can de crianderas á leche entera y van á. todos 
pueblos de campo, tienen quien garantice su 
conducta, informan á todas hora?. Amistad 21. 
7258 4-18 
Una cocinera que sepa su obligración 
sea formal y duerma en la colocación se nece-
cita para un matrimonio. Sueldo $10-60: que 
traiga referencia. Oficios 12, altos, esquina d 
Obrapia. 7136 4-18 
Un joven peninsular se ofrece para 
criado de mano ó cualquier otro trabajo. Es 
trabajador y desempeña bien su obligación. 
No tiene inconveniente en salir de la ciudad. 
Tiene quien lo recomiende. Informan Com-
postela 109, bodega. 7295 4-18 
Desea colocarse una buena criande 
ra recien llegada de la Península de tres me 
ses y medio de parida con buena y abundante 
leche á leche entera y cariñosa con los niños, 
no tiene inconveniente ir al camoo, tiene quien 
responda por ella, en donde ha estado criando 
informarán. Belascoaín 19, Botica. 
7011 4-18 
Desea colocarse nn buen eocinero en 
establecimiento ó casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación y entiende un poco de 
la cocina francesa. Dirigirse al Mercado de 
Colón nñms. 20 y 21r bodega Los Maragatos. 
7288 4-18 
Un joven peninsular desea colocarse 
de cochero particular, criado ó portero. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Marina 16 letra C. 
7298 4-18 
TTna señora Gallega de excelentes cualidades 
^ é irreprensible conducta, desea colocación 
de mane jadora, acompañar a alguna señora ó 
señorita ú otra cosa análoga, tiene personas 
respetables que acrediten su conducta. Para 
mas pormenores San Lázaro 271, establo. 
72S5 4-18 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y sa-
be coser y tiene quien la recomiende. Infor 
man Puerta Cerrada n. 30, asquina á Florida. 
7301 4-21 
Se solicita un criado de mano que cu 
tienda algo de coche, sueldo 12 pesos plata, y 
una cocinera para una corta familia, sueldo 9 
á 10 pesos. Que traigan recomendaciones. 
Manrique !22 impondrán. 7300 4-18 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie 
ne quien la recomiende. Informan Vives 138. 
7289 4-18 
Se desea alquilar un solar yermo 
situado en la zona comprendida de Prado á 
Infanta. Dirigirse á H. P. García. Aramburo 
núm. 15. 7293 4-18 
Unaioven peninsular desea colocarse 
de criada de mano para limpieza de habita-
ciones. Tiene personas que la garanticen. In 
forman Neptuno 237. 7281 4-18 
Un asiático gériéral cocinero desea 
colocarse en casa particular óestablecirniento 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
garantice. Informan San José 52, sastrería, 
7274 4-18 
Desea colocarse unajoven peninsular 
de criada de mano en casa de familia decente 
Lde respeto. Sabe cumplir con su obligación an razón Progreso 13̂  7268 4-18 
Cocinero y repostero, sin familia, se 
coloca en casa de comercio 6 particu ar, es 
limpio y sabe su oficio con toda perfección y 
honradez. Informan Monserrate y Lamparilla 
bodegâ  7256 4-18 
Desea colocarse un joven peninsular 
de camarero ó criado de mano ü otro trabajo; 
tiene quien responda por su honradez. Infor-
man Compostela 92. 7270 4-18 
P r e c i o s : de 75 c e n t a v o s e l o b -
J . B o r M l a - C o m p o s t e l a 5 6 . 
c 1128 
Un buen cocinero y repostero que ha 
trabajado en los principales hoteles y restau-
rants de esta capital, desea colocarse en una 
casa particular ó en un establecimiento, dan 
razón Teniente Key 49 altos. 
7208 4-17 
Se solicita una criada de mano 
Paseo 19, Vedado, dos centenes y ropa limpia, 
si no tiene buenas referencias que no se pre-
sente. 7204 4-17 
Joven peninsular, serio y honrado 
con exquisitas recomendaciones, solicita colo-
cación de criado 6 portero, lo mismo para 
limpiar oficinas y cuidar ó servir á uno ó mas 
caballeros, es práctico y tiene quien lo garan-
tice por su conducta y trabajador, por mas in-
formés dirigirse a Obrapía 36, entresuelos. 
7241 4-17 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Galia-
no 68. 7244 4-17 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora, sabe cumplir con su deber 
y tiene quen responda por ella. Informan Ma-
loja n. 70. altos. 7235 4-17 
E n Neptuno n. 17, altos, se solicita 
una criada de mano peninsular de regular 
edad, que sea formal y sin pretensiones. 
7243 4-17 
1 Jn 
Una criandera peninsular desea colo-
carse á leche entera: tiene mes y medio de pa-
rida, con buena y abundante leche: tiene quien 
la garantice. ínformán café La Paz, GalianoSO. 
7238 4-17 
Se desea saber el domicilio del pintor 
acreditado en el comercio llamado Miguel. So 
le solicita en Obispo 100 para un trabajo. 
7222 4-17 
Una criandera peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Morro 5 y 24, 7211 4-17 
Se desea colocar una criandera acli-
matada en el país, con buena y abundante le-
che, se puede ver su niño, parida de dos me-
ses, reconocida por médicos. Informan Te-
niente Rey 39, tintorería. 7253 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser á mano y á má-
quina y no sale á la calle. Tiene quien la reco-
miende. Informan Concordia 96. 7239 4-17 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadoea, sabe cumplir 
con su obligación, tiene buenas referencias. 
Informan Inquisidor 29. 7221 4-17 
Una señora formal y educada desea 
encontrar una casa de moralidad solo para 
limpiar habitaciones: sabe coser ámano y zur-
cir. Obrapía 65. 7237 4-17 
A GENC1A lí de Aguiar, Aguiar 86, teléfono 
A450, solo en esta casa encontrará el público, 
servicio de moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo mktno 
cocheros, jardineros, porteros, qué toda cl ise 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
mpo: Nota, tengo un millar de crianderas 
de todos precios y clases. 
7216 26-17 Jn 
•QESEA colocarse un hombre peninsular de 
mediana edad para portero. 6 para asear 
oficinas, está al corriente del servicio domés-
tico y sabe las costumbres del pais, lo reco-
miendan en las casas donde ha trabajado. In-
forman Cuba 17 bodega. 7207 4-17 
Se solicita una manejadora 
blanca que sepa cumplir con su obligación, 
calle de O-Reilly nóm. 78, Peluquería. 
7227 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad y que duerra 
en el acomodo, Gloria lb7. 
7228 5-17 
Criandera,--Desea colocarse una jo-
ven peninanlar de criandera, a leche entera, 
aclimatada en el país. Tiene personas que la 
garanticen. Informan O-Reilly 42, altos. 
7141 4-17 
Se desea colocar una eocinera blan-
ca de mediana edad peninsular, trabaja con 
perfección á la española y á la criolla, profie-
re los establecimientos, no duerme en el aco-
modo San Ignacio 74, baratillo. 
7231 4-17 
Interesante. Socio con $2000 se de-
sea para la fabricación de una exquisita bebi-
da espumosa desconocida en este país. Por es-
crito a D. J . Colominas. BelasooaiQ n. 645. 
7203 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan San Láza-
ro 269. 7203 4-17 
Se solícita una cocinera blanca ó par-
da de mediana edad para un matrimonio solo 
sin niños, y hacer la limpieza de la casa, el 
trábalo es poco y el trato es bueno, tiene que 
dormir en la colocación. Jesús del Monte 247. 
7245 4-17 
Farmacéutico con $08 oro america-
no mensuales. Se solicita uno para la provin-
cia de Santiago de Cuba con residencia en la 
localidad. Informan Droguería Sarrá. 
7250 8-17 
Se solicita una buena criada de mano 
para los quehaceres de la casa, tiene que fre-
gar suelos y hacer mandados. Que traiga refe-
rencias. Cuba 96, altos. 7253 4-17 
Desea colocars e una jovan para acom-
pañar á una señora ó para un matrimonio so-
lo y para limpiar habitaciones, sabe zurcir y 
bordar; prefiriendo sea para la Habana. Cal» 
zada del Cerro 510, bodega. 7255 4-17 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó de manejadora ó para 
cuidar una señora. Es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Sol 91. 7238 4-17 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano para 
la limpieza de habitaciones, sabe coser muy 
bien a máquina y a mano y tiene muy buenas 
recomendaciones. Informan Sol 4, altos. 
7220 4-17 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene qutien la recomiende. Informan 
Vedado calle G. n° 2. 7223 4-17 
Tjesean colocarse dos peninsulares una de 
•^tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, a leche entera, y la otra de criada de 
mano. Saben cumplir con su deber, tiene quien 
responda por ellas. Informan Monte 145, altos. 
7226 4-17 
Unajoven de color desea colocarse 
para la limpieza de cuartos y sabe coser un 
poco. Es cumplidora con su deber y tiens 
quien la recomiende. Informan Aguila n. 1. 
7213 4-17 
Tenedor de libros.--Se ofrece uno 
con referencias de primera, posée el inglés, 
así como algo de francés y escribe en máquina, 
dirigirse al despacho de anuncios de este Dia-
rio; 7151 8-16 
Desea colocarse una parda de criada 
de mano ó cocinera para una corta familia, 
deseando que sea para Santiago de Cuba ó 
Cienfuegos, tiene buena recomendiición infor-
man calle 3 nüm 45 Vedado. 
7125 8-15 
Criandera, se solicita una para un 
niño de tres meses, a leche entera, sueldo 5 
centenes, calzada de Jesús del Monte 33-5 A. 
7091 í>-15 
Desean colocarse una joven de color 
de criandera con buena y abundate leche, á le-
che entera, tiene quien responda por ella mé-
dico y familia, puede verse su niña. Informan 
en Prado 20, altos. 7013 8-14 
S E N E C E S I T A N 
buenas oficialas chaqueteras. Se paga buen 
sueldo si saben trabajar. Obispo 84. 
6966 8-12 
A L Q U I C E R E S 
Lealtad n. 81, inmediata si Neptuno 
se alquila esta bonita casa con suelos de már-
mol en la sala y saleta. La llave en el 68 ds la 
propia calle. Informes Gervasio 78 entre Nep-
tuno y Concordia^ 7394 5-21 
Se alquilan 
dos habitaciones con sala y saleta amuebladas 
Se cambian referencias. Calleó? n. 40, Vedado. 
7366 8-21 
Se alquila la casa muy barata San L : i -
zaro y Espada 3S0, tres grand«» cuartos, sala, 
saleta, inodoro, baño, patio y traspatio, en $28 
su dueño en el café. Í354 4-21 
Amistad38. Encasado familia res-
petable se alquilan dos habitaci&aes, uua alta 
mny fresca con balcón á la CLlle y otra baja á 
hombres solos ó matrimonios sin niños. 
7049 2-21 
Se alquilan los magníficos bajos do 
Zulueta 36 D, entre Dragones y Tte. Rey, con 
entrada independiente. La llave é informes 
Prado 111. 7362 4̂ 1 
Animas 95.--Se alquilan los altos de 
construcción moderna, con comedor, 3 cuar-
tos pequeño.1?, un salón en la azotea y cuarto 
para bailadera. Entrada por la del número 
95 de la misma calle, en cuyos altos está la lla-
ve é informarán. 7376 4-21 
Se alquilan tres hermosas habitacio-
nes juntas 6 separadas con vista d la calle y 
asistencia, es casa particular, se piden y dan 
referencias, San Lázaro y Gervasio, bajos de 
la casa núm. 221. 7368 8-21 
£ 5 ¿ i x i ¿ r o c t c i x x l x x n . 3 3 , 
á media cuadra de la calzada del Monte. 
Se alquila esta casa con sala de dos venta-
nas, zaguán, saleta de comer, 5 cuartos, baño, 
caballerizas ó inodoro especial, para una in-
dustria por su gran patio y un colgadizo vo« 
lante en el patio ó para numerosa familia, co-
legio, &. Precio f42-40 oro esp. Su dueño Saa 
Lázaro 248. 7370 4-21 
D I A M I O B l í SJA M A R I N A — " E á í s i é a de l a m a ñ a n a . — í u n i o 2 1 d e 1 9 0 4 , 
N O V E L A S C O R T A S . 
(CONTINÚA) 
Dou Pedro tomó el paquete, lo de 
eenvolvió, y al llegar á rer el conteni-
do, quedó inmóvil y sin separar la vis-
ta de lo que tenía en la mano. Pasados 
algunos segundos, levantó hacia el se-
ñor X. los ojos, de cada uno de los 
cuales brotaba una lágrima, y doblan-
do sus rodillas exclamó—¡Hijos mío», 
de rodillas! 
Tal fué el imperio de aquella voz, 
que los niños la obedecieron sin vacilar' 
haciendo al mismo tiempo que la en-
ferma entreabiese los ojos, y al ver á 
su padre y hermanos en aquella posi-
ción, los elevó al cielo, á la par que 
cruzaba sus descarnadas manos sobre 
el pecho. 
—iQuó hace usted amigo mío?—dijo 
el señor X levantando á don Pedro por 
un brazo. Los hombres no se postran si-
no ante Dios. 
—¿Y quién sois vos señor para nos-
otros, sino un Dios? ¿No es de vos de 
quien el Ser Supremo se ha valido para 
socorrernos y remediar nuestras des-
gracias? ¿No es por vos que hoy podré 
llevar á mi pobre hija si no á Canarias, 
como dice el médico, ni á Isla de Pinos, 
sí á Jesús del Monte, en donde dicen 
se curan los enfermos del pecho? ¿Ko 
es por vos que mis hijos podrán ir á la 
escuela, porque tendrán zapatos y ropa 
con que cubrirse? ¡Ah, señor! E l os 
premie el bien que hacéis. 
—Yo no soy Dios, amigo mió, dijo el 
señor X . Yo soy un hombre honrado 
como lo sois vos; que como usted tiene 
un hijo enfermo, que piensa, como nsted 
pensaba con la vuestra, llevarlo á C a -
narias, á cuyo fln es que me habéis en-
contrado en la calle de Mercaderes, á la 
puerta de la casa de comercio á la que 
vienen consignados los barcos de aque-
llas islas. Tranquilizaos amigo mió, 
yo mandaré al doctor B. que es mi mé-
dico, para que vea á vuestra hija 
E l señor X 00 pudo continuar. La 
escena pasada lo había emocionado de 
tal manera que estrechando la mano de 
don Pedro salió de la casa, y subió al 
coche que lo esperaba en la puerta. 
—¿Y el barquito, señor?—le pregun-
tó D. Pedro. 
— Y a mandaré á buscarlo,—contestó 
el señor X desde el coche, que empren-
dió la marcha. 
A l día siguiente á las ocho de la ma-
ñana, paraba un carruaje ante la po-
bre casa de D. Pedro. L a persona que 
de él bajó y tocó á la puerta, era «1 
Dr. B. 
Después de los saludos censiguientes 
se dirijió este á la cama de la enferma, 
á la que examinó y reconoció detenida 
y minuciosamente. Sacó de su bolsillo 
un recetario, y escribió en una de sus 
hojas, que arrancó del talón y entregó 
á D. Pedro, diciéndole fuese á la botica 
á buscar aquellas medicinas. 
E l doctor arrimó el sillón desfondado 
á la cama de la enferma, y empezó á 
hablar con ella, haciéndole varias pre-
guntas sobre su enfermedad, á las que 
aquella contestaba con voz sumamente 
débil. 
—Usted—le deoía—debe haber su-
frido alguna contrariedad. Mi larga 
experiencia me lo da á conocer. Los 
médicos hija mía, somos como los sa-
cerdotes, y así como ellos saben guar-
dar los secretos que al alma se refieren, 
nosotros guardamos los que se refieren 
al cuerpo, por consiguiente debe usted 
ser franca conmigo, para que esa fran-
queza me ayude á buscar mejor la me-
dicina que deba convenirle. 
Justamente tengo un enfermo, joven 
como usted, que padece una enferme-
dad análoga á la suya, y cuando Al-
berto, que así se llama 
E l doctor no continuó. La enfermita 
se había estremecido, y mirándolo con 
los ojos desmesuradamente abiertos, 
dijo: 
—;Alberto!... no... no es posible—y 
cerró los ojos diciéndole al médico con 
acento sumamente débil—continuad, 
doctor, continuad. 
Dou Pedio entraba en ese momento, 
con una botella en la mano, diciendo: 
—He venido con esta, por si hace 
falta—y la puso sobre ía carpeta.— 
Vuelvo por la otra que han quedado 
confeccionándola—y volvió á salir re-
gresando al cuarto de hora trayendo 
otra botella. 
Dnrante ese tiempo, Dolores que pa-
reció algo animada, no dejó de hablar 
con el doctor, aunque con voz muy dé-
bil. 
( C o t i t i n u a r á . ) 
Recomemlados con preferencia por los principales» profesores. 
L a c a s a de G - i r í t l / f c , O ' I F l o i l l y © 1 , es l a ú n i c a que los 
r ec ibe y vende á v i o d e r a d o lyrecio; t a m b i é n los d á á i m g a r p o r 
tnens t ta l idades desde T>OS C E N T E N E S , ( í e . y V o í r t o a s í d e m o s t r a -
do el y r a n e r r o r en p a y a r a l q u i l e r de i m p l a n o viejo y a jeno , 
s i endo f á c i l a d q u i r i r l o nu€vor s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d . 
A V I S O : No confundir estos píanos con los tan vociferados á 40 centenes 
Teléfono 585. A L M A C E X D E MUSICA. Apartado 791 
13-lJn c 1099 alt 
Peña Pobre n, 25. 
Acabado de poner agua en el tercer piso, se 
alquilan los altos todos por 12 centenes men-
euales, frente al parque de las Palmas y de la 
Punta. Entrada independiente. La llave en la 
bodega. 7303 6m-18 6t-18 
"Víaison Dorée. Gran casa de familia. En esta 
1 Afiermosa casa toda do marmol, se alquilan 
espléndidas habitaciones y departamentos pa-
ra f*iailiM 6 personas de moralidad, pudien-
do comer en su babitación sin aumento nin-
guno. Consulado 124 esq. á Animas, Teléfn^ 280 
7329 4-19 
QJE ALQUILA barata la nueva casita Subira-
'-'na n. 14, próxima á Carlos III . Se compone 
de tres cuartos, sala, comedor, cocina y baño. 
La llave en el n. 10, el dueño Prado n. 7. 
7341 4-19 
Se alquilan los frescos,lujosos é inde-
pendientes altos de Qaliano 24, con 10 habita-
ciones todas do mármol y mosaico. La llave al 
doblar Animas 89. 7304 4-19 
Se alquilan los espléndidos altos de 
San Ignacio 13, cuadra comprendida entre 
Ob'apía y Obispo. Abajo informan. 
7314 8-19 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
se alouila la hermosísima casa Salud 79 esqui-
na ú Encobar propia para numerosa familia; 
compuesta los bajos á la derecha; de zaguán, 
sala con tres ventanas, gabinete de esquina, 
cinco habitaciones con su galería, baño ó ino-
doro, y á la izquierda, 3 habitaciones grandes 
con su baño é inodoro, un gran patio con jar-
din; traspatio, con cuartos para criado, una 
gran coenera, y caballerizas para 5 caballos, 
cocina, lavaderos 6 Inodoros para criado:). En 
los altos, dos departamentos con 3 habitacio-
rtc» y baño é inodoro cada una, todos los pisos 
' de marmol y mosaicos y varios departamentos 
y habitaciones entapizadas, y otras al óleo, 
puede verse todos los dias de 12 á 3 y en la 
misma informarán. 
730S 4-19 
Empedrado 17.--Se alquila un local 
para escritorio completamente amueblado y 
en el centro de los negocios. Precio $10-60 oro 
Español. 7315 4-19 
So alquilan los altos de la casa San 
Miguel núra. 119, la llave en los bajos. Infor-
man en Cuba 76 y 78. 7332 6-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de la Habana 
n, 132, entre Teniente Eey y Muralla, 
muy cerca de esta última: la llave en 
los altos ilo la misma. 7325 4-18 
Se alquila una hermosa sala 
y habitaciones á hombres solos ó á matrimo-
nios sin niños; es casa docente. Cuba 132. 
7290 8-13 
Se alquila cuarto amueblado en casa 
seria sin vecinos, propias par» hombres solos ó 
matrimonio sin niños. Se puede hace»cocina. 
Informes Villegas 71, bajos. 7237 8-18 
Cuba 146, iumediata á la iglesia de la 
Merced.—Se alquila esta bonita y fresca casa, 
quo tiene todas las comodidades. La llave é in-
formes en la bodega. 7279 4-18 
SOL MJM. 77. 
Se alquila esta casa eu |51-30 oro español. In-
forman Aguacate 128 de 12 á 3. 72S0 5-18 
S E A L Q U I L A 
la ventilada casa para la temporada con gran-
des salones. San Francisco y valle. 
7266 13-lí«Jn 
S E A L Q U I L A L A CASA 
A n c h a d e l N o r t e n . 2 3 1 , 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
7283 13-18 Jn 
A 4 CENTENES CADA UNA, se alquilan tres 
-^•casa» en la calle de Florida y Diaria, acaba-
das de eaiflear, con todos los adelantos y exi-
gencias de la higiene, tienen agua, baño y de-
más servicios, y en la esauina los carros eléc-
tricos. Informan Virtudes 13, altos. 
7311 4-19 
Se alquilan los altos y bajos indepen-
dientes de la nueva casa Belascoain 123, casi 
esquina á Reina, con todas las comodidades y 
gustos que se pueda desear. Su dueño Balda-
nano. Galiano 54 do 11 d 12 Mercaderes 4 de 2 
á3>^, 7337 . 4-19 
Habitaciones h e r m o s a s y ventiladas 
se alquilan con ó sin cou.ida, en precios muy 
módicos, media cuadra do Prado. Refugio 4. 
7321 4-19 
A niraas 102, se alquilan los espaciosos altos 
de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últim«s disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 7323 8-19 
Animas 5)S. Se alquilan estos ospa-
ciosoa bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan Sari1'gnacio 7(5. 
7324 S-l 9 
Se alquila la cómoda, fresca y espa-
ciosa casa calle Séptima n. lóD, en el Vedado, 
propia para regular familia. La llave en ol res-
taurant de Arana; razón Teniente Rey 30, 
7330 4̂ 9 
Se alqui la una b a b i t a c i ó n 
en casa de familia á una señora sola. Infor-
man en Cárdenas n. 31. c 1222 4-18 
Se alquila casa San Itafael 4 2 , p r ó -
xima á Galiano, con sala, comedor, cinco cuar-
to», cocina, baño 6 inodoro. La llave en el 40 
razón, G Reilly 47. 7260 4-18 
P A R Q U E Y PIf A O O 
E n Virtudes 2, esquina á Zulueta, un elegan-
te p¡80jiorjlie£centM:____7^ 
Galiano 70, altos, de la tienda de ro-
pa La Opera. Se alquilan departamento» a-
niueblados para familias y habitaciones con 
vista & la callepara caballeros. r299 4-18 
Amistad 89 y 91, se alquilan 
cuartos altos con muebles y asistencia 6 sin 
enl"* Peonas formales y sin niños. Informan 
•o el alto. 7291 
Obrapía ;{t> frente al Banco del Cana-
dá. Para bufete ó escritorio se alquila un es-
E léndido departamento, compuesto de varias abitaciones. 7257 8-1S 
MUY B A R A T A 
se alquila la fresca y hermosa casa Cuba 99, 
de altos y bajos. Los bajos están compuesto 
de zaguán, saleta, cuatro cuartos, un entre-
suelo, cocina, cuarto de baño, caballerizas y 
gran patio y en los altos sala, saleta, cinco 
cuartos, cuarto de baño, cocina y en la azotea 
hay un cuarto eon mirador, todos los pisos son 
de marmol blanco, agua en toda la casa é ino-
doros. So puede ver é informan en la misma 
casa de 12^ á 3 de la tarde, su dueño en Ger-
vasio 8 B, de 9 á 10 de la mañana. 
7232 g.n 
DIARIA NUMERO 14 
frente al colegio Luz Caballero en cinco cen-
tenes, se alouila est^ casa cinco buenas habi-
taciones, sala, comedor, baño, inodoro, patio 
y cocina. Reina 7 informan. 
7224 6-17 
Se alquilan los modernos y frescos 
bajos de San Lázaro número 11, en los altos in-
forman. 7218 4-17 
Edificio Comercial.--flaza de la Ca-
tedral. Construido expresamente para escri-
torios. Precios módicos. En el mismo infor-
man. 7202 8-17 
Magnífico departamento 
y dos babitaciones altas. 
Se alquila barata en la calle de las Animas 
n, 7, una preciosa sala dividida, saleta y una 
habitación seguida con comedor. Dos habita-
ciones altas frescas y espaciosas. Hay todo 
servicio inmejorable. Se suplica personas de 
toda moralidad y serán objeto de toda consi-
deración. 7243 4-17 
Se alquilan 
los altos Carlos III n. 223, en los bajos infor-
man. 7023 4-17 
Sa lud l í{ ) . - -Sc a lqui la en m ó d i c o pre-
cio esta hermosa casa capaz para cualquier 
cíase de establecimiento, la llave en el 31 de la 
misma calle y demás informes en Luz 91. 
7210 . 4-17 
Progreso 3 0 
«e alquilan frescas y bonitas babitaciones al-
tas y najas a precios módicos y a personas de 
moralidad. 7248 8-17 
"|," n la casa mas elegante de la Habana se al-
-^quilan habitaciones, una con vista á la calle 
y otras interiores muy frescas para el verano, 
un» cocina par» tren de cantinas, un zaguán 
para sastre ó cualquiera cosa decente en A pua-
cate 136 entre Muralla y Sol. 72x2 8-17 
SE alquila en Obispo y lugar más céntrico de 
la ciudad unos altos muy hermosos y frescos, 
compuestos de sala, comedor, cinco cuartos y 
cuarto de criado, etc. Para mayor informe di-
rigirse por escrito á G. P. "Diario do la Mari-
na." 7242 8-17 
Vedado. L a espaciosa casa s i tuada en 
la Linea n. 48. entre Baños y P, con capacidad 
para dos familias. La llave en el 44. Informan 
eu Amargura 15. 7234 4-17 
E n C a s t i l l o 1 3 E . 
bajos, al lado de la peletería " E l P a -
lacio de Hierro", se alquila una es-
paciosa casa con sala, 4cuartos, gran 
comedor, cuarto-baño y cocina, patio 
al fondo. Informarán Sabatés y Boa-
da. Universidad 20. 71oT> 8-16 
Se alquilan los frescos é higiénicos 
altos de Gervasio 142, acabados de reconstruir. 
Informan en los bajos, 7150 6-16 
I T I L L E G A S 113 casi esquina a Muralla.—Se 
alquila esta casa propia para cualquier al-
macén 6 depósito, alquiler módico, informan 
Muralla 66 y 68, almacén de sombreros. 
7165 8-16 
Se alquila la espléndida y gran casa 
Salud 79, en la misma informarán y puede 
verse de 12 á 3. 7160 8-16 
Por años ó temporada.—En lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
moda casa situada en la calle de los Baños 
número 2, frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardin, baño y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rey 25. 
7188 26-16 Jn. 
Se A L Q U I L A N . Los frescos y ventila 
dos altos de la(casa de esquina de Tajadilio y 
San Ignacio: capaz para una numerosa fami-
lia. Muy fresca y con todos los requisitos hi-
giénicos. La llave en el último piso donde 
informan del alquiler. Entrada por Tejadillo 
*úmero 1 7054 6-15 
V E D A Ü O . - - A una cuadra de los ca-
rros eléctricos y k corta distancia de los baños' 
se alquila la hermosa casa, recién construida 
calle C número 4.1[2: compuesta de jardín, 
portal, zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, cocina, despensa, cuarto de baño y 
dos inodoros, pisos de mosaicos y marmol. 
Tiene agua y gas y sus condiciones son higié-
nicas; son inmejorables. O.Reilly 58 informan. 
. 6-15 
Vedado.--Se alquila la casa calle 16 
núm. 11, á media cuadra de la Línea, la llave 
en la bodega. Informes Neptuno^9 y 41. 
7095 . r 8-15 
Se alquilan los bajos 
de la casa Obrapía 83. En la misma darán ra-
zón de ocho a nueve déla noche. 
7075 8-15 
Se alquila á un matrimonio sin niños 
ó una corta familia que deseen unos entresue-
los baratos y < n buen punto que se dirijan a 
Villegas 51, platería. 7038 8-14 
V I L L E G A S 39 BAJOS.—Se alquilan dos ha-
bitaciones á una corta familia 6 matrimo-
nio sin niños. 
7037 
Es casa de moralidad. 
8-14 
Se alquilan en Habana 85, 
frescas y hermosas habitaciones de todos pre-
cios, con y sin muebles. Hay departamentos 
para familias. 7031 8-14 
E n Industria 101 se alquila 
una hermosa sala dividida. Su precio cuatro 
centenes, dos meses eu fondo ó fiador. 
7005 8-14 
Almacenes muy baratos, se alquilan 
muy baratos en punto céntricoeuatro almace-
nes propios para guardar tabaco ú otra mer-
cancía. Informarán en Cristo n. 32, de 1 a 2. 
6967 8-12 
E n Prado 1 y 3 se alquilan bermosas 
habitaciones con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Teléfono 491. 
6923 26-11 
Se alquilan los cómodos y frescos ba-
jos de Rayo 31, próximos á Reina y propios 
Í}ara regular familia. Para verlos de 8 a 10 de a mañana todos los días. 6667 15-7 
Ce alquilan departamentos para familias de 
0 moralidad, hay habitaciones altas con bal-
cones á la calle de $3.50—10.60 y 12.75. Sol ni 81 
esquina á Aguacate, altos del café, á todas he-
ras, hay Uavín y ducha y un buen zaguán con 
su cuarto. 6705 1 5Jn7 
Bajos.--Se alquilan los hermosos ba-
jos de la casa Prado 66, situada en el mejor 
punto del Prado, entre Trooadero y Colón, a-
ctra iN'orto. En la misma Inferman á todas ho-
raa. 6620 IS^Jn - . 
E n punto muy céntrico se alquila una 
magnífica cocina propia para un tren de can-
tinas, lín Egido núm. 7. 
6531 15-4 
PARA UN BUEN ESTABLECiMIEN-
to y Almacenes, se alquila la hermosa y gran-
de casa Cuba y Teniente-Rey.—Tenlénte-Rey 
na?n.25. 6083 ^^ÍBMySa 
- i tu i i i i. 
CCftS . . 
H i potoca.--Se dá dinero con garantía 
de fincas urbanas 6 rústicas en la Provincia de 
l.i Habana. Trato directo. Emilio Gonsé Em-* 
pedradolS da 11 a 12y de 1 a 3: 7317 6-21 
$1.500 $.8P0O.—Los S1.5O0 Se to-
man dando en garantía un crédito hipoteca-
rio de $8.000 calle de San Joss 25, depósito de 
pan. 7365 ••>''4r'¡l 
Al 7 por 100 desde 6O0 hasta 200O0O 
pesos se dan en hipoteca de casas en la Haba-
na, Vedado, Cerro y Marianao y toda clase de 
negocio que preste garantía, San Rafael 52, 
carpintería. Dragones 15, platería. 7363 4-21 
Al 7 por 100 en primera y en segunda 
hipoteca se facilitan cuantas cantidades se pi-
dan grandes y chicas, encasas en todos puntos 
y fincas de campo y con pagarés y alquileres 
de casas. San José 10 y Salud n. á platería La 
Dalia. 7364 4-21 
Se solicitan $2500 pesos con hipoteca 
de una casa nueva y media manzana de terre-
no anexo de 7367 varas cuadradas, trato direc-
to con los interesados. También se alquila 6 se 
vende. Correa y San Indalecio casa Vicente 
Vila, donde se varáy tratarán. Títulos ooirien-
tes; 7225 5-17 
I D O Y X > I 3 N r D E m O 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
coa interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos 6 cualquiera otra garantía 
que preste seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso n. 20 de 8 á 10, cafó " E l 
Cántaro, Habana y Obispo de 8 á 10 y de 
2 á 4. 6019 26my24 
t a i c i i 
A los barberos.—Se vende un gran 
salón de barbería, bien acreditado, con estar 
10 años de abierto por jtener que embacarse. 
Informan en 0-Reilly36. 7376 yt-21 
Vedado, se vende un solar situado en 
la calle 23 entre 6 y 8, con vista al mar) cru-
zándole el tranvía por su frente y en este le 
están fabricando diversas casas, resultando 
un hermoso porvenir, se dá barato, José Gar-
cía. Cienfuegos 6. 7356 8-21 
S E V E N D E N 
una casa con dos cuartos, sala y comedor $650. 
Seis casitas con portal, sala, cuarto y cocina á 
|400. Una casa con tres cuartos, sala, comedor, 
á 30 varas de la calzada de Palatino fllOO. Una 
casa en la misma calzada en §2000. Una casa 
alto y bajo en la calzada de Jesús del Monte 
f6CO0. E . Gonsé. Empedrado 15. 7405 6-21 
G A M A ! GANGA! 
Se vende 6 arrienda la finca LAS PIEDRAS, 
de una caballería de tierra, situada á 10 kiló-
metros de esta capital, calzada de San José de 
las Laias y á 200 varas del pueblo de San Fran-
cisco de Paula. 
Cuenta con todas las comodidades para la 
explotación de la cria de aves. 
Tiene un gallinero y parque de 25x200 varas, 
todo alambrado con tela metálica, 300 gallinas 
y 3 máquinas incubadoras que actualmente 
funcionan, una casa-viviend» recien construi-
da de madera y teja, otra de madera también 
para familia, buen chiquero propio para ceba, 
una buena yunta de bueyes, un caballo, dos 
muías, carro, tirbuli, siembra de millo y bo-
niato, buen potrero en dos cañadas que todo 
el año tienen agua corrienre, pozo inagotable, 
etc. etc., se repite que es una verdadera GAN-
GA para el que desee poseer una finca para re-
creo y negocio á la vez. 
Vista hace fé, no dejar de visitarla. 
Para más informes Zanja 78 ó an la misma 
finca. 7403 6-21 
Ganga. 
Casitas en el Cerro, lugar saludable, á |150 
pesos al contado j reconocer |250. Total 400. 
Sin corredor. Emilio Gonsé, Empedrado 15 de 
11 a 12 y de 1 a 3. 7346 5-21 
Se vende l a casa P u e r t a C e r r a d a 40 
con sala, comedor, 2 habitaciones, patio ú ino-
doro, de mamposterla y tejas, en |1,300 oro.— 
Trato cea el dueño eu la misma. 
7372 4-21 
Se vende en § 7 . 0 0 0 una casa de altos 
próxima á la calzada de la Reina de zaguán, 
azotea, sala, comedor y saleta, 5 cuartos najos 
y 3 altos, patio y traspatio y agua. En §10.000 
Una casa do zaguán calle de la Habana, azo-
tea, de 6 cuartos, San José 25, depósito d.- pan. 
7380 4-2Í 
Dos solares, uno esquina y otro cen-
tro, unidos, en lo mejor de Medina, calle 8, ya 
cercados, terreno muy llano. Los dos $530 oro 
español y reconocer 1000 de censo cada uno. 
Informa su dueño Cienfuegos 9 de 10 á 12. 
7404 4-21 
Una cuadrado Prado. Vendo en C o n -
sulado á la brisa un terreno para fabricar, sin 
gravamen, mide 24 varas de frente por 36 de 
fondo. Informan café La Isla, Galiano y San 
Rafael, vidriera de tabacos, de 7 á 10 de la no-
che, Pancho. 7?89 4-21 
Para dividir un condominio, se ven-
den varias casas; unas propias para estableci-
mientos y otras para familias, en lo mejor de 
las calles de Mercaderes, Oficios, Riela, Nep-
tuno y Reina. Su dueño Animas S9 ó Real de 
Marianao 136. 7305 4-19 
Se venden 26 solares, á una cuadra 
de la Línea 17, desde 65 centenes de regalía 
basta 51.500 redimidos, no tienen sobre precios 
Informa Ldo. Espinosa, San Ignacio 14 bajos. 
7297 6-18 
Se vende ó arrienda un tren de comi-
das, tiene de entrada 5(50 diarios con una utili-
dad de |20 diarios; se hace esta venta ó arrien-
do por enfermedad de su dueño. Para más in-
formes Neptuno 58, Alvarez. 7294 8-18 
E n paraje alegre, fresco y saludable, 
vendo manzanas y solares, terreno firme, a 
una cuadra de la calzada de Jesús del Monte, 
á propósito para instalar importantes indus-
trlas^ casas de Sahid ó de recreo. Precio desde 
1 peso á 1.50 vara cuadrada. Para ver y tratar 
su dueño Vicente Vila. Correa esquina á San 
Indalecio. Títulos corrientes. 7282 5-18 
Se vende una tintorería con 14 años 
de establecida, muy acreditada y en uno de los 
mejores sitios de la ciudad, á dos cuadras del 
Parque Central. Informes N. S. Troncoso. A-
3 argura 31. TOO 4-17 
Vedado. E n el punto más céntrico de 
la calle 15 vendo tres solares juntos, uno forma 
esquina de fraile. J . Ramos, Empedrado 75. 
7215 4-17 
CAJA BE SEGURIDAD, 
De M A R V I N que es el mejor fabri-
cante del mundo. Unicos Agentes con 
Depósito, Casteleiro y Vizoso, impor-
tadores de ferretería, Oficios n. 18. 
7066 alt 15-16 Jn 
Vedado. E n $5300 vendo una casa en 
la calle 9 entre J é I, con sala, saleta corrida, 2 
cuartos grandes, cocina, baño é inodoro, mas 3 
habitaciones grandes independientes con ino-
doro y baños. J . Ramos. Empedrado 75. 
7214 4-17 
OPORTUNIDAD 
Se vende en trescientos ochenta pesos, un 
establecimiento de víveres y pan, situado en 
calle céntrica, hace de 15 á 17 duros diarios 
f or marcharse su dueño para el extranjero, nforman en Empedrado 7, tabaquería. 
7264 4-17 
C E VENDEN E N 4.503 pesos, dos casitas ó 
^una sola, que ganan 10 centenes, de mam-
postería, esquina de Fraile, en lo más sano y 
más alto, al pié de la Iglesia y tranvía de Je-
sús del Monte, muy alegres, informan á todas 
horas. Aguila 209, sedería La Florida. 
7251 26-17 Jn 
PUERTAS PARA EDIFICIOS 
Las onduladas de acero son las mejores, las 
mds seguras y las de mayor duración. Siendo 
las de A. y A. SANTAMARIA las únicas con 
cerradura central de una sola pieza. Unicos 
agentes Casteleiro y Vizoso. Importadores de 
Ferretería, Oficios 13. 
7169 alt 15-18 Jn 
Se vende una casa acabada de fa-
bricar de alto y bajo, techos, loza por tabla, 
en la calle de Escobar pegada á San Lázaro, 
gana 16 centenes de alquiler, precio $9.300. 
Informa su dueño Salud número 52. 
7247 4-17 
ée vende muy barata la hermosa y 
bien situada casa Calzada de la Vibor» 603, ó 
bien se permutaría por otra en la Habana.— 
Para verla é informes en la misma de 8 a 10 
a. m. y de 4 a 6 p. m. 7240 5-17 
fETrbcría.—Por tener que ausentarse 
su dueño, se vendo el explendido Salón San 
Ignacio 43, con tocadores y pila de mármol, 
magníficos sillones y demás muebles, todo 
nuevo. Se vende muy barata é informarán en 
la misma a todas horas. 7233 13-17J 
V E N D O tres solares de esquina á 
1.75 pesos libre de gravamen ó á descontar el 
censo: razón Neptuno 255 A. 
7181 28-16 Jn. 
GRAN NEGOCIO. 
Por tener que ausentarse para la Península 
por asuntos de familia su dueño; se vende un 
buen Café y Billar situado en uno de los me-
jores puntos de la Habana, hace esquina y no 
tiene competencia, hace buena venta, tiene 
buen contrato y no paga alquiler saliendo aún 
ventajoso, se dá en proporción sin Interven-
ción de corredor. Informan en la calle del Sol 
núm. 81, a todos horas. 
7148 4tl5-8ml6 
Botica.—Se vende toda ó en partes, 
sus armatostes, cristalería, utensilios y exis-
tencias, muy barato. Bernaza 38, el portero 
informa. 7421 8-16 
Por realizar un negocio se venden 
varios cosas de 2000. 2500, 1800 y 3000, son ba-
ratos; se trata con el dueño, sin corredor. In-
forma en la bodega San Joaquín y Zequeira, 
el dueño. 7054 8-15 
"LMgron negocio.—Se vende 6 se admite un 
-^socie paro un establecimiento de locería, si-
tuado en el punto mas céntrico de lo ciudad, 
{>or no entender su dueño el giro. Paro porme-nores dirigirse á San Miguel 163, de 8 á 11 de 
a mañana y Royo 11 de 1 á 3. 7103 8-16 
Se vende una casa de cambio 
y depósito de tobacos y cigarros, por no po-
derla atender su dueño, se dá cosí por los en-
seres. Informon en la misma. Son Rafoel y 
Consulado. 6993 15-14 
V n e l centro de la Habana, O'Reilly 33, se 
•^vende en proporción una oficina instaloda 
en lo amplio accesoria de dicho caso. Es pro-
pio paro un corredor ó comisionista, siendo su 
alquiler muy módico. Puede verse de 8 o 11 a. 
m. y de 12 a 5 p. m. 6980 8-14 
S E V E X D E 
uno coso nuevo, pequeña y bien acabada; está 
construido de cemento y está situada en el 
nuevo reporto de "Alturas de la Habana" Je-
sús del Monte. Se pagan mil pesos ol contado 
y el resto de su precio en mensualidades. Pora 
mos informes dirigirse á Bernaza 3. 
6995 15-14 
VENTA BE UN INGENIO 
demolido; con 115 caballerías; ál kilómetro de 
estación F. C. Central de Cuba, Provincia Ma-
tanzas; pastos excelentes y aguadas fértiles 
todo el año, magníficas casas de vivienda de 
teja y mamposterla; existen 700.000 arrobas de 
caña sembradas, >4 kilómetro de un gran cen-
tral. Informes L . S. A. Guara, 
6796 15-9 
Farmacia: Se vende una á plazos 
en un buen pueblo de campo cerco de la Ha-
bana, también se dá á mitad de utilidades, 
eorantizándole un sueldo al farmacéutico que 
la atienda. Darán razón San José 8, almacén 
de Pianos. 6730 20-8 
EN LOS QUEMADOS DE MARIANAO 
se vende una buena casa, razón Cuba 106, de 11 
o 12. 6584 26-5 jn 
Venta do S solares en Marianao, á 
f 150 oro cada uno. Informan: Ldo. P. Q. de 
la Mazo en Plumas 18 y Obrapía 33 y José La* 
borde en Manrique 52. 6614 15Jn5 
QUERIENDO RETIRARSE 
sus dueños á descansar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habana. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para uu comercio de gran im-
portancia. 
E l arrendamiento de la finca se hará 
con contrata, por el tiempo que desee 
el comprador. 
Se trata directamente en Obispo 84. 
6269 26-28 My 
BE CARRIMS 
Se vende un coclie Docal 
nuevo muy bonito, con cuatro asientos. Infor-
man en Reina 43, sastrería. En la misma se 
vende uno carpeta. 7013 alt lüJnll 
AUTOMOVILES 
Franceses y Belgas las máquinas más perfectas 
y silenciosas, nuevos modelos de coches onto-
móviles, precio de un automóvil de gran lujo 
de 2 cilindros, 10 caballos de fuerza, 4 asientos 
neumáticos reforzados. $1,100, de 2 asientos 
americano |425, de 4 asientos |450. Paro ver 
los catálogos Aguiar 15, José Muñóz. 
7319 8-19 
C A R R U A J E S 
E N VENTA.—Completo surtido en 
Familiares, de vuelta cntci a, medía 
vuelta y l i ^ de vuelta, Duquesas, 
Milords, Cabríolets, Coupés, Vís-a-
vís. Faetones, Jardineras, Príncipe 
Alberto, Tílburis de B a b c o o k de 
vuelta entera y de cuarto de vuelta, 
una Carretela de doble suspensión, 
un Coupé forrado de raso y un tronco 
de arreos con lievillaje dorado. 
Estos carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten cambios. 
Salud 17. 7338 8-10 
Tren completo. Se vende una duque-
sa con sunchos de gema muy elegante y un ca-
ballo moro colín, joven y muy sano. Todo es 
propio para una familia de gusto. Se puede 
ver á todas horas en Consulado 124. 
7328 4-19 
Se vende una guapuita^rancesa casi 
nueva con todos sus avíos para un caballo y 
para dos. tiene 8 asientos, 6 dentro y 2 en el 
pescante, es muy fuerte y muy ligera, tiene 
retranca, puede verse y tratar de su ajuste á 
todas horas Franco 3 - 7153 8-16 
Gan{ía.--Se vende un familiar de uso 
de buen herraje y muy cómodo en precio ínfi-
mo, tan ínfimo que es una verdadera gan^o. 
Se encuentra en Aguiar 47, donde informaran. 
7148 8-16 
J B E 3 • X T ' I B I K r i D I E 
un magnífico vis-a-vis en Salud número 79. 
7161 8-16 
S E V E N D E N 
dos carruajes nuevos modernos, de gran no-
vedad, finicos en la Habana, tipo PARISIEN; 
advirtiendo que de encontrar otros iguales se 
REGALAN, son de dos y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belas-
coain 46, á todas horas, Antonio Rey. 
6401 26Jnl 
Se venden: 2 vis-á-vis, 1 milord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 coupé, una jardinera, un 
tílbury, 1 familiar de 6 asientos y vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas boros en la calis de Cuarteles n. 9. 
6463 26Jn2 
PALOMAS 
Ganga para los pajareros y aficionados.— 
Se venden varios pares de palomas buchonas 
de las llamadas Rifeñas, y vulgarmente ladro-
nas. Los especuladores las venden á dos luises 
y dos centenes par, y estas se dau á 4 y 5 pesos 
par segün pinta, y so hará alguna rebaja, to-
mándolas todos. Cerro 673, de 11 á 12 y de 5 
á7. 7342 4-19 
Muías y mulos do todos tamaños, 
4 á 6 años, los hay de 1.200 Ibs. San Miguel 278, 
esquina á Infanta. Tome los carros de Son 
Francisco. 7273 6-18 
Cazadores. Se vende una parejita Set-
ter, pura sangre, y una Binter también puro 
sangre, propios para la estación que se aveci-
na, así como una bicicleta de mujer, Indus-
tria 99. 7283 4-18 
Pavo Real macho 
muy manso: se vende uno en Lagunas 111. 
7209 5-17 
A los ganaderos. Se venden 100 va-
cas con sus crias, 100 toros propios para el tra-
bajo, 50 caballos; todo con un año en el país. 
Diríjanse Potrero Zenea, 6 Real 68, Güines, 
Ignacio Peralta. c 1202 8-13 
BE MUEBLES Y P11A8. 
PIANOS A 8,10,12 Y15 CENTENES 
de varios fabricantes y excelentes voces, se 
venden en la calle de Bernaza n. 16. 
7360 15Jn21 
Se vende un mostrador, una sorbe-
tera, un entrepaño y carrito de mano, O moa 
n6m. 11, 7393 4-21 
SIN VISITAR LA CASA DE BALAS 
que los á probar por un mes, esa es la 
verdadera garantía, no fiarse de anuncios 
pomposos y llamativos y que luego no 
resulten verdad, el único que dá. pianos á 
prueba es S A L A S , San Rafael 14, que 
tiene tres grandes almacenes de Planos, 
Muebles y Máquinas de coser y noveda-
des. 7379 8-21 
A L O S M U E B L I S T A S 
Se realizan una partido de lozas para lavabo 
& los siguientes precios: 
De 19>í x IBJ^ & f 5-30. 
De 27^ x 22 á $10-80. 
MURALLA NUMEROS 85 y 87. 
U-20 5m 21 
SE CAMBIAN 
PIANOS VIEJOS FOR NUEVOS 
fínica coso que lo hoce en la Habana, Son Ra-
fael número 14, Pianos da alquiler i tres pesos. 
7333 8-19 
entre Apodaca y Gloria, 
E s tan espléndido 7 variado el sur-
tido en ropa hecha y en corte con que 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera ganga. 
Venga aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^«-DINERO sobre alhojas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP! 
7342 13-19Jn 
Se vende un piano casi nuevo 
por ausentarse su dueño, y también varios 
muebles, Teniente Rey 57. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
MUEBLES E N LA MISMA FABRICA. 
E l que desee comprar muebles buenos y ba-
ratos ó le tengan que hocer falta, que hago 
uno visita en tiempo íl lo fábnco Virtudes 93. 
Allí encontrorá todo lo que desee desde lo mas 
fino a lo corriente. Hoy juegos de cuarto de 
majagua, meple gris y nogal y cedro, lo mis-
mo de comedor que piezas sueltos de todas 
clases hay existencia de todo listo. Lo mismo 
se construye de encargo todo lo que se pida 
sin ningún cempromiso ni garantía de ningu-
no cióse hosto estar el marchonte completa-
mente satisfecho. 
VIRTUDES 93, EBANISTERIA. 
TELEFONO 1225. 
7249 8-17 
ARWONÍUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de f65 á 140 Currency y ol contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el oa-
t&losro ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1117 alt 13-1 Jn 
ABAJO LOS TIBURONES. 
NADIE ALQUILE MUEBLES VIEJOS, 
pues S A L A S los dá nuevos cobrando 
una pequeña cantidad mensual en 
propiedad. S A N R A F A E L 14. 
7108 8-13 
MUEBLES NUEVOS 
todos de cedro, más baratos que nadie, 
S a b i a s , S a n R a f a e l I A , 
P I A N O S 
A $10.(>0 ORO al mes, nuevos, & es, 
cojer de siete fabricantes. S A L A S 
San Rafael 14. 7111 8-ír> ' 
DESPUES D E L BALANCE, 
realiza PIANOS nuevos alemanes £ 
precios horrososos. 
S a n R a f a e l 1 4 . 
7110 8-15 
CUBIERTOS 
PLATA BORBOLLA 1' 1' METAL BLANCO 
Cuchillos docena para me-
sa 
Cuchillos docena para pos-
tres 
Cucharas mesa, docena..,. 
Cucharas postre, docena... 
Tenedores mesa, docena... 







Cucharitas café, docena... $3-75 
Ostiones, docena $4-50 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azücar, &, ¿fe. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
sigrue vendiendo Pianos á 40 cente-
nes con banqueta y aisladores. 
SAN R A F A E L 14. 7112 8-15 
O A | A O después del balance, realiza 
OÍAJJXT.0 máquinas de coser nuevas 
á precios horrorosos eu San llafad 14. 
7119 8-15 
Q A T A Q después del balance, vendo 
OX1.JJIJLO los pianos Richards muy 
baratos en San Rafael 14. 
7118 8-15 
C A I A O después del balance, realiza 
OXXIJXJLU pianos nuevos americanos, 
á precios horrorosos. San Rafael 14. 
7116 8-15 
C A I A O después del balance, realiza 
OÍAJUÍAU muebles nuevos á 




J ^ ^ J ^ ^ j ^ después del balance, realiza 
Rafael 14, 
música casi regalada, en S. 
7114 8-15 
O A T A Q después del balance, alqui-
O i l . J J Í Í . 0 la pianos á como quieran. 
San Rafael 14. 7113 8-15 
r U A T y í W T N d e ^ a , á 10 cts. 
J J A i > ¿ j U i > i l i O plata. Salas, San 
Rafael 14. 7117 8-15 
en Neptuno ndin. 70 
Sfc liquidan todas las existencias más barato 
quo nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma ca-
sa, cedro y nogal, meple gria y majagua. Una 
visita á esta casa y se convencerán. Nepíuuo 
núm. 70. Teléfono 1608 68»8 13-10 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C1115 26-Jn 1 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E 3 H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
6963 26-12 Jn 
P I A N O S 
Boísselot Fils de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de hierro con excelentes voces y 
construidos especialmente para el clima de 
Cuba. Y F. Mengel, de Berlín, tres pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 40 centones al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 
número 53. 6769 26-8 Jn 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos dé recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurías y Mandolinas 6 instru-
mentos japoneses, también vendemos un mag-
nífico Piano ^ de cola Pleyel, muy barato. 
Pianos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de piano. Aguaca-
te 63, 6770 26-8Jn 
E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Plano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
ti la perfección': 
11 Venid á verlo, oírlo, y examinarlol! 
Unicos Representantes en la Isla de Cub^ 
C U S T I N & Co., H A B A N A 94 
Almacén de Planos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-S Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Fort;za, Bernaaa 53, Habana. 
6081 7S-2.5My 
DE M á Q Ü I M m 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y maa barato para extraer 
el agua délos pozos y r levarla á cualquier altu* 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba3' 
Babana. C.1114 alt 1 Jn 
B E C A Y P E B M M 
CALLICIDA TROPICAL 
Cura radicalmente loa callos, berrugas y ojoi 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
6290 28-My 29 
E l mejor depurativo de la Sanare 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AÍOS DE CURACIONES SOBPBBN-
DENTES, EMPLKK8H BM DA 
Slfllls, Llagas, Herpes, eíc, etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMOBB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s , 
C-1123 alb 26-1 Jn_ 
MISCELANEA 
í o r mea, Tengo horas reservadas á |4-26 poj ra 
neado. 6166 
Imprenta y Estereotipia del PS 
HBPTÜNÓ.X ZT^^KT. 
